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1.
TAMAS LAJOS
távozó rektorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B E S Z Á M O I ..Ó J A
Elmondotta az 1955. szeptember 15-i ünnepi egyetemi tanácsülésen
Szívböl köszöntöm az Egyetemi Tanácsot, kartársaimat,
egyetemünk oktatóit, tisztelettel üdvözlöm az Oktatásügyi
Miniszter Elvtársat, akinek a megjelenése is azt bizonyítja, hogy
főhatóságunk mind szorosabbá és bensőségesebb é kívánja tenni
a kapcsolatát egyetemünkkel, valamint a társegyetemek és a
Magyar Tudományos Akadémia képviselöjét, akinek megjele-
nése az egyetemen és az Akadémián folyó tudományos munka
egységét dokumentálja, üdvözlöm egyetemünk megjelent hall-
gatóit.
Jelentem, hogy Népköztársaságunk Minisztertanácsa au-
gusztus 31-i hatállyal. a rektori tisztség alól felmentett. Egyete-
münk régi hagyományainak megfelelően, mielött a rektori
tisztetaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS ő t é r I s t v á n Kossuth-díjas professzornak, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagjának átadom, röviden-
beszámolok egyetemünknek rektorságom idejére eső két tan-
évéről.
Népi demokráciánk fejlődese 1949-ben tette lehetövé az
egyetemi reform kidolgozását és bevezetését, azt, hogy egyete-
münk szervezetében, hallgatóságában, tananyagában, módszeré-
ben gyökeres változások történjenek. Megszűnt az a kiforratlan.
állapot, melyet az oktatási anyag tartalmi és meanyiségi bi-
zonytalansága, a vizsgakövetelmények és a fegyelem Iazasága
jellemzett. A hallgatóság szociális összetételének alakulásában
ettől fogva mutatkozott döntő változás. Míg pl. 1938-ban a hazai
egyetemek összes hallgatóinak mindössze 3,5 %-a volt munkás-
paraszt származású, 1948j49-ben ez a százalék 19-re, 1949j50-ben
35-re emelkedett és 1953-ban az összes hallgatóknak közel a fele
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került ki a munkásosztály és a parasztság fiaiból. Az egyetemi
reform után alakultak meg a marxizmus-Ieninizmust oktató
tanszékek, vált kötelezövé az orosz nyelv, majd a honvédelmi
ismeretek oktatása. A fordulat éve után szervezödött újjá a
kulturális forradálmunk szempontjából oly fontos tanárkép-
zés is. 1952-ben már 8 iskolában folyt egyetemünk tanárszakos
hallgatóinak gyakorlati kiképzése.
Megállapíthatjuk, hogy az egyetemi reform indította útjára
a szeeialista egyetemet, s hogy néhány év alatta legalapvetőbb
kérdések lényegében elvileg és gyakorlatilag is megoldódtak :
az oktatás kötelezö tantervek szerint folyt, a hallgatók részére
korszerű jegyzetek álltak rendelkezésre, egyetemünknek jól
kiépített szervezete, kitűnő és számszerűen elegendő oktató-
gárdája épült ki, tanította az összetételében, valamint szellemé-
ben a népi demokráciát reprezentáló hallgatóságot. Ez volt a
helyzet, amikor hivatali elödömtöl,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT r e n c s é n y i - W a ld a p j e l Im r e
akadémikus, egyetemi tanártói 1953. őszén a rektori tisztséget
.átvettem.
,/ Azt a két évet, ami azóta telt el, aminőségi fejlesztes idejé-
nek kell tekinteni. Az 1954. évi februári párthatározat mondta ki,
hogy "az egyetemeken és főiskolákon a hallgatólétszám mennyi-
ségi növelése és a túlzott specializálás helyett az oktatás szín-
vonalának emelését s az ehhez szükséges tárgyi, személyi és
tudományos feltételek biztosítását kell főfeladatnak tekinteni."
A párthatározatot az egyetemekre alkalmazva az Oktatás-
ügyi Minisztérium felismerte, hogy a hallgatók létszámának
megtartására, illetőleg állandó emelésére való törekvés bizonyos
veszélyeket rejt magában. Jó szándékú, de helytelen eljárás volt
az előző években, hogy a felvételi vizsgák színvonalát leszállí-
tottuk és a lemorzsolódást minden áron, akár túl enyhe osztályo-
zással, akár pedig középiskolás módszerű oktatással is meg-
akadályoztuk. E felismerés tette lehetövé, hogy az 1953/54.
tanévtől kezdve a mennyiségi képzésról a fejlettebb, színvonala-
sabb minöségiképzésre térjünk át, ami az oktatás területén új,
fejlettebb módszerek kidolgozását és bevezetését tette szüksé-
gessé. Az Oktatásügyi Minisztérium a módszertani alapelvek
kibocsátásával sokat tett a minőségi oktatás előmozdítása
érdekében. A módszertani alapelveket egyetemünk oktatóinak
nagy többsége, mint a valóságos egyetemi oktatás lényegét
tükröző elveket, amelyeket az oktatók maguk is mindig hangoz-
tattak, örömmel üdvözölte. A módszertani alapelvek kibocsátása
mellett az Oktatásügyi Minisztérium az elmúlt két évben
állandóan hangúlyozta a nevelő munka fontosságát. A módszer-
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tani alapelvek érvényesítését és az egyetemi nevelő munka ered-o
ményességét a stabilitás hiánya nehezítette leginkább. Ezért az
oktatásügyi kormányzat célul tűzte ki az állandó egyetemi
.--., tantervek bevezetését. Elkészült a tanterv az egyetemünkön
tanuló valamennyi évfolyam és szak számára oly módon, hogy
azon lényeges módosítás ez évfolyamok kibocsátásáig nem fog
történni. Folynak az előkészületek az állandó tantervek elkészí-
tésére, amelyek az eljövendő 5 éves tervek szükségleteit tartják
szem előtt.
Az oktatás formai és tartalmi kérdéseinek tárgyalása előtt
meg kell állapítanunk, hogy az ajobbratolódás, amely 1953/54-ben
országszerte bekövetkezett, nem maradt hatás nélkül egyete-
münkre sem. A Párt márciusi határozatának tükrében az Okta-
tásügyi Minisztérium s egyetemünk vezetői is felismerték az
elkövetett hibákat. E hibák oktatóink körében bizonyos ideoló-
giai liberalizmusban, az állami fegyelem lazább értelmezésében
jelentkeztek, hallgatóinknál pedig fegyelmezetlenségben, ava nt-
gardizmusban, helytelen nézetek elfogadásában, s nem egyszer
hangoztatásában. E hibákat a márciusi párthatározat megjele-
nése után az egyetemi és kari pártszervek segítségével az egyetem
és az ifjúsági szervezet vezetői feltártak, s megindították azt a
folyamatot, mely a hibák kiküszöbölését tűzte ki 'Célul.
Egészében tekintve az elmúlt két évet - ha nem is egyenes
vonalú, de mégis észrevehető - fejlődést állapíthatunk meg az
oktatás tartalmi kérdéseinek tekintetében. Oktatóink,. a marxiz-
mus -leninizmus tanításait mindinkább magukévá téve, oktatá-
sukat korszerűbbé, színvonalasabbá s egyben a. gyakorlati
élethez közelebb áll óvá tudták tenni. Az ideológiai tanszékek
munkájában különösen érezhető volt ez idő alatt a fejlődés,
az elmúlt két év alatt már három tanszék (Marxizmus = leniniz-
mus alapjai, Politikai gazdaságtan, Filozófiai tanszék) működött
egyetemünkön.
Ma már csaknem minden szakon jegyzetek helyett tanköny-
vet vagy kézikönyvet adhatunk a hallgatók kezébe. A képzés
színvonala emelkedését az is biztosítja, hogy hallgatói nk nagy
többsége eléggé megalapozott orosz nyelvi ismeretekkel kerül
egyetemünkre s a tanszékek egyre inkább megkívánhatják az
orosz nyelvű szakkönyvek ismeretét. Igy kerülhetett sor az
- elmúlt tanévben szélesebbkörű szakirodalom olvastatása érde-
kében a nyugati nyelvek fakultatív oktatására is. .
~ A tudományos munkára való előkészítést szolgálja az
1952/53. tanévben megindult s az elmúlt két évben megizmoso-
dott diákköri' mozgalom. A minöségi oktatás megvalósitását
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bizonyos szervezeti változtatások is elősegitették. A természet-
tudományi és bölcsészettudományi karok 1953-ban történt
decentralizálása lehetövé tette azt, hogy a dékánok érdemben
foglalkozzanak az oktatás és a karon folyó tudományos munka
tartalmi kérdéseivel.
-, A minöségi oktatás megvalósításában nem csekély nehéz-
séget jelentett a kétszakosság visszaállítása az 1954/55. tanévben.
A kétszakosság szükségessége többé-kevésbé mindenki előtt
ismeretes, mégsem lehet elhallgatni, hogy 4 év alatt korszerű
és megalapozott ismeretekkel rendelkező kétszakos tanárok
kiképzése nehéz feladatot jelent oktatókra és hallgatókra
egyaránt. Az egyéves tapasztalat azt mutatja, hogy a jobb
előképzettséggel egyetemre kerülő hallgatók, s a valóban lelkes
oktatók áldozatkész munkája nem maradt eredménytelen.
Az új ösztöndíjrendszer, amely a most befejeződott tan-
évben lépett életbe, szintén serkentőleg hat a tanulmányi
munkára s egyben előnyös, különösen a jól tanuló hallgatók
számára. Valamennyi szociális kategóriában nagyobb. azoknak
a hallgatóknak a száma, akiknek az ösztöndíja emelkedett, mint
azoké, akik az új rendelet értelmében kevesebb juttatást kapnak.
Az új ösztöndíjrendszer haladás abban a tekintetben is, hogya
juttatások megállapításánál a D ISZ-nek, illetőleg a Diákjóléti ,
Bizottságnak döntő szerepe van.
Az ifjúsági szervezet munkája az elmúlt két évben nem volt
egyenletes. Az első időszakban lanyhulás állott be a DISZ
munkájában, nagyobb változást itt is a márciusi határozatok
hoztak. Az ifjúság kultúrmunkáját a jubileumi év nagymértékben
fellendítette. Egyetemünk D ISZ-szervezete, a Pártszervezet és
az állami vezetés segítségévellétrehozta a központi együtteseket :
a 100 tagú ének- és tánckart. s a 30-40 taggal működö szín-
játszó együttest. Az első bemutatkozás a felszabadulási ünnep-
ségek keretében április 2-án és 3-án zajlott le, ezt pedig pécsi és
szigetvári vendégszereplés követte. Megélénkült a kultúrmunka
a felszabadulási évben az egyes karokon és tanszékeken. amelyek
versengve rendezték különösen a bölcsészkarokon tanszéki
megemlékezéseiket. Fellendítette a kultúrösszejöveteleket a
klubhelyiségek létesítése, viszont nehézséget jelent az anyagi
lehetőségek csökkenése, aminek következtében hallgatóink
a színházakat, az operát nem látogathatják kellő rnértékben.
Attérve az oktatókkal kapcsolatos személyi kérdésekre,
mindenekelött mély fájdalommal kell megemlékeznünk arról a
veszteségről, amely egyetemünket több oktatönk halálával
érte.
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Az egyetem professzorai közül elhunytaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z e k fű G yu l a , anagyhírű történettudós.
B o lq á r E l e k , a diplomáciatörténet kiváló professzora,
G e r e v i c h T ib o r , a művészettörténet nesztora,
S e l é n y i P á l , a maradandó érdemeket szerzett fizikus,
s még nem hervadtak el a virágok tegnap eltemetett
kollégánk,
Z s i r a i M ik l á s , a kimagasló finnugor nyelvész sírján.
A megüresedett professzori állások, valamint újonnan léte-
. sített állások betöltésére 15 kinevezés történt. Ugyanez idő alatt
7 oktatönk nyert docensi kinevezést, és előléptetés útján 18
tanársegéd került adjunktusi beosztásba.
Az elmúlt két esztendő alatt több alkalommal végrehajtott
racionalizálás megnehezítette ugyan az igazgatás munkáját, és
átmenetileg egy-egy tanszékre nehezen elvégezhető többlet-
munkát rótt, egészében azonban zökkenőmentesen ment végbe.
A létszámcsökkentés nem járt káros eredménnyel, mert a hall-
gatók létszámának kisebbedése, a középiskolás módszerek fel-
számolása, s a gazdasági szervek központosítása az elvégzendő
munkamennyiség csökkenését eredményezte. Célunk az oktatók
szociális összetételének s ezzel együtt politikai színvonalának
emelése volt. Ezt a célt a racionalizálással és a minöségi cserékkel
nagyrészt megközelítettük. A káderkérdés megfelelő megoldását
az aspiránsok helyes kiválasztásával és munkábaállításával is
elősegítettük. A káderkérdéssel kapcsolatban meg kell említeni,
hogy az 1954/55. tanévre kísérletképpen az Oktatásügyi Minisz-
térium bevezetett bizonyos oktatói normát. Az egyetemek
vezetői helyeslik azt a kormányhatározatot, amely szerint
- más munkahelyekhez hasonlóan - az egyetemi oktatók
létszámát is norma alapján kell megállapítani. A kísérletképpen
bevezetett normával kapcsolatosan azonban elég sok nehézség
merült fel, az egyenletes oktatói terhelés biztosítása a norma
ellenére sem történt meg. A tudományos nonna bevezetésétől
várjuk azt a stabilitást, amely az egyetemi munka jó végzéséhez
elengedhetetlen.
Újabban mindinkább előtérbe került annak hangsúlyozása,
hogy az egyetem egyfelől oktató-nevelő intézmény, másfelől
azonban a tudomány műhelye, s oktató-nevelőmunkáját is
csak akkor végezheti korszerűen és színvonalasan, ha kellő súlyt
vetünk a tudományos munkára, A módszertani alapelvek
bevezetése, a rátérés az egyetemi jellegű oktatásra együtt jár a
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tudományos munka megélénkülésével. A középiskolás mód-
szerek, az állandó korrepetálás és ellenőrzés megszűnése időt
szabadít fel a tudományos munkára. A tudományos igényű
gyakorlati órák és konzultációk vezetése szinte megköveteli a
kutatómunkát a fiatalabb oktatószemélyzettöl is, mely e munkát
szívesen vállalja és végzi.
Az egyetem tudományos, illetőleg tudósképző jellegét a
Minisztertanács azzal a rendeletével is kifejezésre juttatta, amely
az aspiránsok képzését egyetemi hatáskörbe utalja. Az á rendel-
kezés, hogy egyetemünkön az 1955/56. tanévtől kezdve az ok-
tatási rektorhelyettesen kívül tudományos rektorhelyettes mű-
ködik majd, ugyancsak az egyetem. tudományos jellegének
kidomborítását jelenti, s biztosítéka annak, hogy az aspi-
ránsképzés és általában a tudományos munka szervezésének
megoldásra váró kérdései megfelelő módon elintézést nyer-
nek.
A tudományos munkának nagy lendületet adott, egyszer-
smind a tudományos eredmények felmérését jelentette az a
tudományos ülésszak, amelyet felszabadulásunk 10. évfordulója
alkalmából rendeztünk. A tudományos ülésszak bevezetö elő-
adása és az ehhez kapcsolódó hozzászólások főleg elvi kérdéseket
igyekeztek tisztázni, a kari szessziókon részben szakmai elő-
adások, részben pedig az egyetem, a karok, az egyes tanszékek
fejlődését bemutató előadások hangzottak el. Az előadók meg-
világítottak azt, hogy mit jelentett egyetemünknek a tudomá-
nyos munka terén is a felszabadulás és a Szovjetunió segítsége.
Az ülésszak kiemelkedő referátum ait egyetemünk jubileumi
évkönyvben teszi közzé. Reméljük, hogy a jubileumi évkönyv
olyan kezdetnek tekinthető, amelyet egyetemi kiadványok egész
sora fog követni.
Éppen a Ielszabadulási ülésszakek tanulsága, tapasztalatai
alapján a tudományos rektorhelyettes vezetésével megalakult
az egyetem ideiglenes tudományos bizottsága, amelynek műkö-
désétöl az egyetem vezetése a tanszékeken folyó tudományos
munkák tekintetében az eddiginél alaposabb, pontosabb átte-
kintést vár. A vezetésnek így módj a lesz az oktató és tudományos
munka helyes arányú kialakítására, utóbbinak az oktatás
igényeivel való esetleges összehangolására és a tanszékek előtt
álló nehézségek elhárítására. ~
Egyetemünk tudományos eredményeit nagyszámú publi-
káció, kitüntetés és Kossuth-díj bizonyítja, de mutatja ered-
ményeinket .az az előrehaladás is, amelyet oktatóink a tudomá-
nyos minösítés terén elértek.
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Két év alatt egyetemünk oktatói közül ll-en kaptak
Kossuth-díjat :aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L u k á c s G y ö r g y (Kossuth-díj nagydíj a),
H o r v á t h J á n o s ,
S ő t é r I s t v á n ,
K l a n i c z a i T i b o r ,
S o ó R e z s ő ,
B u zá g h A l a d á r ,
B r u c k n e r ( ! y ő ző ,
L e n g y e l B é l a ,
M a r x G y ö r g y ,
N o v o b á t zk y K á r o l y ,
R é n y i A l j r é d .
Különbözö kormánykitüntetésben és minisztériumi kitün-
tetésben ez időszakban 49 oktatónk részesült :
Munka Vörös Zászló Érdemrendet kapott 2 oktató
Munka Érdemrendet 25 - "
Szeeialista Munkáért Érdemérmet 4"
Munka Érdemérmet 3 "
Oktatásügy' kiváló dolgozója lett 15"
Gazdasági jellegű intézkedéseink közül kiemelem a két
menza létesítését, amelyek friss; izletes étkeztetést biztosítanak
egyetemünk valamennyi karának. Az elmúlt két évegyik leg-
nagyobb eredményeként kell elkönyvelnünk az Egyetemi
Könyvtár vasállványzatának elkészültét és felszerelését, amire
1942 óta várnunk kellett. A beruházásra fordítható összegből
meg építettük az alsógödi Biológiai Állomás laboratóriumát,
az Őslénytani Intézet múzeumát, befejeztük az F. épület első
három szintjét és a főépület második áramkörének megépítését.
Ezeknek a munkáknak az elvégzésével érdemben végrehajtottuk
azt a kormányhatározatot, amely szerint az átmeneti évben,
1955-ben lehetőleg be kell fejezni a megkezdett beruházásokat,
s nem átvinni azokat a második ötéves tervidöszakra. .
Az oktatómunka színvonalának emelését nagymértékben
elősegítette az a 665 000 Ft, melyet 1955-ben kaptunk, elsősorban
a tanszékek műszaki fejlesztésére. Elkészítettük az 1956. év
beruházási és felújítási tervét, mely lehetövé teszi, hogy az
eddiginél jóval nagyobb mértékben elégítsük ki a tanszékek
igényeit. A felújítások közül megemlítem még az Egyetemi
Könyvtár homlokzatának tatarozását. Örömmel jelenthetern
továbbá, hogy Visegradon üdülőt létesítettünk, amelyben a nyár
második felében egyetemünk oktatói és dolgozói közül számosan
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pihenték ki évi fáradalmaikat és gyüjtöttek erőt az új tanévre.
Beszámolóm végéhez' érve köszönetet mondok munka-
társaimnak, akiknek segítsége a rám nehezedő feladatok meg-
oldását oly nagymértékben megkönnyítette. Mindenek előtt
egyetemünk Pártszervezete Végrehajtó Bizottságának mondok
köszönetet, melynek tagjai elvi és nem egyszer gyakorlati
segítséget nyújtottak minden lényegesebb kérdés megoldásához.
Köszönetet mondokaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL e n g y e l B é l a rektorhelyettesnek, aki
oktatási és tudományos kérdések megoldásában támogatott és
sok esetben helyettesített. Köszönetet mondok azoknak a
munkatársaimnak, akik közvetlen részesei voltak mindennapi
munkámnak, akik hűségesen támogattak abban, hogy a rek-
-torra háruló számos feladat között megálljam a helyem és azokat
megoldjam. Köszönetet mondok a dékánoknak, akik tanácsaik-
kal, tapasztalataikkal mindenkor megértéssel, és talán nem téve-
dek, ha azt mondom, hogy szeretettel támogattak.
Mind a rektorhelyettest, mind a dékánokat, mind pedig
az Egyetemi Tanács tisztelt tagjait arra kérem, hogy hivatali
utódornnak, S ő t é r I s t v á n kedves barátomnak, hasonlóképpen
legyenek segítségére nehéz, felelősségteljes, szép munkája
végzésében.
A beszámoló megmutatta, hogy egyetemünk, az ország első
és legnagyobb tudományegyeteme; az elmúlt két évben is fej-
lődött. Megállapíthatjuk, hogy a Párt és a Kormány segítségével
egészében helyes utat követtünk; oly utat, amely az igazi
tudomány, a marxista tudomány, a nép érdekeit szolgáló
tudomány művelésének és terjesztésének az irányában halad.
Az új rektor személye feljogosít annak a reményemnek a kifeje-
zésére, hogy egyetemünk ezen az úton az eddiginél jóval nagyobb
lendülettel halad tovább a mostani tanévben és az eljövendő
években. Ezzel a reménnyel válok meg a rektori tisztségtöl és
adom át helyemet az új rektornak, kedves kartársarnnak,
szeretett barátomnak, S ő t é r I s t v á n n a k .
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2 .
E G Y E T E M I H A T Ó S Á G O K É S H IV A T A L O K aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R e k t o r : T am á s L a jo szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetemi tanár
O k t a t á s i r e k t o r h e l y e t t e s : L e n g y e l B é la egyetemi tanár
G a zd a s á g i r e k t o r h e l y e t t e s : W ille r t A n d o r
E G Y E T E M I T A N Á C S
T am á s L a jo s rektor
L e n g y e l B é la oktatási rektorhelyettes
W ille r t A n d o r gazdasági rektorhelyettes
B ó k a L á s z ló egyetemi tanár, a Nyelv- és Irodalomtudományi Kar
dékánja
I . T ó th Z o ltá n egyetemi tanár, a Történettudományi Kar dékánja
V iI á g h y M ik ló s egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja
. Fuehs L á s z ló egyetemi tanár, a Matematikai-Fizikai-Kémiai Kar
dékánja
M őd lin g e r G n s z tá v egyetemi tanár, az Élet- és Földtudományi Kar
dékánja
B a n n e r J á n o s egyetemi tanár
B o lg á r E le k egyetemi tanár
B r n e k n e r G y ő z ő egyetemi tanár
B u z á g h A la d á r egyetemi tanár
F a lu d i B é la egyetemi tanár
H a jd u G y u la egyetemi tanár
H a jó s György egyetemi tanár
K a r d o s T ib o r egyetemi tanár
M a r ó t Károly egyetemi tanár
N iz s a lo v s z k y E n d r e egyetemi tanár
P a is D e z s ő egyetemi tanár
S z tr ó k a y K á lm á n egyetemi tanár
S z é k e ly György egyetemi docens
M á tr a i L á s z ló , az Egyetemi Könyvtár igazgatója
P a p p K á r o ly , a Párt Végrehajtó Bizottság titkára
K á d á r M ik ló s egyetemi tanár, a Szakszervezeti Bizottság elnöke
N á d a sd i J ó z s e f , a DISZ-Bizottság titkára
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Rektori hivatal
Titkárság
Horváth Istvánné rektori titkár
László János parlamenti gyorsíró
Szabóki Györgyi gyors-gépíró
Tóth Ernőné, a segédhívatal vezetője
Molnár Ilona hivatalsegéd
Tóth László hivatalsegéd
Oktatási osztály
Berenyi Árpádné Révész Mária docens, osztályvezető
Könyves Imre adjunktus
Papp József adjunktus
Pécsváradi János adjunktus
Pákozdi Istvánné irodakezelő
Személyzeti osztály
Köves Imréné osztályvezető
Róna Imréné főelőadó
Soós Józsefné főelőadó
Szekeres Lászlóné főelőadó
Háli Anna előadó
Parti Jánosné előadó
Dvorák Rudolfné adminisztrátor
Terv- és Műszaki Osztály
Hegyi Gyula osztályvezető
Érces Elemér főmérnök
Galló János főmérnök
Szikszay László mérnök
Popovics Ervin főelőadó
Sváb Károly főelőadó
Lakatos Györgyné előadó
Surányi Rezső előadó
Takár György előadó
Antal Tibor technikus
Szász József technikus
Schíndler Alírédné gyors-gépíró
Simándi Irén gyors-gépíró
Rauser Ede hivatalsegéd
Gépkocsi-műhely
Czinder János gépkocsivezető
Gelencsér János gépkocsivezető
Kamka János gépkocsivezető
Kántor János gépkocsivezető
Püspöki Sándor gépkocsivezető
Sinka. János gépkocsivezető
Szücs Antal gépkocsivezető
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Nagy Lajos betanított munkás
Szalay Ilona betanított munkás
Tóth Ferenc betanított munkás
Asztalos-műhely
Veszprémi Ambrus műhelyvezető
Gyurcsány Sándor szakmunkás
Hegyaljai Ferenc szakmunkás
Szabó István szakrnunkás
Termes László szakmunkás
Tóth Imre szakmunkás
Zombori István szakrnunkás
Kiss József betanított munkás
Végh Sándor betanított munkásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K őm ű v e s -m ű h e ly
Rép Ferenc műhelyvezető
Bartos Pál szakmunkás
Nógrádi Mihály szakmurikás
Rüsz Sándor szakmunkás
Zsidi László szakmunkás
Csitos József segédmunkás
Pálinkás Béla betanított rnunkás
Szerelö-mühely
Győrffi Ferenc műhelyvezetö
Dutka Sándor szakmunkás
Hild Imre szakrnunkás
Jaroscsák Péter szakrnunkás
Kinet István szakmunkás
Kővári Béla szakrnunkás
Mátyás László szakrnunkás
Páhek György szakmunkás
Pataki Miklós szakrnunkás
Válóczi György szakrnunkás
Winkler Lajos szakrnunl ás
Demeter Ferenc betanított munkás
Márkus György betanított munkás
Oláh László betanított munkás
Székely Balázs betanított munkás
Komáromi László segédmunkás
P é n z ü g y i O s z tá ly
Keresztényi József osztályvezető
Medve Ilona könyvelő
1 . K ö lt s é g v e t é s i C s o p o r t
Szávai Árpádné osztályvezetőhelyettes
Müller Vilmos főelőadó
Pénzes Lajos főelőadó
Rozgonyi Zoltán főelőadó
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Erdődí András előadó
Kis Attila előadó
Kulcsár Zoltánné előadó
Nyiri Ernő előadó
Pálfalvi Györgyné előadó
Tóth László előadó
Bezák Gáspárné segédelőadé
Szmodics Erzsébet nyilvántartó
Pandur János hivatalsegéd
Tóth Lajos hivatalsegéd
Házipénztár
Tóth Ernő vezetőpénztáros
Ghimessy Géza pénztári ellenőr
Inokat Iván előadó
2. Bér- lis Munkaügyi Csoport
Fodor Béla osztályvezetőhelyettes
Bátor Béla előadó
Péterdi Péter előadó
Szabó Józsefné előadó
Szőke Béláné előadó
Utasi József könyvelő
Szabados Márta könyvelő
Czigler Anikó gyors-gépíró
3. Könyvelési Csoport
Horváth Lajosné osztályvezetőhelyettes
Sándorfalví Sándor főkönyvelő
Kaiser Tiborné könyvelő
Probszt József könyvelő
Réti Imre könyvelő
Szendrői Istvánné könyvelő
Vadas Györgyne könyvelő
Dömötör Károlyné leltározó
4. Anyaggazdálkodási Csoport
Dávid János osztályvezetőhelyettes
Bricht Pálné előadó
Torba József előadó
Hackspacher Anna tudományos munkaerö
Koller András anyagbeszerzö
Tóth Árpád raktáros
Kalapács László hivatalsegéd
Szilágyi Lajos segédmunkás
Poezak Béláné takarítönö
•
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Nyelv- és IrodalomtudományiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a r
(Budapest, V., Pesti Barnabás utca 1.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D é k á i i : Róka László egyetemi tanár
D é k á n h e l i j e t l e s : Kardos Lajos tanszékvezető docens
Kari Tanács
Bóka László dékán
Kardos Lajos dékánhelyettes
Bárczi Géza egyetemi tanár
Beke Ödön egyetemi tanár
Eckhardt Sándor egyetemi tanár
Fekete Lajos egyetemi tanár
Hadrovics László egyetemi tanár
Harmatta János egyetemi tanár
Kardos László egyetemi tanár
Kardos Tibor egyetemi tanár
Kniezsa István egyetemi tanár
Ligeti Lajos egyetemi tanár
Marót Károly egyetemi tanár
Mihályfi Ernő egyetemi tanár
Moravcsik Gyula egyetemi tanár
Németh Gyula egyetemi tanár
Ortutay Gyula egyetemi tanár
Pais Dezső egyetemi tanár
Sőtér István egyetemi tanár
Szabó Árpád egyetemi tanár
Tamás Lajos egyetemi tanár
Tálasi István egyetemi tanár
Tolnai Gábor egyetemi tanár
Turóczi-Trostler József egyetemi tanár
Trencsényi- Waldapfel Imre egyetemi tanár
Waldapfel József egyetemi tanár
Zsírai Miklós egyetemi tanár
Agoston György tanszékvezető docens
Hollés István tanszékvezető .. docens, a MDP II. kari szerve-
zetének titkára
Lutter Tibor tanszékvezető docens
Szauder József egyetemi docens
Sárkány László tanszékvezető docens, a MDP 1. kari szerve-
zetének titkára
Hegyi Endre vezető lektor
Pi ette Ferencné vezető lektor
Sinka Erzsébet DISZ-titkár
Dékáni Hivatal
Szobotka Tibor kari titkár
Nagy Míhály előadó
Tanulmányi Osztály
Patyi Sándor osztályvezető
Rácz Vilma előadó
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ézagány Borbála, előadó
Halápi Lászlóné előadó
Komár Károlyné előadó
Markovics Lászlóné előadó
Pápa Györgyne előadó
Zgyerka Sándorné gyors-gépíró
Polgár Ferencné Harkai Eva nyilvántartó
Forgács Hajnal adjunktus (levelező oktatás)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T ö r té n e t tu d om á n y i K a r
(Budapest, V., Pesti Barnabás utca 1.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D é k á n : 1 . T ó th Z o ltá n egyetemi tanár
D é k á n h e l y e t t e s : S z é k e ly G y ö r g y - egyetemi docens
K a r i T a n á c s
1. Tóth Zoltán dékán
Székely György dékánhelyettes
Banner János egyetemi tanár
Borzsák István egyetemi tanár
Fülep Lajos egyetemi tanár
G. Fazekas Erzsébet egyetemi tanár
Gyóni Mátyás egyetemi ta,nár
Kitusin A. N. egyetemi tanár
Lederer Emma, egyetemi tanár
Lukács György egyetemi tanár
Oroszlán Zoltán egyetemi tanár
Szilágyi Lóránd egyetemi tanár
Váczy Péter egyetemi tanár
Hanák Péter egyetemi docens
Incze Miklós egyetemi docens
Sinkovics István egyetemi docens
Zádor Anna egyetemi docens
Zsigmond László egyetemi docens
Oláh József vezető lektor
Barek István a MDP' kari szervezetének titkára
Szalat Ma,rgit DISZ-titkár
D ék á n i H iv a ta l
Szalöki Lambert kari titkár
Kerékes Tiborné előadó
T a n u lm á n y i O s z tá ly
Kékes Andor osztályvezető
Komlovszki Tiborné főelőadó
Fazekas Gyuláné előadó
Dénes Kálmán segédelőadö
Komáromi Andor Irodakezelő
Varga Ágota gyors-gépíró
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Rakos József főelőadó (levelező oktatás)
Kovács Mihályné segédelőadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ö n y v tá r
Kovács Gyula önálló könyvtáros
Nagy Györgyne önálló könyvtáros
Diószegi István könyvtáros
Veres Károlyné könyvtáros
Rózsa Márton hivatalsegéd
T a n s z é k i a d m in is z t r á c ió
Szabo Mária gyors-gépíró
Mohos Sándorné nyilvántartó
B ö lc s é s z k a r o k Gondnoksága
Latorczaí József vezető gondnok
Szabó Béla távbeszélő kezelő
Fojtek Ferenc kapus
Király Miklós kapus
Konrád Simon kapus
Miklós László kapus
Rab Péter kapus
Rózsa György kapus
Müller Erzsébet felvonókezelő
.Ienovai Jenő szakmunkás
Csillag Bálintné hivatalsegéd
Czakó Árpádné hivatalsegéd
Kálmán Józsefné hivatalsegéd
Kendora Károlyné hivatalsegéd
Kovács Ferencné hivatalsegéd
Molnár Jánosné hivatalsegéd
Parnuk Benőné hivatalsegéd
Tamás Jánosné hivatalsegéd
Török Józsefné hivatalsegéd
Üveges Alajos hivatalsegéd
Varjú Istvánné hivatalsegéd
Kalló Mihály fűtő
Mayer Károly fűtő
Bohács Józsefné takarítónő
Csontos Károlyné takarítónő
Gertner Józsefné takaritónő
Horváth Istvánné takarítónő
Kecskés Mihályné takarítónő
Lettner Izabella takarítónő
Mészáros Lászlóné takarítónő
Molnár Ferenc takarító
Pongrátz Ferencne takarítónő
Révfi J enőné takarítónő
Szabo Jánosné takarítónő
Tanáts Györgyné takarítónő
Tóth Jánosné takarítónő
Zsíros Jánosné takarítónő
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Állam- ~s Jogtudomanyi Kar
(Budapest, V., Egyetem tér 1/3.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D é k á n : Világhy Miklós egyetemi tanár
D é k á n h e l y e t t e s , ' Weltner Andor egyetemi tanár
Kari Tanács
Vílághy Miklós dékán
Weltrier Andor dékánhelyettes
Beck Salamon egyetemi tanár
Beér János egyetemi tanár
Bolgár Elek egyetemi tanár
Eckhart Ferenc egyetemi tanár
Hajdu Gyula egyetemi tanár
Kádár Miklós egyetemi tanár
Marton Géza, egyetemi tanár
Mártonffy Károly egyetemi tanár
Móra Míhály egyetemi tanár
Névai László egyetemi tanár
Nízsalovszky Endre egyetemi tanár
Sarlós Márton egyetemi tanár
• Szabó Imre egyetemi tanár
Theiss Ede egyetemi tanár
Timár Mátyás meghívott egyetemi tanár
Vas Tibor egyetemi tanár
Brósz Róbert egyetemi docens
Csizmadia Andor egyetemi docens
Eörsi Gyula egyetemi docens
Medve Zsigmond egyetemi docens
Révész László egyetemi docens
Várszegi József tanszékvezető dorens
Kajdi Lászlo vezető lektor
Lukács László adjunktus, a MDP kari szervezetének titkára
Samu Mihály tanársegéd, DISZ-titkár
Dékáni Hivatal
Gergely Ernő kari titkár
Kutiné Kardos Ilona irodakezelő
Gyarmati Imre hivatalsegéd
Tanulmányi Osztály
Papp Dénesné osztályvezető
Pekár György főelőadó
Taligás Lajos főelőadó
Antal Tibor előadó
Bencze György előadó
Sárvári Pál előadó
T. Fodor Erzsébet előadó
Boros Inna segédelöadó
Ujvári Teréz adminisztrátor
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Apor Jánosné nyilvántartó
Pornezsánszky Zolt.ánné gyors-gépíró
Tanszéki adminisztráció
Andreász Valentinné segédelőadö
Fegyveres Ferencné segédelőadó
Székely Anna gyors-gépíró
Vörös Györgyné adminisztrátor
Zalatnai Leóné gyors-gépíró
Gondnokság
Kovács István gondnok
Oláh Józsefné távbeszélő kezelő
Takács János kapus
Sztkszaí Lajosné kapus
Deák József szakrnunkás
Szikszai Lajos szakrnunkás
Hajas Kálmán hivatalsegéd
Oláh Eszter hivatalsegéd
Takács Jánosné hivatalsegéd
Wiszt József hivatalsegéd
Csepcsányi Gézáné takarítónő
Fojtek Ferencné takarítónő
Fojtek Julia. takarítónő
Láng Józsefné takarítónő
Legeza Lászlóné takarítónő
Lukács Gyuláné takarítónő
Mandler Lászlóné takarítónő
Moldvaí Szerén takarítónő
Nehíba Irnréné takarítónő
Ribka Víktória Lakarítónö
Schott Borbála takarítónő
Simiczki Józsefné takarítónő
Matematikai-Fizikai-Kémiai Kar
(Budapest, VIlI., Múzeum krt. 6/8.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D é k á n : Fuohs László sgyetemi tanár
D é k á n h e l y e t t e s : Kováes Kálmán egyetemi docens
Karl Tanács
Fuchs Lászlö dékán
Kovács Kálmán dékánhelyettes
Bruckner Győző egyetemi' tanár
Buzágh Aladár egyetemi tanár
Fejér Lipót egyetemi tanár
Gerecs Árpád egyetemi tanár
Hajós György egyetemi tanár
Jánossy Lajos egyetemi tanár
21
Tanulmányi Osztály
Ridács János osztályvezető
Szabő Sándor főelőadó
Nemák Béláné előadó
Pataki Pálné előadó
Rudas Istvánné előadó
Simon Gyula előadó
Wertheimer Dezsőné előadó
Farkas Ida segédelőadö
Gyarmati Gizella segédelőadó
Török Vilma irodakezelő (Ievelező oktatás)
özv. Varga Sándorné hivatalsegéd
Kárteszi Ferenc egyetemi tanár
Lengyel Béla egyetemi tanár
Müller Sándor egyetemi tanár"
Novobátzky Károly egyetemi tanár
Neugebauer Tibor egyetemi tanár
Rényi Alfréd egyetemi tanár
Riesz Frigyes egyetemi tanár
Scherman Vilmos egyetemi tanár
Schulek Elemér egyetemi tanár
Turán Pál egyetemi tanár
Császár Ákos tanszékvezető docens
Pócza Jenő tanszékvezető docens
Lengyel Sándor egyetemi docens
Surányi János egyetemi docens
Zavadovszkí Vladimirné vezető lektor
Kővári Istvánné, a MDP kari szervezetének titkára
Gujdi Barna Disz-titkár
Dékáni Hivatal
Nemeskéri Ferenc kari titkár
Reményi Andrásné előadó
Élet- és Földtudományi Kar
(Budapest, VIlI., Múzeum krt. 6/8.)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D é k á n : Mődlinger Gusztáv egyetemi tanár
D é k á n h e l y e t t e s : Meisel János egyetemi docens
Kari Tanács
Mődlinger Gusztáv dékán
Meisel János dékánhelyettes
Bartucz Lajos egyetemi tanár
Bánhegyi József egyetemi tanár
Bulla Béla egyetemi tanár
Dési Frigyes egyetemi tanár
Dudich Endre egyetemi tanár
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Faludi Béla egyetemi tanár
Irrnédy-Molnár László egyetemi tanár
Mendöl Tibor egyetemi tanár
Sárkány Sándor egyetemi tanár
Soó Rezső egyetemi tanár
Szádeczky-Kardoss Elemér egyetemi tanár
Sztrókay Kálmán egyetemi tanár
Telegdi-Roth Károly egyetemi tanár
Vadász Elemér egyetemi tanár
Vitálls Sándor egyetemi tanár
Biró Endre tanszékvezető docens
Egyed László tanszékvezető docens
Frenyó Vilmos egyetemi docens
Jámbor Béla egyetemi docens
Wallner Ernő egyetemi docens
Szepesy Lászlóné vezető lektor
Kővári Istvánné, a MDP kari szervezetének titkára
Gujdi Barna DISZ-titkárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D ék á n i H iv a ta l
Deák Györgyné kari titkár
Boko díné Vörös Teréz adminisztrátor
T a n u lm á n y i O s z tá ly
Pavlícsek Marian főelőadó
Szeberényi Alfrédné főelőadó
Mizsgár Tiborné előadó
Nagy Jenőné segédelöadö
T e rm é s z e t tu d om á n y i K a r o k G o n d r r o k s á g a
Kisfalud( Ferenc előadó
Kádár Miklósné gondnok
Kreutz Anna távbeszélő kezelő
Albert Józsefné kapus
Dézsi Miklósné kapus
Pricht Istvánné kapus
Rőtzer Károlyné kapus
Sta fán Zoltánné kapus
Varju István kapus
Erdélyi Józsefné hivatalsegéd
Kéri Sándorné hivatalsegéd
Klein Arnálla hivatalsegéd
Kovács Józsefné hivatalsegéd
Marsai Istvánné hivatalsegéd
Pongrátz Ferencné hivatalsegéd
Pribéli Mária hivatalsegéd
Reíchardt Károlyné hivatalsegéd
Stafán Zoltán hivatalsegéd
Vajda Vilmosné hivatalsegéd
Cs. Kiss Lajos fűtő
Czeglédi Károly fűtő
{\nosi Míhályné takarítónő
Bogdán Ferencné takarítónő
özv. Holezer Ferencné takarítónő
Nagy Ferencné takarítónő
Rávai Károlyné takarítónő
Rüsz Éva takarítónő
Soós Józsefné takarítónő
Spilman Mihályné takarítónő
Török Józsefné takarítónő
Varga Józsefné takarítónő
Varga Károlyné takarítónő
/
3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TANSZÉKEK
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KAR
1. Magyar Nyelvtudományi Tanszék
T
1.
Pais Dezső tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas -
Benkő Loránd docens, kandidátus
Szabó Dénes docens
Berrár Jolán adjunktus
Horváth Károlyné Bottyánfy Éva adjunktus
Kázmér Míklós adjunktus
Terestyéni Ferenc adjunktus
Horváth Mária tanársegéd
Kubinyi Lászlő tanársegéd
Rejtő Istvánné Hutás Magdolna tanárseged
Simon Györgyi tanárseged
Grétsy László aspiráns
Hencz Edit aspiráns
Hexendorf Edit aspiráns
Károly Sándor aspiráns
Török Gábor aspiráns
Sármezei Árpádné Istvánffy Erzsébet segédkönyvtáros
Schmidt Gyuláné gyors-gépíró
H.
Pais Dezső:aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J e l e n l é s t a n ; Ill. éves magyar szakos hallgatók részére, r. félév
heti 1 óra.
M a g y a r t ö r t é n e t i s z ó a l a k t a n ; IV. éves magyar-idegennyelv szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
M a g y a r n y e l v é s z l i s z a k s z e m in á r i u m ; Ill. és IV. éves magyar szakos
hallgatók részére! 1- II. félév heti 2-2 óra. -
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Sa:abó Dénes:aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m a i m a g y a r n y e l v ; 1. éves magyar-történelem és magyar-idegen-
nyelv szakos halj gatók részére, 1 - II. félév heti 2 óra; 1. éves
magyar-újságíró és magyar-könyvtár szakos hallgatók részére,
1- II. félév hetf 2 óra; II. éves magyar-történelem és magyar-
újságíró szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra. '
K í s é r l e t i [ o n e t i k a ; 1. éves magyar szakos hallgatók részére, 1- II.
félév heti 2 óra.
R é g i m a g y a r n y e l v ü n k ; II. éves magyar szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra.
Berrár Jolán:
M a g y a r t ö r t é n e t i m o n d a t l a n ; IV. éves magyar és magyar-újságíró
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra; az esti tagozat IV.
éves magyar szakos hallgatói részére, 1. félév heti 2 óra; IV.
éves magyar-idegennyelv szakos hallgatók részére, II. félév
heti 2 óra.
M a g y a r n y e l v t ö r t é n e t i s z e m in á r i u m ; IV. éves magyar-újságíró
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra; IV. éves magyar
és magyar-idegennyelv szakos hallgatók részére, II. félév heti
2-2 óra; az esti tagozat IV. éves magyar szakos hallgatói ré-
szére, 1. félév heti 2 óra (2 csoport).
B e v e ze t é s a n y e l v t u d o m á n y b a ; IL éves magyar-pedagógia szakos
hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
M a g y a r n y e l v t ö r t é n e t i g y a k o r l a t ; Ill. éves magyar-idegennyelv
szakos hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
H. Bottyánfy Éva:
B e v e ze t é s a n y e l v t u d o m á n y b a ; I. éves magyar-újságíró és magyar-
könyvtár szakos hallgatók részére, I. félév heti 1 óra; II.
éves történelem-könyvtár szakos hallgatók részére, I. félév
heti 1 óra.
M a g y a r n y e l v é s z e t i g y a k o r l a t ; 1. éves magyar-történelem és magyar-
idegennyelv szakos hallgatók részérel II, félé" heti 9 -? óra
M a g y a r i r o d a lm i n y e l v ; IV. éves magyar és magyar-újságíró szakos
hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
N y e l v e m l é km a g y a r á z a t ; III - IV. éves magyar szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
Benkő Loránd:
A m a g y a r s zó k é s z l e t ; Ill. éves magyar és magyar-idegennyelv
szakos hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
A m a g y a r n y e l v j á r á s o k ; IV. éves magyar és magyar-újságíró szakos
hallgatók részére, II. félév heti 1 óra. ,
A m a g y a r s zó k é s z l e t ; az esti tagozat IV. éves magyar szakos hall-
gatói részére, II. félév heti 2 óra.
A XV I I I . s z á z a d i r o d a lm i n y e l v é n e k k é r d é s e i ; II - IV. éves magyar
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
M a g y a r n y e l v t ö r t é n e t i s z e t n i n á r i u m ; az esti tagozat IV. éves magyar
szakos hallgatói részére, II. félév heti 2 óra.
IaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g y a r n y e l v t ö r t é n e t i g y a k o r l a t ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. éve magyar szakos hallg tók
részére, 1. félév heti 2-2 óra, II. félév heti 3 óra.
A m a i m a g y a r n y e l v ; a levelező tagozat II. éves magyar szakos
hallgatói részére, 1- II. félév.
Kázmér Miklós :
N y e l v t u d o m á n y i a l a p i s m e r e t e k ; 1. éves néprajz szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
B e v e ze t é s a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y b a ; Ill. éves magyar-pedagógia
szakos hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
M a g y a r n y e l v é s z e t i s z e m in á r i u m ; II. éves történelem-magyar szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra (2 csoport).
M a g y a r n y e l v t ö r t é n e t i s z e m in á r i u m ; Ill. éves magyar-történelem
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra
(2 csoport).
TerestyéniFerenc:
A m a i m a g y a r n y e l v ; II. éves magyar-történelem szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
S t i l i s z t i k a ; II. éves magyar-újságíró és magyar-pedagógia szakos
hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
A m a g y a r n y e l v t a n í t á s á n a k m ó d s z e r t a n a ; Ill. és IV. éves magyar
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 - 2 óra.
M a g y a r n y e l v t ö r t é n e t i g y a k o r l a t ; IV. éves magyar szakos hallgatók
részére, I. félév heti 4 óra, II. félév heti 1 óra.
B e v e ze t é s a n y e l v t u d o m á n y b a ; a levelező tagozat '1. éves magyar
szakos hallgatói részére, 1. félév.
A m a i m a g y a r n y e l v ; a levelező tagozat 1. éves magyar szakos
hallgatói részére, II. félév.
Horváth Mária :
A m a i m a g y a r n y e l v ; II. éves magyar-idegennyelv szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
M a g y a r n y e l v é s z e t i s z e m in á r i u m ; 1. éves magyar-történelem szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 -2 óra; II. éves magyar-
történelem és magyar-idegennyelv szakos hallgatók részére,
I. félév heti 2 óra (több csoport); II. éves magyar-idegennyelv
szakos hallgatók részére 1. félév heti 2 óra.
M a g y a r n y e l v t ö r t é n e ' t i g y a k o r l a t ; IV. éves magyar-idegennyelv
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Kubinyi László:
M a g y a r n y e l v é s z e t i s z e m in á r i u m ; 1. éves magyar-történelem szakos
hallgatók részére" 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 2 óra (2
csoport); II. éves magyar-történelem és magyar-újságíró sza-
kos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra (4 csoport); II. félév
heti 2 óra (2 csoport),
M a g y a r n y e l v t ö r t é n e t i s z e m in á r i u m ; Ill. és IV. éves magyar szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 - 2 óra.
R. Hutás Magdolna:
M a g y a r n y e l v é s z e t i s z e m in á r i u m ; 1. éves magyar-újságíró, magyar-
könyvtár, magyar-történelem, magyar-idegennyelv szakos
IV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hallgatók részére, 1. félév heti 2-2 óra; 1. éves magyar-könyv-
tár, magyar-újságíró szakos hallgatók részére, II. félév heti
2-2 óra; II. éves magyar-újságíró szakos hallgatók részére, 1.
félév heti 2 óra, II. félév heti 2 óra (3 csoport).aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g y a r - n y e l v t ö r t é n e t i g y a k o r l a t ; IV. éves magyar-idegennyelv
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Simon Györgyi:
M a g y a r n y e l v é s z e t i s z e m in á r i u m ; 1. éves magyar-idegennyelv
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra (2 csoport); 1.
éves magyar- idegennyelv és magyar-újságíró szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra (3 csoport); II. éves magyar-tört é-
nelern és magyar-idegennyelv szakos hallgatók részére, f. félév
heti 5 óra, II. félév heti 4 óra (több csoport).
M a g y a r n y e l v t ö r t é n e t i s z e m in á r i u m ; Ill. éves magyar-idegennyelv
szakos hallgatók részére, 1. félé-v heti 1 óra; IV. éves magyar-
idegennyelv szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
U I .
Berrár Jolán: Magyar történeti mondattan, viszony1tó eszközök.
Egyetemi jegyzet, 104 1.
Szabó Dénes: A mai magyar nyelv. Egyetemi jegyzet, 400 1.
Terestyénl Ferene: Stilisztika. Egyetemi jegyzet, 100 1.
Benkő L.: E g y h a n g fe s t ő i q e c s o p o r t . Magyar Nyelv L, 254, 1954.
Benkő L.: L'histoire de I'ortographíe hongroíse [usqu'á l'invention de
l'imprimerie. Acta Linguistica IV, 463, 1954.
Benkő 1•. : Széljegyzetek egy helyesírási kritikához. Magyar Nyelvőr
LXXVIII, 399, 1954.
Benkf L.- Fábián P.: A magyar helyesírás szabályai. Akadémiai
Kiadó, 10. kiadás, 268 1. Budapest 1954.
Grétsy L. : Ady versmondataí. Irodalomtörténet 1954, 307.
Hexendort E.: Az a p á m é - fé l e alakok toldalékjának elnevezéseíröl.
Magyar Nyelv L, 301, 1954.
Hexendorf E. : A nyomatékosítás és tagadás mondatbelí összeszövődésé-
Bek kérdéséhez. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. VI, 379,
1954.
Horváth M. : K i t i i q l i . Magyar Nyelv L, 461, 1954.
Károly S.: A magyar kettős tárgyú szerkezetek kialakulásáról. Nyelvtud.
Közl. LVI, 149, 1954.
Károly S. : Ragtalán tárgy határozói igenév mellett. Magyar Nyelv L,
43, 1954.
Kázmér M.: Megjegyzések az egyezményes hangjelöléshez. Magyar
. Nyelv L, 207, 1954.
Kubinyi L.: Az igei állítmányi mellékmondat kérdéséhez. Magyar
Nyelv L, 408, 1954.
Kubinyi L.: A jelöletlen határozós összetétel ek kérdéséhez. Magyar
Nyelv L, 1981 1954,
Kublnyl 1.: Nyelvészeti műszavak és műkitejezések kis tára. Anya-
nyelvünk az iskolában. II, 91, 123, 189, 1954.
Pais D.: AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAté l névszó finnugor és magyar alaktani vonatkozásaihoz.
Magyar Nyelv L, 38, 1954.
Pais D. : Magyar tá b o r , török ta p q u r . Magyar Nyelv L, 167, 1954.
Pais D.: É jts z a k a -é c c a k a -é js z a k a . Magyar Nyelv L, 192, 1954.
País D.: Példák Q, hangutánzó íkerítésre. Magyar Nyelv L, 274, 1954.
Pals D.: A t-á l la l, ó ta . Magyal' Nyelv L, 318, 1954.
Pals D. : Budapest kialakulásának kezdetei. Magyar Nyelv L, 506, 1954.
Pais D.: Survivances slavo-hongroíses duaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe a s t e l i u m romain. Acta
Linguistica IV, 269, 1954. .
Pais D.: Hozzászólás Sőt.ér István doktori értekezésének vitáján.
Magyar Nyelv L, 130, 1954.
Pais D. : Elnöki zárszó Bárezt Géza "A magyal' nyelvjáráskutatás idő-
szerű feladatai" c. előadása és az azt követő vita után. Magyar
Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. VI, 111, 1954.
País D.: Vegyes megjegyzések a "Szendrői hegedösének"-hez. Irod.
tört. Közl. LVIII, 277, 1954.
P-ais D. -Deme L.: Nyelvhelyességi megjegyzések. Magyar Nyelvőr
LXXVIII, 117, 1954.
Simon Gy.: Pajtás, bajtárs (szómagyarázat). Magyar Nyelv L, 171,
1954.
Szabó D. : A dömösí adománylevél hely- és vízrajza. A Magyar Nyelv-
tudományi Társaság Kiadványai 85. sz., 56 1. 1954.
Terestyéni F.: Az újságírás nyelve 1948-ban. Magyar Nyelv L, 136,
1954.
Terestyéni F.: A halál kifejezése a Szigeti Veszedelemben. Magyar
Nyelvőr LXXVIII, 211, 1954.
Terestyéni F.: Zrinyi Miklós: Válogatott prózai írások. (Ismertetés.)
Magyar Nyelvőr LXXVIII, 435, 1954.
Terestyéní F.: A jelentéstani elemzés szerepe a kifejezőkészség és a
nyelvkultúra fejlesztésében. Anyanyelvünk az iskolában. II, 72,
1954.
Tiirüi. G. : A likvidák nyújtó hatásáról. Magyar Nyelv L, 32, 1954.
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II. illagyal' Nyelvtudományi Tanszék
I.
Bárezt Géza tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
Deák Györgyne Bartha Katalin docens
Abaffy Erzsébet tanársegéd
Papp Lászlóné Hidvégi Andrea tanárseged
Molnár Józse! aspiráns
Soltész Katalin aspíránsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Bárczi Géza:
M a g y a r h a n g lö r lé n e l; III. éves magyar szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
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M a g ya r l i i r té n e i i s zó a la kla n ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. éves magyar és magy r-idegen-
nyelv szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
A m a g ya r ig e kö lő k; III - IV. éves magyar szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra. '
M a g ya r tö r té n e t i n ye lvjá r á s o k; III - IV. éves magyar szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 2 óra.
M a g ya r n ye lvé s ze t i s za ks zem in á r ium ; III - IV. éves magyar szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
D. Bartha Katalin:
M a g ya r h a n g tö r té n .e t ; az esti tagozat Ill. éves magyar szakos hall-
gatói részére, 1. félév heti 3 óra ;a levelező tagozat IV. éves
magyar szakos hallgatói részére, 1. félév.
M a g ya r tö r té n e t i s zó a la kta n ; Ill. éves magyar és magyar-Idegen-
nyelv szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra; a levelező
tagozat IV. éves magyar szakos hallgatói részére, II. félév.
M a g ya r n ye lvtö r té n e t i s zem in á r ium ; az esti tagozat Ill. éves magyar
szakos hallgatói részére, 1. félév heti 2 óra; Ill. éves magyar-
idegennyelv szakos hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
M a g ya r n ye lvjá r á s ku ta tá s ; II - lll. éves magyar szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
AbaUy Erzsébet:
M a g ya r n ye lvtö r té n e t i s zem zn a r zum ; Ill. éves magyal' és magyar-
idegennyelv szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra (több
csoport); Ill. éves magyar szakos hallgatók részére, II. félév
heti 2 óra (2 csoport) ; IV. éves magyar szakos hallgatók ré-
szére, 1. félév heti 2 óra, II.félév heti 1 óra.
P. Hidvégi Andrea:
M a g ya r h a n g tö r té n e t ; Ill. éves magyar-idegennyelv szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 2 óra.
A m a i m a g ya r n ye lv; II. éves magyar szakos hallgatók részére, 1.
félév heti 2 óra; II. éves magyar-pedagógia szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 1 óra.
M a g ya r n ye lvé s ze t i g ya ko r la t ; II. éves magyar-pedagógia szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra; az
esti tagozat II. éves hallgatói részére, 1. félév heti 4 óra.
M a g ya r n ye lvtö r té n e t i s zem it iá r iu m ; Ill. éves magyar szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 2 óra, II. .Iélév heti 2 óra (3 csop.).
F in n u g o r n é p e k é s n ye lve k; a levelező tagozat II. éves magyar
szakos hallgatói részére, II. félév.
Ill.
Bárezi Géza- D. Bartha Katalin - Pais Dezső: Szóalaktan, szóképzés.
Egyetemi jegyzet, 1 8 0 jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .
IV.
Abafly E.•: Beythe István nyelve. (Adalék a. XVI. sz. magyar nyelv-
" járásokhoz.) Magyar Nyelv L, 246, 1954.
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'báreziG. : Magyar hangtörténet. Egyetemi Nyelv. Füzetek. 1161. Buda-
pest 1954.
Bárczi G.: AzfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi birtokos személyrag története. Magyar Nyelv L, 287,
1954.
Bárezí G. : Teve], Magyar Nyelv L, 375, 1954.
Bárczi G. : -iroz. Magyar Nyelv L, 451, 1954.
Bárczi G.: A magyar nyelv] áráskutatás időszerű feladatai (előadás és
válasz a hozzászólásokra), Magyar Tud. Akadémia I. Oszt. Közl.
VI, 59. és VI, 107, 1954.
Bárczi G.: A magyar székészlet szótári feldolgozásának kérdéseihez
elnöki zárószó. Magyar Tud. Akadémia I. Oszt. Közl, VI, 194,
1954.
Bárczi G.: A helyes magyar kiejtés versenye az ELTE-n. Magyar
Nyelvőr LXXVIII, 1, 1954.
Bárczi G. : Elnöki megnyitó és zárószó a "Nyelvművelés főbb kérdései"
c. tanulmánygyűjtemény vitájához. Magyar Nyelvőr LXXVIII,
129. és 163, 1954.
Bárezí G. : A nyelvjárási hangjelölés kérdéséhez. Magyar Nyelvjárások
II, 38, 1954.
Bárczi G.: Hozzászólás Némedy Lajos: Anyanyelvünk ápolása az
egyetemen és a főiskolán c. cikkéhez. Felsőoktatási Szemle Ill,
504, 1954.
D. Bartha K.: Hibás-e a, meghibásodás? Magyar Nyelvőr LXXVIII,
33, 1954.
D. BarthajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK.: Hozzászólás A magyar nyelvjáráskutatás időszerű fel-
adatai c. előadáshoz. Magyar Tud. Akadémia, 1. Oszt. Közl, VI,
98, 1954.
1. Finnugor Tanszék
1.
Zsíraí Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas .
Szabo Dezsőné Kispál Magdolna, adjunktus, kandidátus
Lavotha Ödön ~adjunktus
Fodor Lászlóné aspiráns
Ruttkay Zoltánrié titkár.
II.
Zsirai Mildós:
A magyar nyelv finnugor alapjai; IV. évgs magyar szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra (Lavotha Odön),
Szem é lu r a q o zd su n k: [itu iuqor alapjai; spec. koll, 1. félév heti 2 óra
(Lavotha Ödön).
A magyar nyelvhasonlítás története; spec. koll .. magyar szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 2 óra, (Lavotha Ödön). .
Finn nyelv; II. éves magyar-idegennyelv szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra (Sz. Kispál Magdolna, Lavotha Ödön).
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Sz. Kispál Magdolna:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Finn nyelv; II. éves magyar-történelem szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra; Ill. éves magyar szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 1 óra.
Chanii nyelv; Ill. éves magyar szakos hallgatók részére, 1- II.
félév heti 1 óra.
Finn nyelv haladóknak; spec. koll. 1. félév heti 2 óra.
Chanti nyelv haladóknak; spec. koll. 1. félév heti 2 Óra.
A magyar nyelv finnugor alapjai; IV. éves magyar-idegennyelv
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
f.
Lavotha Ödön :
Finn nyelv; II. éves magyar-történelem szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra; Ill. éves magyar szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 1 óra.
Manysi nyelv; lll. éves magyar szakos hallgatók részére, 1- II.
félév heti 1 óra.
Észt nyelv; Ill. éves magyar szakos hallgatók részére, 1- II. félév
heti 1 óra.
Manysi nyelv haladóknak; spec. koll, 1. félév heti 2 óra.
Hajdu Péter mb. előadó:
Szamojéd népe/c és nyelvek; spec. koll. 1. félév heti 2 óra.
Lakó György mb. előadó:
Lapp nyelv; spec. koll., I. félév heti 2 óra.
IH.
Zslral Miklós: Finn nyelvtan. Egyetemi jegyzet, 50 1.
Sz. Kíspál MSfJdolna : A magyar nyelv finnugor alapjai. Egyetemi jegy-
zet, 80 1.
IV.
Lavotha Ö.: Munkácsí B. -Fuchs D. R.: Volksbrauche und Volks-
dichtung der Wotjaken. Ismertetés. Magyar Nyelvőr LXXVIII,
112, 1954.
Sz. Kíspál M. : Nykysuomen Sanakirja. A finn nagyszótár 1-11. köte-
tének ismertetése. Nyelvtud. KözJ. LV, 294, 1954.
II. Finnugor Tanszék
Beke Ödön tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Mándi Sándorné Velenyak Zsófia tanársegéd.
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ItzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Beke Ödön:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a r i (c s e r em is z) n ye lv ke zd ő kn e k; ajánlott előadás Ill. éves ma-
gyar és magyar-történelem szakos hallgatók részére, 1- II. félév
heti 2 óra.
M a r i (c s e r em is z) n ye lv h a la d ó kn a k; ajánlott előadás Ill. éves ma-
gyar és magyar-történelem szakos hallgatók részére, 1- II. félév
heti 1 Óra.
K om i (zü r jé n ) n ye lv ke zd ő kn e k; ajánlott előadás Ill. éves magyar
és magyar-történelem szakos hallgatók részére, 1- II. félév
heti 2 óra. .
K om i (zü r jé n ) n ye lv h a la d ó kn a k; ajánlott előadás Ill. éves ma-
gyar és magyar-történelem szakos hallgatók részére, 1- II. fél-
év heti 1 óra.
F in n u g o r s zem in á r ium ; ajánlott kolI. Ill. éves magyar és
magyar-történelem szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2
óra.
Ill.
IV.
Beke Ö.: Neuere finnisch-ugrische morphologische Untersuchungen,
Acta, Linguistica IV, 95, 1954.
Beke Ö. : Ujabb finnugor alaktani kutatások, Magyar Tud. Akadémia
1. Oszt. Közl. V, 39, 1954.
Beke Ö.:, A finnugor összehasonlító mondattanhoz. Nyelvtud. Közl.
LV, 252, 1954.
Beke Ö. ~ 6si temetkezési emlékek a. mari (cserernísz) nyelvben. Eth-
negraphta LXV, 538, 1954.
Beke Ö.: Lap vagyoldal? Magyar Nyelvőr LXXVlll, 40, 1954.
Bilke (1.: Az iskolai elemzés kérdései. Magyar Nyelvőr LXXVIll, 43,
1954.
Beke Ö.: Sz6fejtések. Magyar Nyelvőr LXXVlll, 86., 87., 93., 120.,
229., 248., 413. oldalán, 1954.
Beke Ö. : Néhány v-tövű l-lel bővülő igéről. Magyar Nyelvőr LXXVIII,
412, 1954.
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
1.
Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Benedek Marcell docens
Klaniczai Tibor docens, doktor
Bóta László tanársegéd
Gyenis Vilmos tanárseged
Komlovszki Tibor tanársegéd
Pirnát Antal aspiráns
Stoll Béla tudományos kutató
Kovács Józsefné előadó
Sipos Sarolta gyors-gépíró.
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n.
'l'olnai Gábor sfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m a g ya r ir o d a lom tö r té n e te a XV L , s zá za d ve g e lg ; 1- It. éves
magyar-történelem, magyar-idegennyelv stb. szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
I r o d a lom e lm é le t ; 1. éves magyar-történelem szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra.
M a g ya r ir o d a lm i s zem in á r ium ; magyar-idegennyelv szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 2 óra.
A r é g i m a g ya r p r ó za ké r d é s e i ; speciálszeminárium 1- II. félév
heti 2 óra.
Benedek Mareell :
A r om a n tiku s d r á m a : K le is t é s H u g o ; spec. koll., 1. félév heti
2 óra.
A r om a n iiku s o k ko r iá r s a i ; spec. kolI., I. félév heti 2 óra.
M ű fo r d i tá s i g ya ko r la to k; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Klaníezay Tibor:
A m a g ya r ir o d a lom tö r té n e te a fe lvi lá g o s o d á s ig ; 1-11. éves magyar-
történelem, magyar-idegennyelv stb. szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra.
Ba la s s i B á l in t ; spec. koll., 1. félév heti 2 óra. .
M a g ya r ir o d a lm i s zem in á r ium ; magyar-történelem szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Bóla László :
M a g ya r ir o d a lm i s zemm a n um ; könyvtár szakos és II. éves
magyar-történelem szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti
2-2 óra.
Gyenis VUmos:
M a g ya r ir o d a lm i s zem u ia r iu m ; I. éves magyar-történelem és
magyar-idegennyelv szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti
2 - 2 óra; II. éves magyar-történelem szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra; II. éves magyar-pedagógia szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
Komlovszki Tibor:
M a g ya r ir o d a lm i s zem in á r ium ; 1. éves magyar-idegennyelv szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra; II. éves magyar-
történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra, II. éves
magyar-pedagógia szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
HI.
:r.{lanJczayTibor: Régi magyar irodalom. Egyetemi jegyzet, 900 1.
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IV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bóta L.: Balassi Bálint istenes verseinek kronológiájához. Irod. tört.
Közl. LVIII, 420, 1954.
Klaniczay T.: Zrinyi Miklós. Akadémiai Kiadó Budapest 1954. 548 J.
Klaniczay T.: Kapádból is csinálj fegyvert. Csillag VIn, 269, 1954.
Klaniczay T. : Hermányi Dienes József ismeretlen munkája. Irod. tört.
Közl. LVIII, 58, 1954.
Klaniczay T.: A Kodály-emlékkönyv irodalomtörténeti tanulmányai.
Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Köz1. V, 617, 1954.
KIaniczay T.: A Rákóczi-szabadságharc legszebb éneke. Irodalom-
történet 1, 19, 1954.
Klaniczay T.: Beszámoló a Román Népköztársaság könyvtáraiban vég-
zett kutatásaímról. (Adalékok kéziratos énekes könyveínek törté-
netéhez.) Magyar Tud. Akadémia }. Oszt. Közl. V, 345, 1954.
Pirnát A. : Dávid Ferenc: "Könyvecske az igaz keresztyént keresztség-
ről" és annak német eredetije. Irod. tört. Közl. LVIII, 297, 1954.
Stoll B.: Felvinczi György versei. Irod. tört. Közl. LVIII, 334, 1954.
Stoll B.: Magyar Népzene Tára 1- II. kötet. Irod. tört. Közl. LVIII,
463, 1954.
Tolnai G.: Rákóczi Ferenc, az Író. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt.
Közl. V, 219, 1954.
Tolnai G. : Az egyetemi irodalomtörténeti tankönyv műfajának kérdése.
Irodalomtörténet 1, 69, 1954.
Tolnai G.: Szenczi Molriár Albert értékelésének néhány kérdése. Iro-
dalomtörténet 2, 152, 1954.
Tolnai G.: Balassi Bálint ünnepére. Csillag VIlI, 2117, 1954.
Felvilágosodás- és Reformkor-i Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
1.
Waldapíel József tanszékvezető egyetemi tanár, akadérnial levelező tag
Szauder József docens, kandidátus
Berencz Jánosné Tamás Anna adjunktus
Kardos Pál adjunktus
Ribinszky Károlyné Mezei Marta tanárseged
Béládi Miklós aspiráns
Kovács Győző asp iráns
II.
Waldapfel József:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A felvilágosodásfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAko r á n a k irodalma; II. éves magyar-történelem,
magyar-idegennyelv stb. szakos hallgatók részére, 1. félév
heti 2 óra.
A reformkor irodalma; II. éves magyar-történelem, magyar-idegen-
nyelv stb. szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Irodalom történeti szem inárium ; II. éves magyar-történelem szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra (2 csoport); II. félév
heti 2 óra.
Irodalom történeti s za ks zem it iá r iu t i i ; II. éves magyar-történelem
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
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Szauder József:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A felvilágosodásfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAko r á n a k irodalma; az esti tagozat II. éves magyal'
szakos hallgatói részére, 1..félév heti 2 óra. .
A felvilágosodás és nyelvújítás korának irodalma; a levelező tagozat
II. éves hallgatói részére, II. félév.
Irodalom történeti szem inárium ; az esti tagozat II. éves magyar
szakos hallgatói 2 csoportja részére, 1. félév heti 2 - 2 óra; az
esti tagozat Ill. éves magyar szakos hallgatói részére, 1. félév
heti 2 óra; II. éves magyar-történelem és magyar-idegennyelv
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 -2 óra.
Irodalom történeti szakszem inárium (Kölcsey és Vörösmarty); II.
éves magyar-történelem szakos hallgatók részére, II. félév heti
2 óra.
B. Tamás Anna:
A reformkor irodalma; az esti tagozat Ill. éves magyar szakos hall-
gatói részére, 1. félév heti 2 óra.
Poétika; II. éves magyar-történelem szakos hallgatók részére, II.
félév heti 1 óra.
Irodalom történeti szem inárium ; az esti tagozat Ill. éves magyar
szakos hallgatói két csoportja részére, 1. félév heti 2 - 2 óra;
II. éves magyar-történelem szakos hallgatók két csoportja
részére II. félév heti 2 - 2 óra.
Kardos Pál:
A felvilágosodás korának irodalma; II. éves pedagógia szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 2 óra.
A felvilágosodás és reformkor irodalma; II. éves magyar-történelem
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Irodalom történeti szem inárium ; II. eves magyar-történelem szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Új magyar líra; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Eötvös; speciálszeminárium, II. félév heti 2 óra.
R. Mezei Márta:
Irodalom törttineti szem iruirium ; II. éves magyar-történelem és
magyar-idegennyelv szakos hallgatók négy csoportja részére,
1-11. félév heti 2-2 óra.
HI.
Szauder József: A reformkor irodalma. Egyetemi jegyzet, 370 1.
Waldapfel József.: Magyar irodalom a felvilágosodás korában, Egyetemi
jegyzet, 340 1.
IV.
Béládi 1\1.: Megjegyzések a Csillag 1953-as évfolyamáról. Irodalomtör-
ténet 2, 220, 1954.
Szauder J.: Kisfaludy Károly válogatott művei. Bevezető tanulmány.
Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest, 1954. 452 1.
Szauder J.: Hozzászólás Sötér István: A magyar romantika c. elő-
adásahoz. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. VI, 295, 1954.
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Szauder J.: Zrinyi Miklós levelei. (Bírálat.) Irodalomtörténet 1, 86,
, 1954.
Waldapfel J. : A magyar irodalom a felvilágosodás korában. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1954. 334 1.
Waldapfel J. : Madách Imre : Az ember tragédiája. Bevezető tanulmány
és jegyzetek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1954. 268 1.
XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
I.
Sőtér István tanszékvezető egyetemi tanár, doktor
Nagy Míklós adjunktus
Gergely Gergely tanársegéd
Mezei József tanársegéd
Szebényi Géza tanárseged
Törő Györgyi tanársegéd
II.
Sőtér István :fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g ya r ir o d a lom tö r té n e t P e tő fi lő l Ad yig ; Ill. éves magyar, magyar-
idegennyelv, magyar-újságíró szakos hallgatók részére, 1-11.
félév heti 3 óra.
M a g ya r r om a n tika ; spec. szerninárium, 1-11. félév heti 2 óra.
Nagy Miklós:
I r o d a lm i s zem in á r ium ; Ill. éves hallgatók részére,
heti 2 óra.
Ve r s jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtan; II. éves magyar szakos hallgatók részére,
4 óra; a levelező tagozat II. éves' hallgatói
félév. .
1-11. félév
1. félév heti
részére, II.
Gergely Gergely:
To ln a i ; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra:
I r o d a lom tö r té n e t i s zem in á r ium ; Ill. éves hallgatók részére, 1-11.
félév heti 2 óra.
}lezei József:
I r o d a lom tö r lé n e t i s zem in á r ium ; Ill. éves hallgatók három csoportja
részére, I -II. félév heti 2 -'2 óra.
Szebényi Géza:
J ó ka i ; spec. koll., 1-I1. félév heti 2 óra.
I r o d a lom tö r té n e t i s zem in á r ium ; Ill. éves hallgatók két csoportja
részére, 1- II. félév heti 2 - 2 óra.
Törö Györgyi:
P e tő fi ; Ill. éves magyar szakos hallgatók részére, 1. félév heti
2 óra.
I r o d a lom tö r té n e t i s zem in á r ium ; Ill. éves hallgatók részére, 1. félév
két csoport, II. félév három csoport, heti 2 - 2 óra.
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1.
Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sőtér István: Magyar irodalomtörténet 1848-1905-ig. Egyetemi
jegyzet, 800 1.
Surányi Ibolya-Nagy Miklós: Verstan. Egyetemi jegyzet, 90 1.
IV.
Gergely G.: Juhász Gyula három ismeretlen verse. Irod. tört. Közl.
LVIII, 221, 1954.
Nagy M.: Dezsényi-Nemes: A magyar sajtó 250 éve. (Bírálat.) Irod.
tört. Közl. LVIII, 365, 1954.
Nagy M.: Barta János: Arany János. Irodalomtörténet 2, 215, 1954.
Sőtér 1. : Petőfi típus-alkotó művészete a János vitéz előtt. Irod. tört.
Közl. LVIII, 5, 1954.
Sőtér 1. : A magyar romantika. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl.,
VI, 199, 1954. Válasz a hozzászólás okra u. o. 317.
Sőtér 1.: Megjegyzés az irodalmi vitákhoz. Csillag VIlI, 301, 1954.
Sőtér 1. : Jókai útja. Csillag VIlI, 2341, 1954.
Szebényi G. : Jókai és a Fekete gyémántok néhány kérdése. Irodalom-
történet 1, 24, 1954.
Törő Gy.: "Tart a harc ... most eszmék küzdenek." Irod. tört. Közl.
LVIII, 146, 1954.
XX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
Bóka László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Király István docens 50%, kandidátus, Kossuth-díjas
Koczkás Sándor adjunktus
Varga Kálmán adjunktus
Bessenyei György tanársegéd
Szalay Sándorné Lódi Gabriella tanársegéd
Egri Péter aspíráns
Szalai Károly aspiráns
Varga József aspiráns
Weber Antal aspiráns
II.
Bóka László:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m a g ya r ir o d a lom tö r té n e te a XX. s zá za d b a n ; IV. éves magyar,
magyar-idegennyelv, magyar-újságtró szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 3 óra.
J ó zs e f Att i la ; spec. koll., 1- II. félév heti 2 óra.
Koczkás Sándor: .
A m a g ya r ir o d a lom tö r té n e le a XX. s zá za d b a n ; az esti tagozat IV.
éves magyar szakos hallgatói részére, 1- II. félév heti 2 óra.
A tanszék minden dolgozója " P r o b lém á k a XX. s zá za d i m a g ya l ' i r o d a lom
tö r té n e té b ő l" cimmel vezetett szemínáriumokat,
~8
IH.
Béka László: Magyar irodalomtörténet a X X. században. Egyetemi
jegyzet, 180 1.
Bessenyei György- Koczkás Sándor - Szalai Károly - Szalai Sándorné:
Fejezetek a két háború közötti magyar irodalomból. Egységes
jegyzet, 160 1.
IV.
Bóka L. : Ady szimbolizmusa. Irod. tört. Közl. LVIU, 125, 1954.
Hóka L. : Elnöki megnyitó és zárószó Sőtér István: "A magyar roman-
tika" c. elöadásához, Magyar Tudományos Akadémia 1. Oszt.
Közl. VI, 197, 321, 1954.
Bóka L.: Hozzászólás Bárczi Géza: "A magyar nyelvjáráskutatás
időszerű feladatai" c. előadásához, Magyar Tud. Akadémia 1.
Oszt .. Közl. VI, 93, 1954.
Bóka L. : País Dezső: A magyar irodalmi nyelv. Irod. tört. Közl. LVIII,
457, 1954.
Bóka L. : Sőtér István: Eötvös József. Irod. tört. Közl, LVIII, 109, 1954.
Koczkás S.: Radnóti Miklós versei és műfordításai. (Előszó és sajtó
alá rendezés.) Szépírod. Könyvkiadó, Budapest, 1954. 498 1.
Sz. Lódi G.: Gelléri Andor Endre. Irod. tört. Közl. LVIII, 393, 1954.
Világirodalmi Tanszék
1.
Kardos Lászlő tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus, Kossuth-
díjas
Kéry László adjunktus
Béládi Miklősné Szücs Éva tanársegéd
Kís Aladárné Kocztur Gizella tanársegéd
II.
Kardos László :fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A vilá g ir o d a lom tö r té n e le a XX. s zá za d b a n . A Szo vje tu n ió ir o d a lm a ;
IV. éves magyar-idegennyelv szakos hallgatók részére, 1. félév
heti 2 óra.
A vilá g ir o d a lom tö r té n e te a XX. s zá za d b a n . Th om a s M a n n é s a
h a la d ó p o lg á r i r e g é n y a XX. s zá za d b a n ; IV. éves magyar-idegen-
nyelv szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
M ű fo r d í tó i g ya ko r la t ; ajánlott előadás 1- IV. éves magyar-Idegen-
nyelv szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
Kéry László:
Vilá g ir o d a lom a r e n a is s a n c e ko r á b a n ; II. éves magyar-történelem
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra; az esti tagozat
Ill. éves' magyar szakos hallgatói részére, 1. félév heti 2 óra.
Vilá g ir o d a lom a X V II . é s X V II I . s zá za d b a n ; II. éves magyar-
történelem szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Sh a ke s p e a r e ; ajánlott szeminárium, 1. félév heti 2 óra a nappali,
2 óra az esti tagozaton .
.ti XVII I . s zá za d i r e g é n y; ajánlott szeminárium II. félév, 2 óra.
U g ya n a z a levelező tagozaton.
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1.
B. Szücs Éva:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Világirodalm ifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs zem in á r ium ; IV. éves magyar-idegennyelv szakos
hallgatók részére (ajánlott), 1. félév heti 2 óra.
A X/X. századi orosz regény; Ill. éves magyar-idegennyelv
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
K. Kocztur Gizella:
A görög dráma; ajánlott szeminárium I. éves hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
Ill.
I{éry László: Világirodalom. A renaissance irodalma, Shakespeare,
francia klasszíkusok, Egyetemi jegyzet, 200 l.
Kéry László: Vílágírodalorn. Francia felvilágosodás, az angol regény.
Egyetemi jegyzet. 200 1. .
Lásd még Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Ill.
IV.
Kardos L.: Tóth Árpád műfordít.ásai. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt.
Közl. V, 277, 1954.
Kardos L.: Tóth Árpád novellái. Irod. tört. Közl. LVIII, 196, 1954.
Kardos L. : Bevezető tanulmány Kosztolányi Dezső válogatott novellát-
hoz. Szépirodalmi Könyvkiadö Budapest, 1954. 529 l.
Kardos L.: Bevezetés Howard Fast: Spartakus c. kötetéhez. Szép-
irodalmi Könyvkiadó Budapest, 1954. 259 l.
Kéry L.: Henry Fielding. Csillag VIlI, 1908, 1954.
Kéry L. : Előszó Fielding : Jonathan wne c. regényéhez. Szépírodalrni
Könyvkiadó Budapest, 1954. 256 1.
Kéry L. : Lutter Tibor: Jonathan Swíft, Irodalomtörténet 4, 526, 1954.
Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
Lutter Tibor tanszékvezető docens, kandidátus
Elek Pálné Róna Éva docens
Hervei Géza adjunktus
András László tanársegéd
Stephanídes Károlyné tanársegéd
II.
Lutter Tibor:
Bevezetés az irodalom tudományba; .1. éves magyar-angol szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra.
Angol irodalom a XV/ L, században; II. éves magyar-angol szakos
hallgatók részére, II. félév heti 2 óra,
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Shakespeare és a renaissance-kori angol dráma;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. éves magyar-
angol szakos hallgatók részére, I. félév heti 2 óra.
Irodalom történeti gyakorlat; II. éves magyar-angol szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Siu i t t és az angol fe lvilágosodás; spec. koll., II. éves magyar -angol
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Angol történeti nyelvtan; III-IV. éves magyar-angol szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Angol történeti nyelvtani gyakorlat; IV. éves magyar-angol szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Róna Éva:
Angol történelem ; I. éves magyar=-angoljszakos hallgatók részére,
. 1- II. félév heti 2 óra.
Angol irodalom a romantika ko r á b a n ; Ill. éves magyar - angol
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra.
Irodalom történeti gyakorlaf; Ill. éves magyar-angol szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
A XIX. századi angol regény; IV. éves magyar-angol szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Az amerikai irodalom története; IV. éves magyar-a,ngöl szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Irodalom történeti gyakorlat; IV. éves magyar-angol szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
András László:
Angol leíró nyelvtan; I. éves magyax-angol szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
Angol irodalm i szövegek olvasása; I. éves magyar-angol szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Angol nyelvgyakorlat; II. éves magyar-angol szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra; Ill. éves magyar-angol szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Angol történeti nyelvtani gyakorlat; Ill. éves magyar-angol szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Stephanides KároJyné:
Angol nyelvű országok földrajza; I. éves magyar -angol szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra.
Angol beszédgyakorla l; I. éves magyar - angol szakos hallga tók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Angol leíró nyelvtan; II. éves magyar-angol szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Angol nyelvgyakorlat; Ill-IV. éves magyar-angol szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Ill.
IV.
E, Róna É. : Piers Plowman és az angol parasztforradalom. Kandidátusl
disszertáció, megvédve 1954. november.
Lutter T. : Jonathan Swift. Művelt Nép, Budapest 1954. 132 1.
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Francia Nyelv és Irodalom Tanszék
1.
Eckhardt Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, doktor
Gyergyai Albert docens, kandidátus
Győry János docens
Loránt Endre tanárseged
Süpek Ottó aspiráns
II.
Eckhardt Sándor:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I r o d a lom tö r té n e t (X V II . - X V Ill . s z.) ; Ir. éves magyar - francia
szakos hallgatók részére, I - II. félév heti 2 óra.
I r o d a lom tö r té n e t i g ya ko r la l ; II-Ill. éves magyar-francia szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
O -fr a n c ia ir o d a lom ; IV. éves magyar -francia szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
M o lié r e ; spec. koll., II. éves magyar-francia szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
Gycrgyai Albert i
I r o d a lom tö r té n e t (XX. s zá za d ) ; IV. éves magyar-francia szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
I r o d a lom tö r té n e t i g ya ko r la t ; IV. éves magyar-francia szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
F r a n c ia n ye lvg ya ko r la t ; IV. éves magyar-francia szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Győry János:
F r a n c ia le ír ó n ye lvta n ; 1. éves magyar -francia szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
I r o d a lom tö r té n e t (XIX. s zá za d ) ; Ill. éves magyar-francia szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra.
F r a n c ia tö r té n e t i n ye lvta n ; Ill. éves magyar-francia szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Tö r té n e t i n ye lvta n i g ya ko r la t ; Ill. éves magyar-francia szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
A fr a n c ia n ye lv ta n í tá s á n a k m ó d s ze r ta n a ; Ill. éves magyar - francia
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Loránt Endre:
F r a n c ia ir o d a lom tö r té n e t ( s zö ve g o lva s á s ) ; 1. éves magyar - francia
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
F r a n c ia o r s zá g tö r té n e lm e ; I. éves magyar - francia szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
F r a n c ia o r s zá g fö ld r a jza ; 1. éves magyar-francia szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Kelemen Tiborné mb. előadó:
F r a n c ia n ye lvta n i g ya ko r la t ; 1. éves magyar - francia szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
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F r a n c ia b e s zé d g ya ko r la t ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. é es magyar - francia sz kos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 3 óra.
F r a n c ia le ír ó n ye lvta n ; II. éves magyar -francia szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
F r a n c ia n ye lvg ya ko r la l ; II-Ill. éves magyar-francia szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
lll.
Eckhardt Sándor: Francia irodalomtörténet XVII - XVIII. század.
Egyetemi jegyzet, 130 1.
GycrgyaiAlbert : Világirodalom : Középkor, Schiller és Goethe. Egyetemi
jegyzet, 100 1.
Gyergyai Albert i ViJágirodalom: XI X. század. Egyetemi jegyzet;
150 1.
IV.
Eckhardt S. : Jobbágylevelek a XVI. század második feléből. Magyar
Nyelv L, 202, 484, 1954.
Eckhardt S.: A Füves Kertecske. Irod. tört. Közl. LVIII,373, 1954.
Eckhardt S.: A Szendrői Hegedősének. Irod. tört. Közl. LVIII, 406,
416, 1954.
Eckhardt S.: Jegyzetek a Balassi-verskézirathoz. Irod. tört. Közl.
LVIII, 274, 1954.
Gyergyai A. : A francia felvilágosodás. (Szerkesztette, bevezette, jegy-
zetekkel ellátta.) Művelt Nép, Budapest, 1954. 360 1.
Gyergyai A. : Batsányi és Condorcet. Irod. tört. Közl. LVIII, 297, 1954.
Gyergyai A.: Adalékok a Nyugat történetéhez. Irod. tört. Közl.
LVIII, 189, 1954.
Gyergyai A.: Király István Mikszáthja. Irod. tört. Közl. LVIII, 249,
1954.
Győry J.: Igazítások Balassi szövegéhez, Irod. tört. Közl. LVIII, 417,
1954.
Győry J. : Kardos László válogatott műfordításairól. Irodalomtörténet
4, 478, 1954.
Süpek O.: Sós Endre: Zola. Irodalomtörténet 1, 107, 1954.
Német Nyelv és Irodalom Tanszék
1.
Turóczi-Trostler József tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Lenk VVernerdocens
Mollay Károly docens
Komor Ilona adjunktus
Bodi László tanárseged
Gárdonyi Sándor aspíráns
Madl Antal aspíráns
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Turóezi-Trostler József:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A n ém e i ir o d a lom tö r té n e te a XV II 1. s zá za d e le jé tő l1 8 3 0 - ig ; II. éves
magyar -német szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
A n ém e t , o s ztr á k é s jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsuájci i r o d a lom tö r té n e le a X IX. s zá za d b a n ;
Ill. éves magyar-német szakos hallgatók részére, 1-11. félév
heti 2 óra.
A n ém e t ir o d a lom tö r té n e te a z im p e r ia l izm u s ko r á b a n ; IV. éves.
magyar -német szakos hallgatókrészére, 1-11. félév heti 2 óra.
Lenk Werner :
N ém e l b e s zé d g ya ko r la t ; II. éves magyaz=-német szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 2 óra; Ill-IV. éves magyar-német
szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 1-1 óra.
A ND K szé p ir o d a lm a ; ajánlott előadás, 1- II. félév heti 2 óra.
MoiIay Károly:
N ém e i tö r té n e t i n ye lvta n ; Ill. éves magyar-'német szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 2 óra; IV. éves magyar=-német szakos
hallgatók részére, 1-11. félév heti 1 óra.
Ré g i n ém e l ir o d a lom tö r té n e t ; II 1. éves magyar - nérnet szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 1 óra';
Tö r té n e t i n ye lvta n i g ya ko r la t ; Ill. éves magyar -német szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 1óra; IV. éves hallgatók részére,
1-11. félév heti 1 óra.
N ém e t n ye lvg ya ko r la t ; Ill. éves magyar=-német szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
N ye lvé s ze t i s p e c iá lko l lé g ium (ko r a -ú j je l i iém e t s zö ve g e k o lva s á s a ) ;
1- II. félév heti 2 óra.
Komor Ilona:
N ém e t le ír ó n ye lvta n ; 1- II. éves magyar -német szakos hallgatók
részére, 1- H. félév heti 2 - 2 óra.
N ye lvta n i g ya ko r la t ; 1. éves magyar -német szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 1 óra.
N ye lvg ya ko r la t ; L éves magyar -német szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
Be ve ze té s a z ir o d a lom tu d om á n y b a ; 1. éves magyar - német szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra.
A n ém e t n ye lv ta n i tá s á n a k m ó d s ze r ta n a ; Ill. éves magyar-német
szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 1 óra; IV. éves ma-
gyar-német szakos hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra.
Bodi László:
A n ém e t n é p tö r té n e te ; 1. éves magyar-német szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
E u r ó p a n ém e tla kta te r ü le te in e k fö ld r a jza ; 1. éves magyar-német
szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 1 óra.
N ém e t n ye lvg ya ko r la t ; IV. éves magyar·-német szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra.
I r o d a lom tö r té n e t i g ya ko r la t ; II - IV. éves magyar -német szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 - 2 óra.
Szü vc g e lem zé s i g ya ko r la t (ajánlott); 1-11. félév heti·2 óra.
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Gárdonyi Sándor:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N ém e l n ye lvg ya ko r la t ; II. éves magyar=-német szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Mudl Antal:
M o d e r n ir o d a lm i s zö ve g e k o lva s á s a ; 1. éves magyar-német szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Nedeezey Jenli mb. előadó:
A XVII . s zá za d n ém e t ir o d a lm a . Spec. kolI., heti 2 óra.
Ill.
Bodi László : A német nép története. Egyetemi jegyzet, 120 1.
~Iollay Károly: A német nyelv története .. Egyetemi jegyzet, 56 1.
t
IV.
BodiL. : Georg Weerth : Humoros karcolatok és egyéb irások. Válogatás
és utószó. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1954. (Utószó
263-289.)
Bodi L.: Theodor Fontane és az Effi Briest (Előszó); Szépirodalmi
Könyvkiadó, Budapest, 1954 (előszó 5-31).
MadlA.: Magyarázó jegyzetek a "Georg Weerth: Humoros karcolatok. .."
c. kötethez. Szépirodalmi Könyvkíadö, Budapest, 1954, 291-307.
Mollay K. : Sz6történeti adalékok. Magyar Nyelv L, 206, 1954.
MolIay K. : Anémet nyelvművelés új arca. Magyar Nyelvőr LXXVIII,
235, 1954.
Turéezl-Trostler J.: Eötvös József. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt.
Közl. V, 549, 1954. .
Turóezi-TrostIer J.: Lenau válogatott versei. Szerkesztés és bevezető
tanulmány (5 -43.). Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1954.
Turóezi-Trostler J.: A magyar romantika problémái. Vörösmarty
romantikájának néhány megoldatlan kérdése. (Hozzászólás Sőtér
István előadásához.) Magyar Tud. Akadémia I. Oszt. Közl. VI,
267, 1954.
Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék
1.
Kardos Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Herezeg Gyula adjunktus
Sallay Géza adjunktus
Faragó Péterné tanársegéd
Rózsa Zoltán aspiráns
II.
Kardos Tibor:
O la s z ir o d a lom tö r té n e t (R is o r g im e n to ) ; II. éves magyar - olasz
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
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O /a s z ir o d a /om tö r lé n e lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(a ke zd e le ktő l T a s s o ig ) ; Ill. éves magyar=-
olasz szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 3 óra.
G o ld o n i é s a z o la s z n é p i s zín já té k; II. éves magyar-olasz szakos
hallgatók részére, 1-11. félév heti 1 óra.
Szem in á r ium ; Ill. és IV. éves magyar =olasz szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Herezeg Gyula:
O la s z le ír ó n ye lvta n ; I-IY. éves magyar -olasz szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 - 2 óra.
Az o la s z r e n a is s a n c e e t i lu s o i tá i ; ajánlott előadás, Ill. éves magyar-
olasz szakos hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra.
Sallay Géza:
O la s z ir o d a lom tö r té n e t (XX. s zá za d ) : 1. éves magyar - olasz szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
O la s z ir o d a lom tö r té n e t (T a s s o ió l a fe lvi lá g o s o d á s ig ) g ya ko r la to kka l ;
IV. éves magyar -olasz szakos hallgatók részére, 1-11. félév
heti 4 óra.
Be ve ze té s a z ir o d a lom tu d om á n yb a ; 1. éves magyar-olasz szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra.
O la s zo r s zá g fö ld r a jza ; 1. éves magyar - olasz szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 1 óra.
A R iso r g im e n to p o l i t ika i i r o d a lm a ; II. éves magyar-olasz szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
G io va n n i Ve r g a ; ajánlott előadás, 1. éves magyar-olasz szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra.
Faragó Péterné :
O la s zo r s zá g tö r té n e lm e ; 1. éves magyar - olasz szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 1 óra.
O la s zo r s zá g {ö ld r a jza ; 1. éves magyar-olasz szakos hallgatók
részére, II. félév heti 1 óra.
O la s z b e s zé d g ya ko r la t ; 1- II. éves magyar-olasz szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra (ajánlott).
Le ír ó n ye lvta n i g ya ko r la t ; 1. éves magyar-olasz szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
I r o d a lom tö r té n e t i g ya ko r la t ; II - Ill. éves magyar =olasz szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2- 2 óra.
O la s z n ye lvg ya ko r la l ; Ill. éves magyar-olasz szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra; 1. éves magyar-
olasz szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra.
Gáldi László mb. előadó:
N ye lviö r té n e t (ve r s e lm é le i é s s i i l is zt i lc a }; Ill. éves magyar-olasz
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra; IV. éves ma-
gyar = olasz szakos hallgatók részére 1-11. félév heti 2 óra.
Alessandro Vigevani mb. előadó:
O la s z n ye lg ya ko r la t ; II. éves magyar-olasz szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
O la s z b e s zé d g ya ko r la l ; ajánlott koll. Ill-IV. éves magyar-olasz
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
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IH.
lIerczcg Gyula: Olasz nyelvtan. Egyetemi jegyzet, 290 1.
Herezeg Gyula: Olasz történeti nyelvtan. Egyetemi jegyzet, 240 1.
IV.
Herezeg Gy.: Stile nominale nella prosa italiana contemporanea. Acta
Linguistica IV, 171, 1954.
Herezeg Gy.: Egy sajátos mondatforma Móra és Tömörkény stilusában.
Magyar Nyelvőr LXXVIII, 203, 1954.
Herezeg Gy.: Az új Decameron-forditás. Magyar Nyelvőr LXXVIII,
437, 1954.
Herezeg Gy.: Eckhardt Sándor francia-magyar szótára. Magyal'
Nyelvőr LX,XVIII, 115, 1954.
Kardos T. : Huszita típusú kantilénáink. Irod. tört. Füzetek 1. Budapest
1954.
Kardos T.: Giovanni Boccaccio. Előszó és jegyzetek a Világirodalmi
Klasszikusok Boccaccio : Decameron kötetéhez. Szépirodalmi
Könyvkiadó, Budapest, 1954. 383 1.
Kardos T.:· Opponensi vélemény Mezey László: "Irodalmi anya-
nyelvűségünk kezdetei és a középkori laikus mozgalmak" c. kandi-
dátusi disszertációjához. Magyar Tud. Akadémia I. Oszt. Közl.
VI, 467, 1954.
Kardos T.: Hozzászólás Hadrovics L.: "Az ó-magyar Trója-regény
nyomai a dél szláv irodalomban" c. tanulmányához, Magyar Tud.
Akadémia I. Oszt. Közl. V, 176, 1954.
Kardos T.: Hozzászólás Sőtér I.: "A magyar romantika" c. előadásá-
hoz. Magyar Tud. Akadémia I. Oszt. Közl. VI, 293, 1954.
Román Filológiai Intézet
1.
Tamás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Domokos Sámuel adjunktus
Nagy Béla tanársegéd
Antal László aspiráns
II.
Tamás Lajos:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Régi román irodalom ; Ill. éves magyar -román szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Román nyelvtörlénet; III - IV. éves magyar -román szakos hallga-
tók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Domokos Sámuel:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Be ve ze té s az irodalom ludományba; I. éves magyar-román szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
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R om á ti jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAirodalomzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa XI . században; 11. éves magyar-román szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra.
Rom á r t irodalom a XX. században; IV. éves magyar-román
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Modern irodalm i szövegek olvasása; 1. éves magyar-román szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Román irodalm i szem inárium ; II. és IV. éves magyar -román
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Nagy Béla:
Rom á r t le író nyelvtan; 1- II. éves magyar - rornán szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 2 - 2 óra.
Román leíró nyelvtani gyakorlat; 1. éves magyar - román szakos
hallgatók részére, 1.- II. félév heti 2 óra; II. éves magyar-
rornán szakos hallgatók részére, .II. félév heti 1 óra.
Román nyelvgyakorlat; II. éves magyar-román szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 1 óra.
Román nyelv- és beszédgyakorla l; 1. éves magyar - román szakos
hallgatók részére, 1-11. félév heti 3 óra.
Biró Sándor (Tört. Kar):
Románia történelme földrajza; 1. éves magyar - román szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra.
Pálffy Endre mb. előadó:
A román nyelv é s irodalom tanításának módszerlana; III - IV. éves
magyar - román szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 1-1
óra.
Gáldi László mb. előadó:
Irodalm i s zem in á r ium ; Ill. éves magyar-román szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Román stilisztika; IV. éves magyar-román szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Szigeti Józsefné mb. előadó:
Román nyelv- és beszédgyakorlat; II. éves magyar-román szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra; Ill. éves magyar-
román szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra.
Ill.
IV.
Domokos S.: Mihaíl Beniuc költészete. Építünk 1, 51, 1954.
Domokos S. -Pálffy E.: A román irodalom története. Tankönyv az ált.
gimn. II. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1954.
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Szláv Nyelvek Intézete
1.
Kniezsa István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossulh-
díjas
Hadrovícs László egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Bena Leopold docens
Urhegyi Emilia docens
Loezak József adjunktus
Gregor Ferenc tanárseged
Michna Sarolta tanársegéd
Nagypál Teréz tanársegéd
Sipos István tanársegéd
Orzelski Stanislaw lektor
Vajszilov Georgi lektor
Décsi Gyula aspíráns
Kiss Lajos aspiráns
Molnár Nándor aspiráns
II.
Kniezsa István:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lengyel irodalom történet; IV. éves magyar-lengyel szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
A realizmus kora; IV. éves magyar-lengyel szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Lengyel irodalom történeti gyakorlat; IV. éves magyar -lengyel
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Lengyel történeti nyelvtan; IV. éves magyar-lengyel 'szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 1 óra.
Lengyel történeti nyelvtani gyakorlat; IV. éves magyar -lengyel
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szlo o á k történeti nyelvtan; Ill. éves magyar -szlovák szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra; IV. éves magyar -szlovák
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Szlovák történeti nyelvtani gyakorlat; III - IV. éves. magyar-
szlovák szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 1-1 óra.
Hadrevles László:
Szerb irodalom a X V Ill. század végén és a X IX . század első felében;
II. éves magyar -szerb -horvát szakos hallgatók részére,
1-11. félév heti 2 óra; Ill. éves magyar-szerb-horvát szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra.
Szerb irodalom történet a X IX . század végén; IV. éves magyar-
szerb -horvát szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Szerb irodalom történeti gyakorlat; II - Ill. éves magyar -szerb -
horvát szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 - 2 óra;
IV. éves magyar=-szerb -horvát szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Szerb leíró nyelvtan; II. éves magyar-szerb-horvát szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Szerb nyelvgyakorlat ; II. éves magyar-szerb -horvát szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra; Ill. éves magyar--
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szerb -horvát szakos hallgatók részére, .Í. félév heti 2 Óra, tt.
félév heti 3 óra.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szerb történeti nyelvtan; Ill. éves magyar - szerb - horvát szakos
hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra; .IV. éves magyar-
szerb -horvát szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti ;1 óra.
Szerb történeti nyelvtani gyakorlat; III - IV. éves szerb - horvát
szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Urhegyi Emilia:
Szlovák irodalom történet (modern szövegek olvasása); 1. éves ma-
gyar=-szlovákszakoshallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Szlovák irodalom történet 1850-1918.; II - Ill. éves magyar-
szlovák szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
Szlovák irodalom történet fX X. század); IV. éves magyar - szlovák
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra..
Szlovák beszédgyakorlat ; II - Ill. éves magyar - szlovák szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Szlovák nyelvgyakorlat ; Ill. éves magyar=-szlovák szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 2 óra.
Szlovák irodalom történeti gyakorlat; IV. éves magyar - szlovák
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Hviezdoszláv; II - Ill. éves magyar -szlovák szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
Loezak József:
Lengyel irodalom történeti gyakorlat; IV. éves magyar-lengyel
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra. '
Lengyel nyelvgyakorlat ; IV. éves magyar-lengyel szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 2 óra.
]\'{je.hnaSarolta:
Szlovák történelem ; 1. éves magyar-c szlovák szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 1 óra. .
Szlopál( tq ldr;a jz; 1. éves magyar c-szlovák szakos hallgatók részére,
. 1- II. félév heti 1 óra.' .
Bevezetés az irodalom tudományba; 1. éves magyar=-szlovák szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra.
Szlovák lJeszédgyakórlat; 1. éves magyar=-szlovák szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 3 óra.'
Szlocák leíró nyelvtani gyakorhit; 1. éves magyar c-szlovák szakos
hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
Szlovák irodalom történeti gyakorlat; II - Ill. éves magyar-
sZ~'0vák szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 - 2 óra.
Szlovák nyelvgycikorlat; II. és IV. éves magyar=-szlovák szakos
. hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 - 2 óra.
Szlovák leíró nyelvtan; II. éves magyar c-szovák szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
N ag~7pálTerézefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bo lq á r .uyelvgyakorlat; II-IV. éves magyar=-bolgár szakos hall-
gatók részére, I-II. félév heti 2-2 óra.
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J301gár lörleneti nyelvtan; nr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéves mágyár=-bolgár szakos hal'l'gató'k
részére 1-11. félév heti 2 óra; IV. éves magyar=-botgér szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Bolgár történeti nyelvtani gyakorlat; Ill. éves magyar-bolgár szakos
hallgatók részére, 1- II: félév heti 2 'óra; IV. éves magyar-·
bolgár szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Sipos István:
Szlovák történelem a X VII. századtól napjainkig; 1. éves ma,gya1\.-
szlovák szakos hallgatók részére, II. félév heti 1 óra .
. Szlovák irodalom történet (modern szövegek olvasása); 1. éves magyar-
szlovák szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra .
. Lengyel történeti nyelvtan; IV. éves magyar-lengyel szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 1 óra.
Lengyel történeti nyelvtani gyakorlat; IV. éves magyar-lengyel
szakos hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
Orzelskí Stanislaw :
Lengyel nyelvgyakorlctl; IV. éves magyar-lengyel szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Vajszilov Georgi:
Bolgár irodalom történet 1878-1923.; II-Ill. éves magyar-boJgár
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bo lq á r irodalom történeti gyakorlat; II - III. éves magyar - bolgár
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra; IV. éves magyar-i-
bolgár szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Régi bolgár irodalom történet; Ill. éves magyar-bolgár szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Bolgár irodalom történet 1923-1954.; IV. éves magyar-bolgár
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Bolgár leíró nyelvtan; II. éves magyar-bolgár szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Déesl Gyula:
Szlovák leíró nyelvtan; 1 - 1I. éves magyar - szlovák szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Szlovák leíró nyelvtani gyakorlat; 1. éves magyar - szlovák szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra.
Kutuzov Hja Golenisesev mb. előadó:
Szerb irodalom a XIX. század végén; IV. éves magyar c-szerb >-
horvát szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Szerb irodalom történeti gyakorlat; IV. éves magyar -szerb-
horvát. szakos hallgatók részére, II. félév heti 1óra.
Szlklay Lászlóné mb. előadó:
Szlo o á k irodalom történeti gyakorlat; . IV. éves magyal: -szlovák
szakos hallgatók részére, I. félév heti 2 óra.
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Ligeti Lajos:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mongol nyelv; 1- IV. éves orientalista szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
Bevezetés a mongol nyelvtudományba; 1- IV. éves orientalista szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Tibeti krónikák; V. éves orientalista szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
BelsőázsiaifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs zem in á r ium ; 1- IV. éves orientalista szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Jánossy Istvánné mb. előadó:
A szlovák nyelv és irodalom tanításának módszertana; III - IV. éves
magyar-szlovák szakos hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra.
Ijjas Istvánné mb. előadó:
A szerb - horvát nyelv és irodalom tanftásának módszertana; III - IV.
éves magyar-szerb-horvát szakos hallgatók részére, 1. félév
heti 1 óra.
Ill.
IV.
Hadrevles L. : Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban.
Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. V, 79, 1954.
Kniezsa 1.: Hozzászólás Bárczi Géza: "A magyar nyelvjáráskutatás
időszerű feladatai" c. előadásához. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt.
Közl. VI, 105, 1954. .
Belső- és Keletázsiai Intézet
1.
Ligeti Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
Csongor Barnabás adjunktus
Tőkei Ferenc aspiráns
Germanus Gyula egyetemi tanár
II.
Csongor Barnabás:
Bevezetés a kin a i filo lógiába; 1- IV. éves orientalista szakos hall-
gatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
A klasszikus kinai költészet; 1- IV. éves orientalista szakos hall-
gatók részére; 1- II. félév heti 1 óra.
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A kin a i tö r té n e t i i r o d a lom ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1- IV. éves orientalista szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 1 óra. .
A Su j h u c s u a n o lva s á s a ; 1- IV. éves orientalista szakos hallgatók
részére, I,- II. félév heti 1 óra.
Baktay Ervin mb. előadó:
Az in d ia ijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAikonoqráji a é s h a tá s te r ü le te i ; 1- IV. éves orientalista
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Horváth Tibor mb. előadó:
K in a i p o r c e lá n o k; 1- IV. é~es orientaltsta hallgatók részére, I-
II. félév heti 2 óra.
Ill.
SomogyiGyörgyné - Csongor Barna: Kínai nyelvtan. Egyetemi jegyzet
180 1.
IV.
CsongorB.: Nyelvművelés a Kínai Köztársaságban. Magyar Nyelvőr
LXXVIII, 341, 1954.
Ligeti L.: Notes sur le colophon du "Yitildin sudur". Asiatica-Fest-
schrift Fr. Weller, 397, Leipzig 1954.
Tőkei F. : Csü-Jüan versei. A verseket kínáíhól magyar prózára fordí-
totta, jegyzetekkel és utószóval ellátta. (Utószó: 93.1) Szépirodalmi
Könyvkiadó, Budapest, 1954.
Török Filolégiai Intézet
1.
Németh Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
Fekete Lajos egyetemi tanár, levelező tag
Czeglédy Károly docens, kandidátus
Telegdi Zsigmond docens, kandidátus
Hazai György aspiráns
II.
Németh Gyula:
Be ve ze té s a tu r ko ló g iá b a ; 1- IV. éves orientalista szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Be ve ze té s a tö r ö k n ye lvem lé ke k o lva s á s á b a , kü lö n ö s te kin te l te l C. E .
M a lo v o lva s ó kö n yp é r e ; 1- IV. éves orientalista szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Szo vje t tu r ko ló g ia ; 1- IV. éves orientalista szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 1 óra.
A b o lg á r n ye lv tö r ö k jö ve vé n ys za va i ; 1- IV. éves orientalista szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Szem in á r ium ; 1.- IV.. éves orientalista szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 1 óra.
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IV.
Fekete Lajos:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tö r ö k n ye lv ke zd ő kn e k; I - IV.. éves orientalista szakos hallgatók
részére, I - II. félév heti 2 óra. .
P a le o g r á fia i g ya ko r la t ; I - IV. éves orientalista szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Be ve ze té s a s iya q a t- t íp u s ú ir a to k o lva s á s á b a ; 1- IV. éves orientalista
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Tö r ö k tö r té n e t i s zö ve g e k o lva s á s a ; 1- IV. éves orientalista szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
O szm á n - tö r ö k tö r té n e lem ; 1- IV.-éves orientalista szakos hallgatók
részére, 1:""'- II. félév heti 1 óra.
Czeglédy Károly:
Ar a b n ye lv ke zd ő kn e k; I - IV. éves orientalista szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Ar a b n ye lv h a la d ó kn a k; 1- IV. éves orientalista szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Szir é s m o h a m e d á n fo r r á s o k a s te p p e n é p e in e k tö r té n e té h e z; 1- IV.
éves orientalista szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra.
Szem in á r ium ; I-IV. éves orientalista szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 1 óra.
Telegdi Zsigmond:
P e r zs a n ye lv ke zd ő kn e k; 1- IV. éves orientalista szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sadi Gulistan-jának-oluasása; 1- IV. éves orientalista szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Be ve ze té s az i r a n is zt ika ta n u lm á n yo zá s á b a ; I - IV. éves orientalista
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Be ve ze té s a p e r zs a n e r s ta n b a ; . 1- IV. éves orientalista szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Ill.
CzegJédy K.: Heftaliták, hunok, avarok, onogurok. Magyar Nyelv L,
142, 1954.
Czeglédy K.: "IV - 1X. századi népmozgalmak a steppén." .Magyar
Nyelvtud. Társ. Kiadványai, Budapest, 84. sz. 1954. .
CzcglédyK.: Muhammadan and Syriae Sources in the Literary Remains
of M. Kmoskó. Acta Orientalia Hungarica IV, 19, 1954.
Czeglédy K.: A kangarok (besenyők) a VI. századi szír forrásokban.
Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. VI, 467, 1954.
Németh Gy.: Beszámoló bulgáriai tanulmányutamról. Magyar Tud.
Akadémia 1. Oszt. Közl. V, 213; 1954.
Németh Gy.: Balassi Bálint török verseihez. Irod. tört. Közl. LVIII,
386, 1954.
Németh Gy.: Heuser-Sevket: Türkisch-deutsches Wörterbuch.
Ill. Auflage Wíesbaden 1953, Orlentalistísche Literaturzeítung
7 -8, 349t 1954.
Latin Filológiai Tanszék
1.
Trencsényi-Waldapfel Imre tanszékvezető egyetemi tanár. akadémikus
Horváth János docens, doktor
Berényi Árpádné Hévész Mária adjunktus 50%
Bikits Györgyné=Falta Rosemarie tanársegéd
Mayer Erika' tanársegéd
Horváth István János aspiráns
.Maróti Egon aspiráns
Holló Irnréné tudományos munkaerő
\ II.
Trencsényi-Waldapfel Imre:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R óm a i ir o d a lom tö r té n e t ; IV. éves latin szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 3 óra.
La tin s zem in á r ium ; III - IV. éves latin szakos hallgatók részére,
1-11. félév heti 2 óra.
An tik va l lá s tö r té n e t ; II. éves latin szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra.
H o r a t iu s é s B e r zs e n yi ; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Horváth János:
La tin a u kto r o lva s á s ; lll. éves latin szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra; IV. éves latin szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
La tin n ye lv (h a la d ó ) ; II-IV. éves ókori régészet szakos hallgatók
részére, II. félév heti 1óra; II. éves magyar-történelem szakos
hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
K ö zé p ko r ijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkránikáink s t i lu s p r o b lém á i; spec. koll., 1-11. félév
heti 2 óra.
B. Révész Mária :
La tin s zö ve g o lva s á s ; 1. éves latin szakos hallgatók részére, I - II. fél-
év heti 2 óra; II. éves latin szakos hallgatók részére 1. félév
heti 1 óra.
Vilá g ir o d a lom ; 1. éves magyar szakos hallgatók részére 1-11.
félév heti 2 óra; az esti tagozat 1. éves művészettörténet szakos
hallgatói részére, 1- II. félév heti 1 óra, a levelezőtagozat Ill.
éves magyar szakos hallgatói részére 1. félév.
A la t in ta n í tá s m ó d s ze r ta n a ; Ill. és IV. éves latin szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Mayer Erika:
La tin le ír ó n ye lvta n ; 1. éves latin szakos hallgatók részére, 1- II. fél-
év heti 3 óra.
La tin s zö ve g o lva s á s ; II. éves latin szakos hall gatók részére,
II. félév heti 1 óra.
La tin n ye lv; II. éves magyar-történelem szakos hallgatók 2 cso-
(;soportja részére! 1- H. f~lév heti 2 -,? óra.
VIoravcsik Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
{ubinyi Mária tanársegéd
litoók Zsigmond tanársegéd
.zepessy Tibor tanársegédfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vilá g ir o d a lom ; kínaí ösztöndíjas hallgatók részére, II. félév heti
2 óra,
B. Falta Rosemarie :
La tin s zö ve g o lva s á s ; II. éves latin szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
La tin n ye lv; II. éves magyar-könyvtár, magyar-történelem és
m űvészettörténelern szakos hall gatók részére, 1- II. félév heti
2 - 2 óra; 1. éves néprajz szakos hallgatók részére, II. félév
heti 2 óra.
Maróti Egon:
La tin s zö ve g o lva s á s ; ,no éves latin szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 ora.
La tin n ye lv; Ill. éves pedagógia szakos hallgatók 2 csoportja
részére, II. félév heti 2 - 2 óra; II. éves pedagógia szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 2 óra.
Ill.
Horváth J.: Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái.
Akadémiai Kiadó 1954. 4001. Doktori disszertáció, megvédve 1954.
szept. 2.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Bevezetés Aristophanes három komédiájához.
Szépírodalmí Könyvkiadó, Budapest, 1954. 293 1.
Trcncsényi-Waldapfel 1.: A két Ádám-mítosz társadalmi háttere.
Antik Tanulmányok 1, 1, 1954.
Trcncsényi-Waldapfel 1.: Hozzászólás Sőtér István: "A magyar
romantika" c. előadásához. Magyar Tudományos Akadémia 1.
Oszt. Közl. VI, 256, 1954.
Görög Ftlolóqlal Tanszék
1.
II.
loravesik Gyula:
G ö r ö g ir o d a lom tö r té n e t ; 1.- IV. éves görög szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 - 26ra.
G ö r ö g ír á s o s em lé ke k; ajánlott előadás, 1-11. félév peti 1 óra.
Szemelvények az újgörög irodalomból;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAajánlott előadás, I-II. félév
heti 1 óra.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szem in á r ium i gyakorlatok a görög filo lógia köréből; ajánlott előadás
1-11. félév heti 1 óra.
Kubiriyi Mária:
Görög nyelvgyakorlat; 1.- IV. éves görög szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 1-1 óra.
Görög nyelvtan; II. éves tört. -latin szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
Ritoók Zsigmond:
Görög auktorolvasás; Ill. éves görög szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
Görög nyelvtan és olvasmányok; 1. éves magyar-latin szakos hall-
gatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
Görög irodalom történet; II. éves latin -történelem szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Szepessy Tibor:
Görög auktorolvasás; 1- II. éves görög szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
Görög nyelv; II -IV. éves muzeológus hallgatók két csoportja
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Berki Ferlz mb. előadó:
Qjgörög nyelv; ajánlott koll., 1- II. félév heti 2 óra.
D jgörög beszédgyakorla lok; ajánlott koll., 1-11. félév heti 1 óra.
Ill.
IV.
KubinyiM.: A Magyar Nemzeti Múzeum görög kéziratai. Antik Tanul-
mányok 1, 275, 1954.
MoravesikGy. : Szíbérial útleírás görög nyelven. Antik Tanulmányok 1,
129, 1954.
MoravesikGy.: Aristophanes. Antik Tanulmányok I, 209, 1954.
Moravesik Gy.: Ungarísch-byzantlnische Bezíehungen zur Zeit des
Falles von Byzanz. Acta Antiqua II, 349, 1954.
Moravcsil{Gy. : Soucasny stav a ukoly byzantinologie. Listy FiIologické
2, 157, 1954.
Moravesik Gy.: Bestand und Überlieferung der Literaturwerke des
grlechísch-römischen Altertums, Graz. Antik Tanulmányok 1,
198, 1954.
MoravesikGy.: Ph. Kukules: Buouv-nvrüv ~íQC; Kai rroxrnouéc,
Athén, Antik Tanulmányok 1, 202, 1954.
~Ioravcsik Gy. : F. 1. Uszpenszkij: lsztorija bizantijszkoj imperii Ill.
Moszkva. Antik Tanulmányok 1, 203, 1954.
Rítoók Zs.: Beszámoló A. B. Ranovics: A hellénizmus történeti szerepe
C, mű vének vitáj áról. Antik Tanulmányok j, 155, 1954.
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1.
Indoeu-rópai Nyelvtudományi Tanszék
Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Töttössy Csaba tanársegéd
Vekerdy József aspiráns
II.
Harmatta János:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bevezetés a görög-latin nyelvtudományba; Ill. éves latin-történelem-
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Történeti nyelvtan; IV. éves latin-történelem szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
Nyelvtörténet; IV. éves görög szakos hallgatók részére, 1- II. félév
heti 2 óra.
GörögfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa u kto r o to a s á s ; görög szakos hallgatók részére, 1- II. félév
heti 2 óra. o
Óind nyelv (kezdőknek); aj ánlott előadás, 1- II. félév heti 2 óra.
Öind nyelv (haladóknak); ajánlott előadás, 1. félév heti 2 óra.
Óind meseirodalom ; ajánlott előadás, II. félév heti 2 óra.
Óperzsa feliratok; aj ánlott előadás, 1- II. félév heti 2 óra.
Töttössy Csaba:
Latin stílusgyakorlatok; II. éves latin-történelem szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra. .
Latin a u kio r o lu a s á s ; II - IV. éves ókori régész hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra; III - IV. éves ókori régész hallgatók részére,
II. félév heti 1 óra.
IV.
Gaál László mb. előadó: o
Bevezetés az Aveszta tanulmányozásába; ajánlott előadás, 1. félév
heti 2 óra.'
Avesztai irodalom ; ajánlott előadás, II. félév heti 2 óra.
Ill.
Harmatta J.: Egy újabb óperzsa feliratról. Antik Tanulmányok 1,
29, 1954.
Harmatta J.: Irano-Elamica 1. Antik Tanulmányok 1, 66, 1954.
Harmatta J.: Irano-Elámica II. Antik Tanulmányok 1, 253, 1954.
Harmatta J.: Beszámoló Fettich Nándor: "Régészeti tanulmányok
a késői hun fémmüvesség történetéhez" c. könyvének megvitatá-
sáról. Archaeológíai Értesítő 81, 204, 1954.
Harmatta J.: °Three Iranian Words for "Bread". Acta Orientalia
3, 245, 1954.
Harmatta J. : Elamlca -I. Acta Linguistica 4, 287, 1954.
Harmatta J.: Egy finnugor nép az antik irodalmi hagyományban.
Magyar T\id, Akadémia 1. Oszt, Közl. VI; 341~ 1\15401
Harmatta J.: A recentIy discovered OP Inscription. Acta Antiqua n,
1, 1954.
Harmatta J.: Un peuple finno-ougrien dans la tradition líttéraíre de
I'antíquíté. Acta Antiqua II, 291, 1954.
Harmatta J.: K. Schefold: Orient, Rellas und Rom in der archaeole-
gischen Forschung seit 1939. Antik Tanulmányok 1, 190, 1954.
(Kritika.)
Töttössy Cs.: V. Ehrenberg : The People of Aristophanes. (Kritika.)
Antik Tanulmányok 1, 184, 1954.
Ókori Történeti Intézet
1.
Marót Károly tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Szabó Árpád egyetemi tanár, kandidátus
Szalmási Pál tanárseged
II.
Marót Károly:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Latin aukiorolvasás; Ill. éves latin szakos hallgatók részére,
1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra; IV. éves tört. -latin
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Az ókori Róma története; II!. éves latin szakos hall-gatók részére,
I - II. félév heti 3 óra.
Ókori történeti szem inárium ; 1- IV. éves ]atin szakos hall gatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra .
.A görög epika kérdései Homerosig; spec. kolt., II. 'félév heti 1 óra.
Szabó Árpád:
Az ókori Görögország története; 1. éves latin szakos hallgatók részé-
re, II. félév heti 3 óra.
Görög történet; II. éves latin szakos hallgatók részére, 1- II.
félév heti 2 óra.
Görög filozófiatörténel ; IV. éves latin szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
Görög filozófia i o lvasmányok; IV. éves latin szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Egyetemes történet 1640-ig (ókori rész); 1. éves magyar-könyvtár
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra. .
Fejezetek a görög művelődéstörténet köréből; spec kolI., II. félév heti
2 óra.
Szalmási Pál :
Latin nyelugyakol'lat (kezdő); 1. éves magyar-könyvtár és II. éves
magyar-történelem szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti
2 Q1'a, .
1 .fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L a tin n y e lv g y a k o rla t (h a la dó );zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. éves magyar-történelem szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Ó ko ri tö rté ne ti s zem iná rium ; 1. éves kínaí hallgatók részére, ll.
félév heti 2 óra.
Wessetzky Vilmos mb. előadó:
A zponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá kor i K e le t tö rté ne te ; 1. éves latin szakos hallgatók részére,
1. félév heti 3 óra.
Ill.
I V .
Marót K .: "Duo .crímina : carmen et error." Antik Tanulmányok I.
94, 1954.
Szabó A.: Homéros. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1954. 263 1.
Szabó Á.: Zur Geschichte der Dialektik des Denkens. Acta Antiqua II,
19, 1954. .
Szabó A.: Zum Verstandnis der Eleaten. Acta Antiqua II, 243, 1954.
Neveléstudományi Intézet
Ágoston György tanszékvezető docens, kandidátus
Nagy Sándor docens 50%, kandidátus
SzékácsnéHGFEDCBAV íd a Mária docens, kandidátus
Nagy István Györgyné Dénes Magdolna adjunktus
Demeter Sándorné tanárseged
Éltető Lajos tanársegéd
Katona Imréné Balogh Magdolna tanársegéd
Pataki Ferencné Sós Mária tanársegéd
Róbert Edit tanársegéd
Tardos Marcellné Péter Anna tanárseged
Gordos István aspiráns
Havril Andrásné Herezeg Erzsébet aspiráns
Kovács Józsefné aspiráns
Rozsnyai Istvánné aspiráns
Vineze Ágnes aspiráns
Fodor Ferencné gyors-gépíró
Juhász Pálné gyors-gépíró
II.
Ágost on György:
A pedagóg ia á lta lá no s a la p ja i; 1. éves pedagógia szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra. .
N eve lé se lm é le t; Ill. éves pedagógia szakos hallgatók részére, 1. félév
heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
P edagóg ia ; II. éves magyar-történelem szakos hallgatók részé-
re, 1- II. félév heti 3 óra,
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N a g yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASándor:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D ida ktika ; II. éves pedagógia-magyar és pedagógia-történelem
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra.
D ida ktika i szeminá r ium; II. éves pedagógia-magyar és pedagógia-
történelem szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Sz. Vida Mária:
Ifjúsá g i és gyermekir oda lom; II. éves pedagógia-magyar és pedagó-
gógta-történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Óvoda i nevelés má dszer ia tu i; II. éves pedagógia-magyar és peda-
gógia-történelem szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra,
Ill. éves pedagógia-magyar és pedagógia-történelem szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
N a g y Istvánné:
Egyetemes neveléstör ténet; Ill. éves pedagógia-magyar és pedagógia-
történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 4 óra, II. félév
heti 2 óra.
Neveléstör ténet; a NYIK és Tört. Kar. Ill. éves tanárszakos hall-
gatói részére, 1. félév heti 2 - 2 óra.
Demeter Sándorné:
Iskola i gya kor la tok; II. éves pedagógia-magyar és pedagógia-
történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 4 óra, II. félév
heti 2 óra.
P eda gógia (konier encia ] •. a NYIK II. éves tanárszakos hallgatói
részére, 1- II. félév; a MFKK tanárszakos hallgatói részére II.
félév.
P eda gógia ; II. éves biológia-kémia szakos hallgatók részére, II.
félév heti 3 óra.
Éltető Lajos:
P eda gógia ; a MFKK II. éves tanárszakos hallgatói részére, I-
lL félév heti 3 óra.
Éltető Lajos - Róbert Edit:
Iskola i gya kor la tok; Ill. éves pedagógia-magyar és pedagógia-
történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 4 óra, II. félév
heti 2 óra.
Katona Imréné:
Gya kor la tok a peda gógia á lta lá nos a la p ja ihoz; 1. éves pedagógia-
magyar szakos hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
Iskola i gya kor la tok; IV. éves pedagógia-magyar és pedagógia-
történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 4 óra.
P eda gógia (konier encia ] ; II. éves történelem szakos hallgatók ré-
szére, 1- II. félév; a MFKK II. éves tanárszakos hallgatói ré-
szére, II. félév.
P eda gógia ; II. éves földrajz-történelem szakos hallgatók részére,
II. félév heti 3 óra.
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Pataki Ferenené:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az úttör őmozga lom és a c D ISZ iskola i munká ja ;HGFEDCBAI l l . éves pedagógia-
magyar és pedagógia-történelem szakos hallgatók részére, II.
félév heti 2 óra.
P eda gógia (konfer encia ); a MFKK II. éves tanárszakos hallga-
tói részére, II. félév.
Hébert Edit:
Neveléselméleli szemitiá r ium; Ill. éves pedagógia-magyar és peda-
gógia-történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra,
II. félév heti 1 óra.
P eda gógia ; a NYIK II. éves tanárszakos hallgatói részére, 1- II.
félév heti 3 óra.
T. Péter Anna:
Logika i gya kor la t; 1. éves pedagógia szakos hallgatók részére,
U . félév heti 1 óra.
P eda gógia (konier encia ) ; a MFKK II. éves tanárszakos hallga-
tói .részére, II. félév.
P eda gógia ; II. éves biológia-földrajz szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 3 óra.
Buzás László (adjunktussá kinevezve 1954. november 1.) :
Alsóta goza ti módszer ta n ; II. és Ill. éves pedagógia-rnagyar és
pedagógia-történelem szakos hallgatók részére, II. félév heti
2:-2 óra.
A peda gógia i tá r gya k okta tá sá na k módszer ta na ; IV. éves pedagógia-
magyar és pedagógia-történelem szakos hallgatók részére, II.
félév heti 2 óra.
P eda gógia ; a IVIFKKII. éves tanárszakos hallgatói részére, II. félév
heti 3 óra.
Kovács Józsefné:
A peda gógia i tá r gya kfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAok ta tá sának má dszer ta na ; IV. éves pedagógia-
magyar és pedagógia-történelem szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
Csáki Imre mb. előadó:
A számta nta n ítá s má dszer la na ; Ill. éves pedagógia-magyar és peda-
gógia-történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Makoldy Mihályné mb. előadó:
Az a nya nyelvi okta tá s a lsó ta goza ti módszer ta na ; Ill. éves pedagógia-
. magyar és pedagógia-történel'em szakos hallgatók' részére, 1.
félév heti 2 óra.
Ravasz János mb. előadó:
Neveléstör ténet; II. éves hallgatók részére, I. félév heti 1 óra (ÉFK).
Vaszkó Mihály mb. előadó:
Neveléstör ténet; Ill. éves hallgatók részére, 1. félév heti 2· óra
(MFKK).
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Ravasz .János -: Szöveggyűjtemény a magyar nevelés történetéből.
Egyetemi jegyzet, 710 1.
I V .
Agoston Gy.: Makarenko halálának 15. évfordulójára. Pedagógiai
Szemle IV, 133, 1954.
Agoston Gy. : A pedagógia tudományának helyzete és feladatai. Peda-
gógiai Szemle IV, 396, 1954. -
NagynéDénesHGFEDCBAM . : Bjelinszkij : Válogatott pedagógiai művei, Pedagógiai
Szernle IV, 269, 1954.
Nagy S.: A Pedagógiai Tudományos Intézet munkájáról. Pedagógiai
Szemle IV, 487, 1954.
Nagy S.: Neveléstudományunk főbb feladatai a párthatározat után.
Pedagógiai Szemle IV, 123, 1954.
Patakiné Sós M. : Makarenko tanítása a távlatok szerepéről. Pedagógiai
, Szemle IV, 155, 1954.
Tardosné Péter A.: Makarenko közösségröl szóló tanítása a szovjet
iskolák gyakorlatában. Pedagógiai Szemle IV, 200, 1954.
"Földes Ferenc" Pedagógiai Kollégium
1 .
Hollés István docens
Bencsáth Aladárné adjunktus
Nemeshanyi Béla adjunktus
Tóth Gábor adjunktus
I I .
Hollés István:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m agya r ta n ító képzés tö rténe te ; II. éves pedagógia szakos hallgatók
részére, 1 - 1 1 . félév heti 2 óra; IV. éves pedagógia szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 2 óra.
A z á lta lá no s isko la i a lsó ta go za t tö rté ne lem tan itá sának m ódsze rta na ;
Ill. éves történelem szakos hallgatók részére, 1 - II. félév heti
2 óra.
A zponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAisko la oezetés e lm é le te ; IV. éves pedagógia szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
Benesáth Aladárné :
A z á lta lá no s isko la i a lsó ta go za t m agya r ta n ítá sának m ódsze rta na ; Ill.
éves magyar szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Iskola szer oezetia n ; 1. éves matematika-fizika. szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
Nepeléslélekia n ; 1. éves magyar-történelem szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra; 1. éves matematika-fizika. szaleos hallgatók
részére, ll. félév heti 2 óra,
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1.
Nemeshanyi Béla:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z á lta lá no s isko la i a lsó ta go za t fö ld ra jz ta n ítá sánakponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá dszer la na ;
Ill. éves földrajz-földtan szakos hallgatók részére, 1- II. félév
heti 2 óra.
A z á lta lá no s isko la i a lsó ta go za t b io ló g ia ta n ítá sának m ódsze rta na ;
Ill. éves biológia-kémia szakos hallgatók részére, 1- II. félév
heti 2 óra.
Tóth Gábor:
B eveze té s a z egye tem i é s tu dom ányos m unkába ; 1. éves magyar-
történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra; T. éves
pedagógia szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Log ika ; II. éves magyar-történelem szakos hallgatók részére, I.
félév heti 2 óra; II. éves biológia-kémia és földrajz-földtan
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra; II. éves matematika-
fizika szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Tan te rv -e lm é le t; II. éves magyar-történelem szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra; II. éves biológia-kémia és földrajz-
földtan szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra. II. éves
matematika - fizika szakos hallgatók részére II. félév heti
2 óra.
Bori István mb. előadó :
A z á lta lá no s isko la i a lsó ta go za t m a tem a tika ta n ítá sának m ódsze rta na ;
Ill. éves matematika-fizika és fizika-matematika szakos hall-
gatók részére, 1-II. félév heti 2 óra.HGFEDCBA
I l l .
IV.
Módszertani Kabinet
Dallos György adjunktus
I I .
DaIlos György:
A m agya r n ye lv é s iro da lom tan ítá sának m ódsze rta na ; III - IV.
éves magyar-idegennyelv szakos hallgatók részére, 1-II. félév
heti 1 óra; az esti tagozat IV. éves magyar szakos hallgatói
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
A m agya r iro da lom tan ítá s m ódsze rta na ; III - IV, éves magyar
szakos hallgatók részére, 1-II. félév heti 2 óra. .
A z o la sz n ye lv ta n ítá sának m ódsze rta na ; Ill. éves magyar -olasz
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
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I V .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dalles Gy.: Turgenyev : Egy vadász feljegyzései. Irod. történet 4,
509, 1954.
Lélektani Tanszék
1 .
Kardos Lajos tanszékvezető docens, kandidátus
Radnai Béla adj unktus
Barkóczi Ilona tanársegéd
Gellértné Faragó Katalin tanársegéd
Tánczos Zsolt aspiráns
I I .
Kardos Lajos:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P av lo v ta na i é s aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlé lekta n ; IV. éves pedagógia szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Lélekta n i sza kszeminá r ium (b u rzsoá psz icho ló g ia i irá n yza to k b lrd -
la ta ); pedagógia szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Hadnai Béla:
,A lta lá no s lé le k ta n ; 1. éves magyar-történelem szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra; II. éves tanárszakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra (TTK).
Neueléslélekta n ; Ill. éves pedagógia szakos hallgatók részére, I-II.
félév heti 2 óra.
Lé le k ta n i s ta tis z tika ; pedagógia szakos hallgatók részére, 1- II.
félév heti 2 óra.
H osp itá lá so k a tieueléslélekia n lioz; 1- II. félév heti 2 óra.
Barkóczi Ilona:
A lta /á no s lé le k ta n ; II. éves magyar-idegennyelv és magyar-
könyvtár szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 -2 óra.
A z aka ra t lé le k ta n i p ro b lém á i; II. félév heti 2 óra.
Gellértné Faragó Katalin :
G yako rla to k a z á lta lá no s /é le k la nhoz ; 1. éves pedagógia szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
G yako rla to k a gye rm ek lé le k ta nhoz ; II. éves pedagógia szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
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I l l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV.
Kardos L. : A tudományos munkára való nevelés kérdései az egyetemen.
Felsőoktatási Szemle Ill, 24, 1954.
Kardos L. : A kétszakos tanárképzés általánossá tétel éhez. Felsőokta-
tási Szemle H~, 312, 1954.
Ujságíró Tanszék
Mihályfi Ernő tanszékvezető egyetemi tanár 50%
Sárkány László tanszékvezető docens
Láng István docens
Solt Andor adjunktus
Faragó Vilmos tanársegéd
Balázs Piroska tanszéki adminisztrátor
I I .
SáI'liány László:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m agya r sa itá - tö rté ne te ; 1- II. éves újságíró szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Láng István:
S a jtó e lm é le t é s g ya ko rla l; 1- II. éves újságíró szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 4 óra.
I l l .
IV.
Könyvtártudomúnyi Tanszék
I.
Haraszthy Gyula tanszékvezető egyetemi tanár 50%
Babíczky Béla tanársegéd
Bauer József tanársegéd
Léczes Károly tanársegéd
Lisztes László tanárseged
Szakács Gyuláné Ady Mária tanársegéd
Szathmáry Gézáné Nagy Katalin tanársegéd
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Haraszthy Gyula:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Osztá lyozá s; II. éves magyar-könyvtár szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
Könyvtá r iga zga tá s ; Ill. éves magyar-könyvtár szakos hallgaták
részére, 1. félév heti 2 óra.
Babiczky Béla:
Bibliogr á fia ; Ill. éves magyar-könyvtár szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
A ma gya r könyvtá r ügy tíz éve és néhá ny időszel'iÍ. pr ootémá t« ; spec.
koll., II. félév heti 1 óra.
IMI:es Károly:
Ka ta logizá lá si gya kor la t; 1. éves magyar-könyvtár ssakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Német sza kszöveg-o lva sá s; választható gyakorlat III - IV. éves ma-
gyar-könyvtár szakos hallgatók részére, 1 - II. félév heti 2 Óra.
Sz. A d y Mária:
F r a ncia sza kszöveg-o lva sá s; választható gyakorlat III - IV. éves ma-
gyar-könyvtár szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
Dezsényi Béla mb. előadó:
Sa jtó- és h ir la pkezelés; IV. éves magyar-könyvtár szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Kéki Béla mb. előadó:
Könyvtör ténet ; Ill. éves magyar-könyvtár szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
K8halmi Béla mb. előadó:
Bibliogr á fia ; IV. éves magyar-könyvtár szakos hallgatók részére,
1-11. félév heti 2 óra.
Mezey Lászlé mb. előadó:
Kézir a tta n , pa leogr á fia ; IV. éves magyar-könyvtár szakos hall-
gatók részére, 1 - II. félév heti 2 óra.
Szontmihályi János mb. előadő :
Könyvtá r ta n (o lva sószolgá la t) ; II. éves magyar-könyvtár szakos
hallgatók részére, 1-II. félév heti 2 óra.
Sebestyén Géza mb. előadó:
Könyv/á r ta n ; 1. éves magyar-könyvtár szakos hallgatók részére,
1. félév heti 4 óra, II. félév heti 2 óra.
5* ,7fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
OrturayEDCBAG y u la :ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Népszoká sok; II - IV. éves néprajz szakos hallgatók részére, II.
félév heti 3 óra.
Néphit; II-IV. éves néprajz szakos hallgatók részére, II. félév
heti 3 óra.
F olklor isztika i gya kor la t; II - IV. éves néprajz szakos hallgatók
részére, 1- I I . félév heti 2 óra.
D . D ö m ö t ö r T e k la :
F ejezetek Eur ópa népr a jzá ból; II - IV. éves néprajz szakos hallga-
tók részére, 1. félév heti 1 óra.
D rama tikus népszoká sok; IV. éves néprajz és magyar szakos hall-
gatók részére, I I . félév heti 2 óra.
G . D é g h L in d a :
F olklor isztika i munkamódszer ; Ill. éves néprajz szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
F olklor isztika i a nya gismer et; 1. éves néprajz szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Egyetemes népr a jzi a la pvetés; 1. éves néprajz szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
I V .
A tanszék tanársegédei által vezetett gyakorlatok és szemináriumok:
Könyvtá r ta n i szeminá r ium; 1-II. éves magyar-könyvtár szakos
hallgatók részére, 1- I I . félév heti 2- 2 óra.
Osztá lyozá si gya kor la t; II - Ill. éves magyar-könyvtár szakos
hallgatók részére, 1-11. félév-heti 2-2 óra.
Könyvtá r tudomá nyi szeminá r ium; I I I - IV. éves magyar-könyv-
tár szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
Ill.
Folklér T a n s z é k
I .
Ortutay Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dobrovics Aladárné Dömötör Tekla adjunktus
Geréb Lászlóné Dégh Línda adjunktus
Katona Imre tanárseged
Gábor Andorné aspíráns
Halmos István aspiráns
Winkler Gyuláné nyilvántartó
II.
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Katona Imre:
AfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm agya r nép ra jz lu dom ány tö rléne le ; V. éves néprajz szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 2 óra.
Fo lk lo r is z tika i g ya ko rla t; 1. éves néprajz szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Vajda László mb. előadó:
E gye lem es nép ra jz i a la p ve lé s ; 1. éves néprajz szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
E u rópa és a S zov je tu n ió népe i; 1. éves néprajz szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
Ill.EDCBA
I V .
D. Dömötör T. : Régi magyar vígjátékok. Sajtó alá rendezte és a beve-
zetőt írta. Szépírodalmi Könyvkiadó, Budapest 1954. 399 1.
D. Dömötör T.: A Salgótarján-környékí bányászközségek néprajza.
Ethn. 1954, 152.
D. Dömötör T. : Naptári ünnepek a csehszlovákiai és az osztrák néprajzi
irodalomban. Ethn. 1954, 152.
Katona 1. : Csengrád város biblíográfiája. A Szegedi Egyetemi Könyv-
tár Kiadványai 32. szám, 43 1., Szeged 1954.
Katona 1.: SzentpálOIga: A csárdás, Táncművészet IV, 128, 1954._
Ortutay Gy. : Kálmány Lajos: Alföldi népballadák. Sajtó alá rendezés,
jegyzetek. Akadémiai Kiadó, Budapest 1954, 267 1.
Ortutay Gy. : A magyar Iolklortsztika a két világháború közt és a fel-
szabadulás után. Acta 'Ethn. IV, 5, 1954.
Ortutay Gy.: Kiss Lajos. Ethn. 1954, 608.
Ortutay Gy.: Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese. Irodalomtörté-
net 1954, 360.
Tárgyi Néprajzi Tanszék
1 .
Tálasi István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Barabás Jenő adjunktus
K. Kovács László önálló tudományos kutató
Hoffmann Tamás aspiráns
Solymos Ede aspiráns
Vineze István aspiráns
H.
TáJasi István :
A m agya rság e in ika i c sopo rtja i; II - IV. éves néprajz szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 3 óra.
A tö ldm ave lé sponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAetnoqr á i á ja ; II-IV. éves néprajz Szakos hallgatók
részére, I. félév heti 2 óra.
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P eiezetek a Szovjelun ió népr a jzá ból (tö r ök népek);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAspec. kolJ. II-
IV. éves néprajz szakos hallgatók részére, II. félév heti 1 Óra.
Tá r gyi népr a jzi gya kor la t; II-IV. éves néprajz szakos hall-
gatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
Barabás Jenő:
A ta nyá s település kula lá smá dszer e; II. éves néprajz szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Eur ópa népr a jza ; 1. éves néprajz szakos hallgatók részére, II. félév
heti 2 Óra.
Tá r gyi népr a jzi a nya gismer et; 1. éves néprajz szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
K. Kováes László :
Népi d íszílőmilvészet; II - Ill. éves néprajz szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.HGFEDCBA
I l l .
IV.
Barabás J. : Népi építkezés Hödmezővásárhelyen a XVIII. században.
Ethn. 1954, 466.
Barabás J. : Hozzászólás Gunda Béla: "A magyar népi építkezés kutatás
a két világháború között" c. előadásához. Magyar Tud. Akadémia
II. Oszt. Közl. IV, 399, 1954.
Barabás J.: A múzeumok feladata az utánpótlás kiválasztásában.
Múzeumi Híradó 1954, 95.
Tálasi 1. : A házkutatás történeti forrásai. Magyar Tud. Akadémia II.
Oszt. Közl. IV, 94, 1954.
Tálasi 1. : A magyar házkutatás keleteurópai genezisproblémái. Magyar
Tud. Akadémia II. Oszt. KözJ. IV, 390,1954.
Tálasi 1.: A népi műernlékvédelern sürgőssége. Építészettörténeti és
Elméleti Közlemények 3, 1, 1954.
1.
Központi Magyar Nyelvi Lektorlitus
Hegyi Endre adjunktus, vezető lektor
Bánhidi Zoltán tanársegéd, lektor
Jókay Zoltán tanársegéd, lektor
Mihályi József tanársegéd, lektor
Hegyi Endre:
Magya r nyelvi ór á k; a Nyelv- és Irodalomtudományi Kar 1 - Ill.
éves külföldi ösztöndíjas hallgatói részére, 1, félév heti 10 óra,
II. félév heti 8 óra.
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Bánhldl Zoltán :ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Magya r nyelvi ór á k; az Orvostudományi Egyetem külföldi ösztön-
díjas hallgatói részére, 1- II. félév heti 12 óra:
Jókay Zoltán:
Magya r nyelvi ór á k; a Műszaki Egyetem külföldi ösztöndíjas
hallgatói részére, 1- II. félév heti 12 óra.
Mihályi József:
Magya r nyelvi ór á k; a Színművészeti és az Iparművészeti Főiskola
külföldi ösztöndíjas hallgatói részére, 1- II. félév heti 14 óra.HGFEDCBA
I l l .
IV.
Idegennyelvi Lektorátus
I.
Plette Ferencné vezető lektor
Bajor János lektor
Gulovich Izabella lektor
Poór Mihály lektor
Szabó Miklós lektor
Báti Lászlóné lektor
SIégel Péterné Ludwig Ilona lektor
Ágai Agnes segédlektor
II.
Plette Ferencné:
O rosz nyelv; II. éves hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra;
Ill. éves magyar szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2
óra; IV. éves magyar szakos hallgatók részére, 1. félév heti 3
óra; aspiránsok részére, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 6 óra.
Némel nyelv; (fakultatív) 1- IV. éves hallgatók öt csoportja részére,
1- II. félév heti 2 - 2 óra.
Bajor János:
O rosz nyelv; II. és Ill. éves magyar szakos hallgatók részére, 1- II.
félév heti 2 - 2 óra; IV. éves magyar szakos hallgatók részére,
1. félév heti 3 óra; Ill. éves pedagógia szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra; IV. éves pedagógia szakos hallgatók részére,
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1- II. félév heti 3 óra; II. éves újságíró szakoshallgatók részére,HGFEDCBA
1 - II. félév heti 3 óra; aspiránsok részére, II. félév heti 6 óra.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O la sz nyelv,' (fakultatív) 1 - IV. éves hallgatók három csoportja
részére, 1- Ir.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfé lé v heti 2 - 2 óra.
GuJovich Izabella:
O rosz nyelv; II. és lll. éves magyar-idegennnyelv szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 2- 2 óra; IV. éves magyar-idegennyelv
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra; 1. éves újságíró
szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 3 óra; II. éves peda-
gógia szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra; Ill. éves
könyvtár szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra;
IV. éves magyar szakos hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra;
IV. éves latin szakos hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra; IV.
éves néprajz szakos hallgatók részére, I-II. félév heti 3 óra;
aspiransok részére, II. félév heti 6 óra.
Slégclné Ludwig Ilona:
O rosz nyelv; 1. és II. éves újságíró szakos hallgatók részére, 1-11.
félév heti 3-3 óra, I. éves idegennyelv, II-III. éves magyar,
Ill. éves pedagógia szakos hallgatók részére, 1 - 1 1 . félév heti
2 - 2 óra; IV. éves magyar és pedagógia szakos hallgatók részére,
1. félév heti 3 - 3 óra.
Agai Agnes:
O rosz nyelv; 1. éves vegyes szakos, II. éves magyar, Ill. éves könyv-
tár szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2-2 óra; IV.
éves magyar és idegennyelv szakos hallgatók részére: 1. félév
heti 3 - 3 óra. .
Poór Mihály:
O rosz nyelv; II. éves idegennyelv szakos, vegyes szakos, Ill. éves
pedagógia, latin, idegennyelv, könyvtár, magyar szakos hall-
gatók részérej 1-11. félév heti 2 - 2 óra.
Némel nyelv; (fakultatív) 1- IV. éves hallgatók négy csoportja
részére, 1- II. félév heti 2-2 óra.
Szabó Miklós:
O rosz nyelv; 1. éves idegennyelv, II - Ill. éves magyar szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2-2 óra, II. éves újságíró szakos
hallgatók részére, 1-11. félév heti 3 óra, IV. éves magyar szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra; aspíránsok részére, 1. félév
heti 9 óra, II. félév heti 12 óra.
Báti Lászlóné:
O rosz nyelv; 1- II. éves újságíró szakos hallgatók részére, 1- II.
félév heti 3 óra; II. éves idegennyelv, Ill. éves magyar szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 - 2 óra.
F r a ncia nyelv; (fakultatív) 1-IV. éves hallgatók részére, 1. félév
öt csoport heti 2 - 2 óra, II. félév hat csoport heti 2 - 2 óra.
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Angol nyelv;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(fakultatív)HGFEDCBA1 - IV. év s h llgatók két csoportja ré-
szére, II. félév heti 2-2 óra.
Lásd még Élet- és Földtudományi Kar Idegennyelvi Lektorátus II .
. . .
Balogh Dezső (ÉFK):
F r a ncia nyelv; (fakultatív) 1-IV. éves hallgatók két csoportja ré-
szére, 1-11. félév heti 2- 2 óra.
Hegedüs .Gyuláné (Tört. Kar):
O rosz nyelv; 1. éves idegennyelv szakos hallgatók részére, I. félév
heti 2 óra.
OIáh József (Tört. Kar):
O rosz nyelv; I. éves idegennyelv szakos hallgatók részére, I. félév
heti 2 óra.
Makai Attila mb. előadó:
Angol nyelv; (fakultatív) 1 - IV. éves hallgatók három csoportja
részére, 1-11. félév heti 2 - 2 óra.
Szuhovszky Éva mb. előadó:
Némel nyelv; (fakultatív) 1. félév heti 2 óra.
Ill.
Munkaközösség : Orosz szakszöveggyüjtemény. Egyetemi jegyzet, 150 1 .EDCBA
I V .
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KAR
Középkori Magyar Történeti Tanszék
1 .
Molnár Erik tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
Sinkovics István docens
Székely György docens, kandidátus
Barek István tanárseged
Gerics Józsefné Bolla Ilona tanárseged
Nagy Erzsébet tanársegéd
Unger Mátyás tanárseged
Gerics József aspiráns
papp Károly aspíráns
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lederer Emma (Történeti Segédtudományok Tanszék)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Magya r tör ténelem 1526-ig ; II. éves magyar-történelem szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Magya r tör ténelem a feuda lizmus kia la kulá sá ig ; 1. éves magyar-
történelem szakos hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
Tör téneti szeminá r ium; II. éves magyar-történelem szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
Sinkovies István:
Magya r tör ténelem 1526 -1790; II - IV.éves művészettörténet szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra; II. éves magyar-törté-
nelem szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Magya r tör ténelem 1526-ig , kü lönös tekin tetle l a z a nya gi kultúr á r a ;
II-IV. éves régész, 1. éves újságíró, II. éves könyvtár, II. éves
néprajz szakos hallgatók részére', II. félév heti 2 óra.
Speciá lis szeminá r ium; II. éves magyar-történelem szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
Speciá lis szemitu ir ium; III - IV. éves történelem szakos hallgatók
részére, szakdolgozatok feldolgozása, 1- II. félév heti 2 óra.
Magya r tör ténelmi szeminá r ium; II. éves magyar-történelem szakos
hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Lásd még Történeti Segédtudornányok Tanszék II.
Székely György:
Magya r tör ténet 1526-ig , kü lönös tekin telle l a z a nya gi kultúr á r a ;
II-IV. éves régész, 1. éves újságíró, II. éves könyvtár, II. éves
néprajz szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Magya r tör ténet 1526 -1 '190; 1. éves újságíró, II. éves könyvtár
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
A csehor szá gi huszita for r a da lmi mozga lom és visszha ngja Ma gya r -
or szá g népeiben; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Barek István:
Magya r tör ténelmi szeminá r ium; II. éves magyar-történelem szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Lásd még: Történeti Segédtudományok Tanszék II.
Bolla Hona:
Magya r tör ténelmi szeminá r ium/ II. éves magyar-történelem szakos
hallgatók két csoportja részére, 1. félév heti 2 -2 óra.
Lásd még: Történeti Segédtudományok Tanszék II.
Nagy Erzsébet:
Magya r tör ténelmi szeminá r ium; ' II. éves magyar-történelem szakos
hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Lásd még: Történeti Segédtudományok Tanszék II.
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Unger Mátyás:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Magya r tör ténelmi szeminá r ium; II. éves magyar-történetérn szakos
.hallgatók két csoportja részére, II. félév heti 2-2 óra.
Lásd még: Történeti Segédtudományok Tanszék II.
Ill.
Lederer Emma: Magyar történet 1320-ig. Egységes jegyzet, 200 1.
Sinkovics István -Ember Győző-EDCBAH . alázs .Éva: Magyar történet
1526-1790-ig. Egységes jegyzet, 800 1.
Székely György-Elekes Lajos: Magyar történet 1526-ig. Egységes
jegyzet, 350 1.
I V .
Molnár E. : A magyar nép őstörténete. II. átdolg. bőv. kiadás. Szikra,
Budapest 1954. 175 1. 3 térkép.
Sinkovics 1 . : Végvári harcok. Magyar Törtérrész Kongresssus 1953.
6 -13. Budapest 1954.
Székely Gy.: Kapcsolatok a kelet-európai népek harcaiban a feudális
német hódítók ellen a XI- XIV. században. Hadtört. Közl.
1, 139, 1954.
SzékelyGy. : A huszitizmus visszhangja Magyarország népeiben. Magyas
Tud. Akadémia II. Oszt. Közl: V, 135, 1954.
Uj- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék
1 .
Andics Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas .
Szekfü Gyula egyetemi tanár, akadémikus
. Hanák Péter docens 50%, kandídátus '
Kató István docens
Siklós András adjunktus
Szabad György adjunktus
Galántai József tanársegéd
Mészáros Károly tanársegéd
Nevelő Irén tanársegéd
Pölöskeí Ferenc tanársegéd
Tóth Ede tanársegéd
Varga János aspíráns
I I .
Andics Erzsébet:
Az ellenfor r a da lmi r endszer [ a sizá lá dá sa a 30-a s években; IV. éves
történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
7:S
Hanák Péter:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az 1905 -7-es for r a da lmi vá lsá g Ma gya r or szá gon; spec. koll., Ill.
éves történelem szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
A szá za dfor duló tör léneti kér dései; IV. éves történelem szakos
hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Magya r or szá g tör ténete 1900-1918.; a levelező tagozat Ill. éves
történelem szakos hallgatói részére, II. félév.
Hanák Péter-Szabad György:
Magya r or szá g tör ténele 1849-':1917.; a nappali és esti tagozat
Ill. éves történelem szakos hallgatói részére, 1.félév heti 3-3 óra.
Kató István-Siklós András-Réti László mb. előadó:
Magya r or szá g tör ténele 1914-1945; Ill. éves történelem szakos
hallgatók részére, II. félév heti 3 óra.
Siklós András:
Bevezetés a ma gya r polgá r i demokr a tikus for r a da lom és a Ma gya r
Ta ná csköztá r sa sá g for r á sa iba és ir oda lmá ba ; spec. koll., III - IV.
éves történelem szakos hallgatók részére, I. félév heti 2 óra.
Magya r tör lénelem 1917 -1929.; a levelező tagozat IV. éves törté-
nelem szakos hallgatói részére, 1.-félév.
A földkér dés a fa siszta d ikta túr a idősza ká ba n; Ill. éves történelem-
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Az ellenfor r a da lmi kor sza k a gr á r pr oblémá i; IV. éves történelem
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Magya r or szá g tör ténete 1929-1948; a levelező tagozat IV. éves
történelem szakos hallgatói részére, II. félév.
Szabad György:
Bevezetés a z újkor i pa r a sztlö r ténet for r á sa nya gá ba és kuta tá sá ba ;
spec. koll. III - IV. éves történelem szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
Agr á r politika a XIX. szá za d má sodik felében; Ill. éves történelem
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
A jobbá gyfelsza ba dítá s előzményei és végr eha jtá sa ; IV. éves törté-
nelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
A X IX. szá za d tör ténetének tá r gykör éből; IV. éves történelem szakos
hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Az a bszolu tizmus vá lsá ga és Ma gya r or szá g . 1859-1861; spec. koll.,
Ill. éves történelem szakos hallgatók részére, II. félév heti
2 óra.
Galántai József :
Magya r or szá g tör ténete 1917 -1948.; llI- IV. éves könyvtár szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Magya r or szá g felsza ba dítá sa és a népi demokr a tikus r endszer létr e-
hozá sa ; az esti tagozat IV. éves történelem szakos hallgatói
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
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M agya ro rszág a 11 . v ilá ghábo rúban ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAItI. éves történelem szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
A nép i d em ok ra tiku s ko rsza k tö rté ne ti ké rdé se i; IV. éves történelem
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Mészáros Károly:
M agya r tö rté ne lem 1917 -194/5.; a levelező tagozat magyar szakos
hallgatói részére, 1. félév.
Nevelő Irén - Mészáros Károly:
M agya ro rszág tö rté ne te 1917-1948.; II. éves újságíró és latin szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Nevelő hén:
A z e lle n fo rra da lm i re nd sze r k ia la ku lá sa 1919 -192/5.; az esti tagozat
IV. éves történelem szakos hallgatói részére, 1. félév heti 2 óra.
A po lgá ri d em ok ra tiku s fo rra da lom é rle lő dé se , id ő sza ka ; Ill. éves
történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
A z 1918 -1 9 -e s fo rra da lm ak ; IV. éves történelem szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
A z 1930 -a s é vek tö rté ne ti ké rdé se i; IV. éves történelem szakos
hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Pölöskel Ferenc:
A k ieg ye zés . A szá zad fo rdu ló m unkásm ozga lm ának ké rdé se i; a nap-
pali és esti tagozat Ill. éves történelem szakos hallgatói részére
1. félév heti 2 óra.
A század fo rdu ló m unkásm ozga lm ának ké rdé se i; az esti tagozat IV.
éves történelem szakos hallgatói részére, II. félév heti 2 óra.
Tóth Edc:
A m agya r u ra lkodóosz tá lyo k nem ze tiség i p o lit iká ja a dua lizm us
ko rában ; a nappali és esti tagozat Ill. éves történelem szakos
hallgatói részére, 1. félév heti 2 óra.
A duo lizm usko ri ip a rfe jlő dé s é s kö z ig a zga tá s tá rg ykö rébő l; IV. éves
történelem szakos hallgatók részére, II. félév heti 2-2 óra.
Varga János:
J lfa g ya ro rszág tö rté ne le 1790 -1849 .,. a levelező tagozat Ill. éves
hallgatói részére, II. félév.
Diószegi István:
A pa ra sz tság he lyze te é s m ozga lm a i a XX . század e le jé n ; Ill. éves
történelem Szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
A pa ra sz tság he lyze te é s m ozga lm a i a X l X. szá zad végén ; az esti tago-
zat Ill. éves történelem szakos hallgatói részére, 1. félév heti
2 óra.
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1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nemes Dezső mb. előadó:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ha zá nk felsza ba dulá sá na k tör ténele tá r gykör éből; spec. koll., IIl-
IV. éves történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
A Kommunistá k Ma gya r or szá gi P á r t já na k tör ténete; lll. éves törté-
nelem szakos hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
Győrffy Sándor mb. előadó:
A Magya r Ta ná csköztá r sa sá g - 1919.; Ill. éves történelem szakos
hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Sándor Vi)mos mb. előadó:
Az ipa r i ka pita lizmus kibonta kozá sa 1849 -1900 .; IV. éves törté-
nelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra;
Ill.
Hanák Péter: Magya r or szá g lör ténete a z a bszolu tizmus és a dua lizmui
kor á ba n . 1900 -1907. Egyetemi jegyzet.
Kató István: Magya r tör ténet 1917-1944. Egységes jegyzet, 370 J.
Paeh Zsigmond - Hanák Péter: Magya r tör ténet 1849-188 O . Egységes
jegyzet, 260 1.
I V .
Andles E. : A magyarországi munkásmozgalom azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1848 j4 9 -es forradalom-
tól és szabadságharctól az 1917-es Nagy Októberi Szeeialista
Forradalomig. Szikra, Budapest 1954, 123 1.
Andies E.: Kossuth en lutte contre les ennemis des réformes et de la
révolutíon. Akadémiai Kiadó, Budapest 1954. 185 1.
Hanák P . : Az 1905-ös orosz forradalom hatása Magyarországon. Magyar
Történész Kongresszus 1953. jún. 6 -13. Budapest 1954.
Varga J. : Bírálat Kovács Endre: Bern József c. Kossuth-dljjal kítünte-
tett munkájáról. Hadtört. Közl. 3 -4, 388, 1954.
Ókori Egyetemes Történeti Tanszék
Borzsák István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Begyáts László adjunktus
Sarkadi János adjunktus
II.
Borzsák István :
Ókor i egyetemes tör ténet; 1. éves magyar-történelem szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 3 óra.
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F or r á sgya kor la tokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r óma i tör téneti ir oda lom kör éből; 1- IV. éves
magyar-történelem szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti
2 óra.
BegyátsLászlö :
Ókor i tör téneti szemzna num; 1. 'éves magyar-történelem szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra; a levelező tagozat
hallgatói részére, 1-11. félév.
Görög nyelv kezdőknek; történelem szakos hallgatók részére, 1-11.
félév heti 2 óra (ajánlott koll.).
Sarkadi János:
Ókor i tör téneti szemzna num; 1. éves magyar-történelem szakos
hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
Görög nyelv ha la dókna k; történelem szakos hallgatók részére,HGFEDCBAt - II.
félév heti 2 óra (ajánlott koll.),
F or r á sgya kor la tok; 1- IV. éves régész hallgatók részére, 1-11.
félév heti 2 óra.
Ill.EDCBA
I V .
Borzsák 1. : A hellénizmus és történeti szerepe. Magyal' Tud. Akadémia
II. Oszt. Közl. IV, 167, 1954. .
Borzsák 1.: Titkári jelentés a Magyar Tudományos Akadémia Klasz-
szfka-Fílológíaí Főbizottságának munkájáról. Magyar Tud. Aka-
démia II. Oszt. Közl. IV, 149, 1954.
Borzsák 1.: Echo Vergiltana. Antik Tanulmányok 1, 84, 1954.
Borzsák 1.: Ovidius: Fastí. Bevezető tanulmány. Akadémiai Kiadó,
Budapest 1954. 340 1.
Borzsák 1. : Res gestae divi Augusti. Bevezető tanulmány. Antik Tanul-
mányok 1, 323, 1954.
Borzsák 1. : Recenzió a "Szovjet régészeti tanulmányok" c. akadémiai
kiadványról. Antik Tanulmányok 1, 176, 1954.
Borzsák 1. : Recenzió N. A. Maskin : "Augustus principatusa" c. mono-
gráftájáról. Antik Tanulmányok 1, 193, 19M.
Borzsák 1.: Recenzió Sz. L. Utcsenko : "Az eszmei-politikai harc
Rómában a köztársaság bukását megelőző időben" c. monográfiá-
járól. Antik Tanulmányok 1, 192, 1954.
Borzsák 1.: Recenzió L. Lipin-A. Bjelov : "Agyagkönyvek" c. köny-
véről. Antik Tanulmányok 1, 181, 1954.
Borzsák 1 . : Recenzió G. D. Bjelov: "A tauros Chersonésos" c. köny-
véről. Arch. Ért. 81, 82, 1954.
Borzsák 1 . : Recenzió a "Po szledam drevnyih kultur " c. gyűjteményes
tanulmánykötetről. Arch. Ért. 81, 87, 1954.
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Középkorí Eg~TeteIUes Történeti Tanszék
Gyóni Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező .tag.,
Váczy Péter egyetemi tanár
Jónás Ilona tanársegéd
Koch Sándorné tanársegéd
Tánczosné Bácskai Vera aspiráns
I I .
Gyóni Mátyás - Váczy Péter:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetemes tör ténet 476-tó i a XV. szá za d végéig ; II. éves magyar-
történelem szakos, régész, művészettörténész és latin szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 3 óra; az esti tagozat II. éves tör-
ténelem szakos hallgatói részére, heti 3 óra.
Gyóni Mátyás:
Középkor i egyetemes iör téneiemi szemzna r zum; az esti tagozat II.
éves. történelem szakos hallgatói részére, 1. félév heti 2 óra.
Lásd még: Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék.
Váczy Péter:
Egyetemes tör ténet a X V. szá za d végétő l 1640-ig ; II. éves magyar-
történelem, régészet és latin szakos hallgatók részére, II. félév
heti 2 óra; II - IV. éves művészettörténész és régész hallgatók
részére, II. félév heti 3 óra.
A művész és a z ipa r os tá r sa da lmi helyzete a kozépkor ba n; spec.
koll., 1. félév heti 2 óra.
Képek a középkor vilá gá ból; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
La tin nyelv; levéltárszakos hallgatók részére, 1- II. félév heti
2 óra; művészettörténet és régészet szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra; művészettörténet szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra.
Lásd még: Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék.
Koch Sándorné -Jónás Ilona:
Szemitu ir iumi gya kor la t; 1. éves magyar-történelem szakos hall-
gatók 5 csoportja részére, 1. félév heti 2-2 óra; II. éves
magyar-történelem szakos hallgatók 4 csoportja részére, II. fél-
év heti 2 - 2 óra.
E lőa dá sok és konjer enciá k a levelező tagozat hallgatói részére.
Ill.
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IV.
GyóniM. : A rornán történet bizánci forrásai. Magyar Tud. Akadémia
I. Oszt. Közl. V, 71, 1954.
G!'óni M.: Les sources byzantínes de l'históire des Roumains. Acta
Antiqua II, 227, 1954.
Új- és }.egújabbkOl'i Egyetemes Történeti Tanszék
1.
G.Fazekas Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanárvkandídátus
InczeMiklós docens
Zsigmond László docens
Szamuely Tibor adjunktus
Girus Károly tanársegéd
Kis Aladár tanársegéd
Urbán Aladár tanársegéd
Vadász Sándor tanársegédHGFEDCBA
I I .
Incze Miklós :ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetemes tör ténelem 1789-1849.; Ill. éves történelem szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra.
Gl'ónil-Iátyás-Váczy Péter,Incze Miklós:
Egyetemes tör ténelem 1492"7""1789.; II'--:"IV. éves magyar-t örl.énelem
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Zsigmond László -Szamuely Tibor:
Egyetemes tör ténelem 1917 -1945.; a nappali és esti tagozat IV. éves
történelem szakos hallgatói részére, 1. félév heti 4 --1 öra.:
Girus Károly:
A nemzetközi helyzet 1917 -1939. között; IV. éves történelem szakos
hallgatók két csoportja részére, 1. féiév heti 2-2 óra.
Glrus Károly - Khi Aladár:
Egyetemes tör ténelem 1918 -1945.; Ill. éves könyvtár és IV. éves
latin-történelem szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra;
IV. éves könyvtár szakos hallgatók részére, JI. félév heti 2 óra.
Kis Aladár:
Nemzetközi tnunká smozqa lom 19.17-1939. közö ll; IV. éves történe-
lem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra:
i El;:yelemiÉrtesítő 1954-55. - 12123 81
UfMn AludiU':ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetemes tör ténelem 1640-1789.; az esti tagozat Ill. éves törté-
nelem szakos hallgatói és II. éves könyvtár szakos hallgatók ré-
szére, I. félév heti 2 óra. .
AfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[a kob in u so k : for r a da lmi demokr a tikus d ik ta tú rá ja ; Ill. éves tör-
ténelem szakos hallgatók részére, I. félév heti 2 óra.
Egyetemes tör ténelem 1794-1848.; II. éves könyvtár szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 2 óra.
A fr a ncia - por osz há bor ú és a P á r izsi Kommün; Ill. éves történe-
lem Szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Koeh Sándorné - Urbán Aladár:
Egyetemes tör ténelem 1492-1789.; II-IV. éves muzeológushall-
gatók részére, II. félév heti 2 óra.
Vadász Sándor:
Egyetemes tör ténelem 1871-1917.; Ill. éves könyvtár szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 2 óra.
A ja kobinusok for r a da lmi demokr a tikus d ikta túr á ja ; Ill. éves törté-
nelem szakos hallgatók két csoportja részére, 1. félév heti 2-2
óra. .
Egyetemes tör ténelem 1789-1847.; az esti tagozatHGFEDCBAI l I; éves történe-
lem szakos hallgatói részére, II. félév heti 2 óra.
A fr a ncia - por osz hábo rú és a P á r izsi Komműn; Ill. éves történe-
lem szakos hallgatók két csoportja. részére, II. félév heti 2 -2 óra.
Vadász Sándor-Kis Aladár:
Egyetemes tör ténelem 1789-1847.,' Ill. éves latin-történelem szakos
hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Ill.
G. Fazekas Erzsébet: újkori egyetemes történet 1789.,-1870. Egységes
jegyzet, 800 1.EDCBA
I V .
Ineze M. : The Conditions of the Masses in Hungary Duríng the World
Economic Crisis of 1929-1933. Acta. Historica Ill, 1954. Külön :
Budapest 1954. 93 I.
Incze M. : A pénzügyi válság és előzményei s a magyarországi finánctőke
az 1929 -1933. évi világgazdasági válság idején. Magyar Tud.
Akadémia. II. Oszt. Közl. V, 174, 1954.
Incze M. - Pető ez P. : A dolgozó parasztság helyzete az ellenforradalmi
rendszerben. (A Magyar Történelmi Társulat népszerű tudományos
sorozatában.) Művelt Nép, Budapest 1954. lW 1.
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EurópaI Népi Demokraslkus Országok Története Tanizék
1.
1. Tóth Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag,
Kossuth-díjasHGFEDCBA
I I .
I . Tóth Zoltán-Arató Endre mb. előadó-Perényi József mb. előadó:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az eur ópa i népi demokr a tikus or szá qok tör ténete (1848-tó l na pja in-
kig); IV. éves történelem és levéltár szakos hallgatók részére,
I. félév heti 3 óra; az esti tagozat IV. éves hallgatói részére,
1. félév heti 3 óra.
I. Tóth Zoltán:
Kossuth La jos és a nemzetiség i kér dés a r eformkor ba n; spec. koll.,
II. félév heti 2 óra.
I l l .
1. Tóth Zoltán-Arató Endre-Perényi József: Népi demokratikus or-
szágok története: Románia, Bulgárta, Csehszlovákia, Lengyel-
ország. Egységes jegyzet, 540 1.
IV.
I. Tóth Z.: Balcescu Míklős a magyar és a román nép összefogásáért
1848-1849-ben. Magyar Törtériész Kongresszus, 1953. június
6 -13. Budapest 1954, 212.
I, Tóth Z.: A román és a magyar nép közös küzdelmeinek hagyo-
mányaiból. Magyar Történész Kongresszus, 1953. június 6-13.
1954,3.
J. Tóth Z. : A népi demokratikus országok történettudományával való
együttműködés főkérdései. Készitette a MTA Szovjetunió és Népi
Demokráciák Osztálya 1.Tóth Zoltán vezetésével. Magyar Törtériész
Kongresszus 1953. június 6-13. Budapest 1954, 535.
1. Tóth Z. : Kosut i nacíonalní] voprosz v 1848-1849 gg. Studia Hísto-
rica. 8, 122, Budapest 1954.
Szovjetunió Története Tanszék
1.
Kitusin A. Ny. tanszékvezető egyetemi tanár
Hegedüs Viktor aspiráns
Popovics György fordító
Szikossy Ferenc tanszéki adminisztrátor
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I I . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KitusiD A. N y . :ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Szoojetun iá to r téneie a XX. szá za dba n; IV. éves történelem szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Dolmányos István (adjunktussá kinevezve 1955. január 1.) :
A Szoojetun iá tör ténete 1917-lő l na pja inkig ; Ill. éves történelem
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Szántó Zsuzsanna mb. előadó:
A Szooietun io tö r ténete a X/X. szá za dba n és a XX. szá za d elején ;
Ill. éves történelem szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
I l l .
IV.
Törléneli Seqédtudományok Tanszék
1.
Lederer Emma tanszékvezető egyetemi tanár, doktor
Szilágyi Loránd egyetemi tanár, kandidátus
Molnár József tanársegéd
n.
Lederer Emma :
Bevezetés a tör léne/ludomdnyba ; I. éves magyar-történelem szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra.
H iva ta ltö r ténel; IV. éves levéltár szakos hallgatók részére, 1- II.
félév heti 2 óra.
Lásd még Középkori Magyar Történeti Tanszéle
Szilágyi Loránd:
Középkor i la tin nyelv; IV. éves levéltár szakos hallgatók részére,
1 - 1 1 . félév heti 2 óra.
Bevezetés a d íp loma tiká ba ; II. éves történelem szakos hallgatók
részére, I-II. félév heti 3 óra.
La tin nyelv; II. éves magyar-történelem szakos hallgatók haladó
csoportja részére, 1-11. félév heti 2 óra.
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Molnár József:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
La tin nyelv; 1. éves magyar-történelem szakos hallgatók kezdő
csoportjai részére, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Bevezetés a tör féneitudomá nyba ; 1. éves történelem szakos hallgatók
két csoportja részére, 1.félév heti 1-1 óra; II - Ill. éves peda-
gógia-történelem szakos hallgatók részére, II. félév heti 3-3
óra (gyakorlat).
F or r á sgya kor la l; 1. éves magyar-történelem· szakos hallgatók
részére, II. félév heti 1 óra.
Sínkevles István (Középkorí Magyar Történeti Tanszék):
Ir a io lua sá si gya kor la l; IV. éves levéltár szakog, hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Levéltá r i a la p ismer etek; IV. éves levéltár szakos hallgatók részére,
II. félév heti 3 óra.
Barek István (Középkori Magyar Történeti Tanszék) :
F or r á sgya kor la l; I. éves magyar-történelem szakos hallgatók
részére, II. félév heti 1 óra.
BoHa Ilona (Középkorí Magyar Történeti Tanszék) :
F or r á sgya kor la t; 1. éves magyar-történelem szakos 'hallgatók
részére, II. félév heti 1 óra.
Bevezetés a lör lénetludomá nyba ; II - Ill. éves földrajz-történelem
szakos hallgatók részére, II. félév heti 3-3 óra (gyakorlat).
NaIJYErzsébet (Középkort Magyar Történeti Tanszék) :
F or r á sgya kor la l; lJ. éves magyar-történelem szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 1 óra.
La tin nyelv; 1. éves magyar-történelem szakos hallgatók kezdő és
hajadó csoportja részére, 1-11. félév heti 2-2 óra; II. éves
magyar-történelem szakos hallgatók középhaladö csoportja
részére, 1-11. félév heti 2 óra; II. éves földrajz-történelem
szakos hallgatók kezdő csoportja részére, II. félév heti 2 óra.
UUIJe•. Mátyás (Középkori Magyar Történeti Tanszék) :
Bevezetés a tör féneltudomá nyba ; 1. éves földrajz-történelem szakos
hallgatók részére, II. félév heti 3 óra (gyakorlat) .
F or r á sgya kor la t; 1. éves magyar-történelem szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 Ma.HGFEDCBA
I l l .
Lederer Emma: Lásd Középkori Magyal' Történeti 'tanszék Ill.
IV.
Lcderer E. : A koráhbi középkorra vonatkozó magyar polgári történet-
Írás bírálata. Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. IV, 101, 1954.
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II.
Filozófiai és Esztétikai Tanszék
1.
Lukács György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
Füst Milán docens
Nádor György docens, kandidátus
Szigeti József docens, kandidátus
Almási Miklós aspíráns
Herman Istvánné Heller Ágnes aspíráns
Mészáros Vilma aspiráns
Füst MUán:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sha kespea r e H amletjének és Lea tjének kr itiká ja ; spec. koll., 1. félév
heti 2 óra.
Nádor György:
A filozófia tör ténete; II. éves pedagógia szakos hallgatók részére,
1- IL félév heti 2 óra.
Logika ; pedagógia szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Logika i sza kszeminá r iu tn ; ajánlott koll., 1-II. félév heti 2 óra.
Szigeti József:
Bevezetés a ma r xista -len in isla esziéiiká bo; lll. éves magyar szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Esztétika ; II - IV. éves művészettörténet szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra; az esti tagozat II. éves művészettörténet
szakos hallgatói részére, 1-11. félév heti 2 óra.
Esztétika i szeminá r ium; II - IV. éves művészettörténet szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 2 óra.
Ill.
IV.
H. HellerHGFEDCBAÁ . : Lukács György: Adalékok az esztétika történetéhez
("A tudomány történet kérdései" c. cikkgyűjteményben. Akadémiai
Kiadó, Budapest 1954.
Lukács Gy.: Az ész trónfosztása. Az irraclonal ista filozófia kritikája.
Akadémiai Kiadó, Budapest 1954, 696 1.
Nádor Gy. : A tudomány fogalmáról. Magyar Tud. Akadémia II. Oszt.
Közl. IV, 137, 1954.
Nádor Gy.: Galilei tudományelméletének haladó vonásai. Magyar Tud.
Akadémia II. Oszt. Közl. IV, 41, 1954.
Nádor Gy.: Kepler világnézete és szerepe a természettörvény-fogalom
klalakításában. Magyar Tud. Akadémia Ill. Oszt. Közl. IV, 219,
1954.
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Nádor Gy.: A tudomány történet kérdései c. cikkgyűjtemény szerkesz-
tése. Akadémiai Kiadó, Budapest 1954, 207 J.
Szigeti J.: Előszó Gorkij: Az anya c. regényéhez. Uj Magyar Könyv-
kiadó, Budapest 1954, 321 1. _
Szigeti J.: Bacon : Novum Organum és Uj Atlantis. Bevezető tanul-
mány, jegyzetek. Művelt Nép (Filozófiai Kiskönyvtár), Budapest
1954, 128 l.
Szigeti J.: A tipusalkotás néhány kérdéséről. Csillag VIlI, 479, 1954.
Mfivészettörténeti TanszékEDCBA
I .
Fülep Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Harkányi Edéné Zádor Anna docens, kandidátus
Tehel Péter tanárseged
Körner Éva aspíráns
Németh Lajos aspíráns
I I .
Fülep Lajos:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bevezetés a műuészetiör téneibe; a nappali tagozat 1. éves, az esti
tagozat II. éves művészettörténet szakos hallgatói részére, 1- 11.
félév heti 3 óra.
Vilá g ir oda lom; II- IV. éves művészettörténet szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Vayer Lajos (egyetemi tanárrá kinevezve : 1955. április):
Eur ópa i műoészet a XVI-XVIII. szá za dba n; a nappali tagozat II-
, IV. éves, az esti tagozat II. éves hallgatói részére, 1- II. félév
heti 4 óra.HGFEDCBA
H . Zádor Anna:
Szeminá r iumi gya kor la t; I. éves müvészettörténet szakos hallga-
tók részére, 1- II. félév heti 1 óra; II - IV. éves művészettörté-
net szakos hallgatók részére, 1- Il. félév heti 2 óra.
Szeminá r ium; az esti tagozat II. éves hallgatói részére, 1- II.
félév heti 1 óra.
F or r á sgya lcor la t; II - IV. éves művészettörténet szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Múzeumi gya kor la t; II - IV. éves művészettörténet szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 2 Óra.
Magya r or szá gi műuészet a X V II - X V lll. szá za dba n; II - IV. éves
müvészettörténet szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Tehel Péter:
Szemléltető gya kor la t; 1. éves művészettörténet szakos hallgatók
részére" 1 - II. félév heti 2 6.1'a,
Fülep L.: Izsó Miklós. Magyar Tud. Akadémia IL Oszt. Köz l, IV,
27, 1954.
Fülel) 1.,..: Izsó Miklós. (Orosz nyelven.) Acta Historiae Artium 1, 185,
1954.
Vayer L.: A MásolinoHGFEDCBA= Masaccio-probléma és a renaissance kezdetei.
Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. V, 347, 1954.
V H y C t ' L. : Beszámoló az Országos Szépművészetí Múzeurn munkájáról
1941-1953. Grafikai Osztály. (Francia nyelven.) Bulletin du
Musée Hongrois des Beaux Arts 5, 84, 1954.
ZádorfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA .: Pollack Mihály tolnamegyei építkezései. Magyar Művészet-
történeti Munkaközösség Évkönyve. (Lyka Károly 85. születés-
napjára.) Képzőművészeti Alap,- Budallest 1954, .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Emlékmeqha lá r ozá si gya kor la t; II - IV. éves művészcttört énet
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Németh Lajos:
É lő művészetünk kér dései; II - IV. éves művészettörténet szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Oroszlán Zoltán (Klasszika Archeológiai Tanszék);
Antik műuészet; a nappali tagozat 1. éves, az esti tagozat II. éves
művészettörténet szakos hallgatói részére, 1. félév heti 3 óra.
Borsos Béla mb. előadó:
Ipa rművészel; II - IV. éves művészettörténet szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Castiglione László mb. előadó:
Múzeumi gya kor la l; 1. éves művészettörténet szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
Csemegi József mb. előadó:
Öker eszlénu és b izá nci művészet; 1. éves művészettörténet szakos
hallgatók részére, II. félév heti 3 óra.
Dercsényi Dezső mb. előadó:
Bevezetés a z építészeitö r lénetbe; a nappali tagozat 1. éves, az esti
tagozat II. éves hallgatói részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Magya r or szá gi r ena issa nce tnűoészet; II - IV. éves művészettörténet
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Tápay Szabó Gabriella mb. előadó:
Múzeumi gya kor la t; 1. éves művészettörténet szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
Ill.
IV.
Klasszika Archeológiai Tanszék
és
Ősrégészeti TanszékEDCBA
1 .
Oroszlán Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Banner János egyetemi tanár, kandidátus
Kanozsay Margit tanárseged
Erdélyi Gizella könyvtáros, kandidátus
Bálint Béla aspiráns
Bóna István aspíráns
I I .
Oroszlán Zoltán:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Görög r égészet; II - IV. éves régész hallgatók részére,HGFEDCBA1 - II. félév
heti 3 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Antik r égészet; Ill. éves magyar-latin szakos hallgatók -részére,
1. félév heti 2 óra.
Róma i r égészet; spec. koll. Ill. éves magyar-latin szakos hallgatók
részére, II. félév heti 1 óra.
Banner János:
P a leo l itikum és mezolitikum; II - IV. éves régész hall gatók részére,
1. félév heti 4 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Neolitikum; II - IV. éves régész hallgatók részére, II. félév heti
4 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
Kanozsay Margit:
P a nnonia r éqészete; IV. éves régész hallgatók részére, I ~ II. félév
heti 3 óra.
Bóna Istváu:
Magya r or szá g neolitikuma ; II - IV. éves régész hallgatók részére;
II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Bökönyi Sándor mb. előadó:
Az őskor á lla tvilá ga ; II - IV. éves régész hallgatók részére, II. féiév
heti 1 óra.
Csemegi József mb. előadó:
Bizá nc r égészete; II - IV. éves régész hallgatók részére, II. félév
.hetí 3 óra.
Dávid Antal mb. előadó:
Akká d szövegek olva sá sa ; IV. éves régész hallgatók részére, 1--ll.
féléV heti 7 óra,
Ill.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Akká dfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.tu je lu ia n ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. éves régész hallgatók részére, 1-II. félév
heti 2 óra.
Sumér nyelv; IV. éves régész hallgatók részére, 1-II. félév heti
2 óra.
Dobrovits Aladár mb. előadó:
Az ókor i Kelet r égészeie; II - IV. éves régész hallgatók részére, 1.
félév heti 3 óra előadás, 1 óra gyakorlat, II. félév heti 2 óra.
Egyip tomi szövegek olva sá sa ; IV. éves régész hallgatók részére, I-
II. félév heti 2 óra.
Húszár Lajos mb. előadó:
Kor a középkor i pénztör ténet; II - IV. éves régész hallgatók részére,
II. félév heti 1 óra.
Jánosi Dénes mb. előadó:
A negyedkor á lla tvilá ga ; II - IV. éves régész hallgatók részére,
1. félév heti 1 Óra.
KrlvánEDCBAP á l mb. előadó':
G la cio lóg ia ; II - IV. éves régész hallgatók részére, 1. félév heti
1 óra.
László Gyula mb. előadó:
Kor a középkor ; II - IV. éves régész hallgatók részére, 1-11. félév
hetiHGFEDCBA3 óra.
Szteppei népek népr a jza ; I I - IV. éves régész hallgatók részére,
1. félév heti 1 óra.
l\"emeskéri János mb. előadó:
Bevezetés a z a nir opológiá ba ; II -IV. éves régész hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
Tör téneti ember ta n ; I I - IV. éves régész hallgatók részére, 1- II.
félév heti 2 óra.
Vértes László mb. előadó:
Magya r or szá g ba r la ngi lelelei; I I - IV. éves régész hallgatók részén,
I. félév heti 2 óra.
\Vessetzky Vilmos mb. előadó:
Demolikus szövegek olva sá sa ; IV. éves régész hallgatók részére, I-
II. félév heti 2 óra.
Kopi nyelv; IV. éves régész hallgatók részére, 1- II. félév heti
1 óra.
Oroszlán Zoltán: Általános muzeológia. Egyetemi [egyzet, 100 1.
~O
IV.
Banner J. : Funde der Kőröskultur von Hódmezővásárhely. Acta Arch.
Acad. IV, 1, 1954. orosz kivonattal,
BannerJ. : Elnöki megnyitó az 1954. évi akadémiai nagygyűlés kereté-
ben tartott Régészeti Főbizottsági ülésen. Magyar Tud. Akadémia
II. Oszt. Közl. V, 455, 1954. és zárszó uo-oV, 487, 1954.
Banner J.-Jakabfí'y 1.: A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája
a legrégibb időktől a XI. századig. Akadémiai Kiadó, Budapest
1954, 581 1.
Banner J.-László Gy.-1\'Iéri J.-Radnóti A.: Régészeti Kézikönyv I.
Gyakorlati régészet. Tankönyvkiadó, Budapest 1954. 443 1.
Barkóczy L.-Erdélyi G.-Fülep F.-NemeskériHGFEDCBAJ . -H . Alföldi M.-
Sági 1(. : Intereisa 1. Archeologica Hungarica X X XIII. Akadémiai
Kiadó, Budapest 1954. V. fejezet: Kőemlékek, 143. VIlI. fejezet:
Kőemlék-katalógus, 233. és Akadémiai Kiadó, Budapest 1954.
V. Steindenkmaler, 169. VIlI. Katalog der Steindenkmáler, 277.
Módszertllni Kabinet
1.
Biró Sándor adjunktus
II.
Biró Sándor :fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tö rténe lem lan ítá s m ódsze rta na ; IV. éves történelem, újságíró-
történelem és latin-történelem szakos hallgatók részére, I - II.
félév heti 2 óra; Ill. éves tör ténelem-, újságíró-történelem és
latin-történelem szakos hallgatók részére, I - II. félév heti
1 óra; az esti tagozat IV. éves történelem szakos hallgatói
részére, II. félév heti 2 óra.
Lásd még Román filológiai intézet II.EDCBA
I l l .
IV.
Idegennyelvi Lektorátul
1.
OIáh József vezető lektor
Slmonffy Tóth Ernő lektor
Hegedüs Gyuláné lektor
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I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OIáh József:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O rosz nyelv; 1. éves magyar-történelem szakos hallgatók részére,
1-11. félév heti 2 óra; II. éves magyar-történelem szakos hall-
gatók két csoportja részére I-II. félév heti 2-2 óra; Ill.
éves történelem szakos hallgatók két csoportja részére, 1- II.
félév heti 2 -2 óra; aspiránsok részére, 1-11. félév heti
5 óra.
Szlová k nyelv; (fakultatív) 1-11. félév heti 2 óra.
Lásd még Nyelv- és Irodalomtudományi Kar Idegennyelvi Lekto-
rátus II.
SimonUy Tóth Ernő:
O rosz nyelv; 1. éves muzeológus hallgatók részére, 1- II. félév
heti 2 óra; 1. éves magyar-történelem szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra; II. éves muzeolőgus hallgatók részére,
1-11. félév heti 2 óra; Ill. éves muzeológus hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
Némel nyelv; (fakultatív) 1-11. félév, három csoport heti 2-2
óra; aspiransok részére, 1- 11. félév heti 4 óra.
Angol nyelv; (fakultatív) 1-11. félév, két csoport heti 2-2 óra.
lIegediis GyuJáné:
O rosz nyelv; 1. éves magyar-tört énetcm szakos hallgatók két cso-
portja részére, 1-ll. félévHGFEDCBAb e t j 2- 2 óra; II. éves magyar-
történelem szakos hallgatók három csoportja részére, 1- II.
félév heti 2 - 2 óra; Ill. éves muzeológus hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra; Ill. éves magyar-történelem szakos
hallgatók két csoportja részére, 1- II. félév heti 2 - 2 óra;
aspíránsok részére, 1- II. félév heti 6 óra.
Lásd még Nyelv- és Irodalomtudományi Kar Idegennyelvi Lek-
torátus II .
.tLL.UI- ~S J O G T U D O M J \N Y I KAR
Állam- és Joochn~leti Tanszék
Szabó Imre tariszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Vas Tibor egyetemi tanár, kandidátus
Samu Mihály tanársegéd
Szt.odolnlk László t:mársegéd
Peschka Vilmos aspíráns
I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SzabóImre;fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Á llam - é s Joge lm é le t; a nappali tagoz at 1. éves hallgatói részére,
1- II. félév heti 3 óra.
G yako rla ti ó rá k ; a nappali tagozat I. éves hallgatói 6 csoportja
részére, 1- II. félév heti 1-1 óra (Samu Mihály, Peschka
Vilmos).
Vas Tibor:
Log ika ; ajánlott előadás 1- II. félév heti 1 óra; szernmarnun
(ajánlott), 1- II. félév heti 1 óra (Sxtodolnik Lászlö).
Samu l'Iihál~, - Sztodolnik László:
EW adások ésponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkonier enciá k a levelező tagozat hallgatói számára.
Ill.
Va8'TiborHGFEDCBA-A D ta I f f } ' Gyöl'gy -Halász Pál-Szllhó Imre: Állam- és jo~-
elmélet. Egységes jegyzet, 219 lap.
I V .
Szabó 1.: 1848 -49. állam- és jogbölcsélete. .Iogtud, Közl. 11-12,
421, 1954.
Vas T. : Az Állam- és Jogtudományi Kougresszus után. Jogtud. Közl ,
11-12, 419, 1954.
Allamiguzgalási Jogi Tanszék
1 .
Mártonrfy Károly tanszékvezető egyetem i tanár
Pécsváradi J ános adj unktus 50 %
Szatmári Lajos adjunktus
Berényi Sándor tanársegéd
II.
}Iártonffy Károly:
Á llw n ig a zga tá s i jo g ; a nappali tagozat II. éves hallgatói részére,
1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra.
G yako rla ti ó rá k ; a nappali tagozat II. éves hallgatói 6 csoportja
részére heti 1-1 óra, az esti tagozat Ill. éves hallgatói 4 csoportja
részére heti 1-1 óra, (Pécsváradi János, Szatmári Lajos, Berényi
Sándor).
< 9 3
1.
Szatmári LajO! - Berényi Sántlor :fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A llam iga zga tá s i jo g ; az esti tagozat Ill. éves hallgatói részére,
I. félév heti 2 óra.
Pécsváradi János:
V gyv ite l, ' spec. koll., 1- II. félév heti 2 óra.
Moré András mb. előadó:
Te rvgazdá lkodás ; spec. kolJ., 1- II. félév heti 2 óra.
Pécsvúradi János -Szatmári Lajos - Berényi Sándor:
E l6adások ésponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkor üer enciá k a levelező tagozat hallgatói számára.HGFEDCBA
I l l .
Szatmári Lajos -Pécsváradi János = Berényí Sándor: Kíegészttés az
államigazgatási jog különös részéhez. Egyetemi jegyzet, 30 lap.
IV.
Berényi S.: Az államjog és az államigazgatási jogtudomány feladatai
a párthatározatok és a kormányprograrn végrehajtásában. Állam
és Igazgatás VI, 96, 1954.
Berényi S.: Az osztályok, igazgatóságok önállóságanak biztositása és
jelentősége. Állam és Igazgatás VI, 340, 1954.
Mártonffy K.: A magyar pénzügyi jog főbb kérdései. Jogtud. Közl,
11-12, 498, 1954.
l'Iúrtonffy K.: Hozzászólás "Anyanyelvünk ápolása az egyetemeken
és főiskolákon" c. tanulmányhoz. Felsőokt. Szemle, Ill, 12, 559.
Szatmári L. : A helyi vállalatok helyzete, irányításuk problémái. Állam
és Igazgatás, VI, 515, 1954. '
Szatmári L.: A magyar államigazgatási jog alapjai. Különős rész.
"Pénzügyi alapismeretek" c. tanácsakadémiai tankönyv bírálata.
.Iogtud. Közlöny 7 -8, 324, 1954.
Államjogf Tan~mík
Beér .Iános tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Csizmadia Andor docens
Takács Imre tanárseged
Ádám Antal aspiráns
Pecze Ferenc aspíráns
94
ll.
Beér János:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A)lamjog; a nappali tagozat 1. éves hallgatói részére, 1- II. félév
heti 2 óra.
Gya kor la ti ó r á k; a nappali tagozat 1. éves hallgatói 6 csoportja
részére,HGFEDCBA1 - II. félév heti 1 - 1 óra (Csizmadia Andor, Takács
. Imre).
J ogsza bá lyszer kesztés; spec. kolI., II. félév heti 1 óra. .
Allam és jog; 1. éves újságíró szakos hallgatók részére, 1- II. félév
heti 2 óra.
Beér János-Berényi Sándor:
Helyi ta ná csok munkamódszer ei; spec. kOII., 1. félév heti 1 óra.
Csizmadia Andor:
Népi demokr a tikus á llamok á llamjoga ; spec. koll., 1 - II. félév
heti 1 óra.
Ka pita lista á llamok á llami ber endezkedése; spec. koll., 1- II. félév
heti 1 óra.
Beér J., Csizmadia A., Pecze F., Takács 1. :
E lőa dá sok és konier enciá k a levelező tagozat hallgatói számára ..
I l l .
Beél' János-Kovács Istváu=-Számel Lajos: Magyal' államjog. Egységes
jegyzet, 150 lap.
IV.
Adám A.: Táncsics Míhály. Dunántúli Napló 1954. június 2.
Beér J.: Az egyetemi és kari tanácsok munkájáról. Felsőokt. Szemle
Ill, 17, 1954.
Beér J.: Sztálin : A szocialísta törvényességről. Rendőrségi Szemle
Ill, 212, 1954.
Beér J. : A bürokratizrnus elleni harc kérdései. Társadalmi Szemle IX,
37, 1954.
Beér J. : Bírálat Rákos Ferenc: Állam ésalkotmány a Magyar Tanács-
köztársaságbanc. könyvről. Társadalml Szemle IX, 133, 1954.
Beér J.-Bihari O.: A pusztaszabolcsi tanács munkája. Szikra, 1954.
158 1.
Beér J. -Csizmadia A.: Az 1848-49. népképviseleti országgyűlés.
Akadémiai Kiadó, Budapest 1954. 111 1.
Csizmadia A. : Törvény és törvényerejű rendelet a Magyar Népköztár-
saságban. Állam és Igazgatás VI, 155, 1954.
Csizmadia A.: A helyi tanácsok [ogszabályálkotásl hatásköre. Állam
és Igazgatás VI, 605, 1954.
Csizmadia A.: Budowa socjalistycznego podzialu admínistracyjnego
na Wegrezech. Hada Narodowa 5, 35, 1954. .
Pecze F.: Az új kínaí alkotmány. Társadalmi Szemle IX, 107, 1954.
Pecze F.: A Kínai Népköztársaság alkotmánya. (Történeti fejlődés
vázlata). Állam és Igazgatás VI, 596. 1954.
Takács 1.: Hazánk felszabadulásának kilencedik évfordulójára. .Iog-
tud. Közl. 4, 121, 1954.
I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BUntetőjogi Tanszék
Kádár Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Möra Mihály egyetemi tanár, kandidátus
Fonyó Antal adjunktus
Király Tibor adjunktus
Lukács Lászlo adjunktus
Békés Imre tanárseged
Píntér Jenő tanárseged
HámoriHGFEDCBAÉ v a aspiráns
Viski László aspiráns.
II.
Kádú,' Mil.:lós :fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B ün te tő jo g ; a. nappali tagozat II. és Ill. éves hallgatói részére,
1- II. félév heti 3 --3 óra; az esti · tagozat Ill. éves hallgatói
részére, 1. félév heti 3 óra.
G ya ko r la ti ó rák ; a nappali tagozat II. éves hallgatói 6 csoportja
részére, 1 - 1 1 . félév heti 1 - 1 óra, a Ill. éves hallgatók 7 cso-
portja részére, 1-11. félév heti 2-2 óra, az esti tagozat Ill.
éves hallgatói 4 csoportja részére, 1-11. félév heti 1 - 1 óra
(Fonyó Antal, Király Tibor, Lukács László, Piutér Jenő, Békés
Imre, Hámori Éva, Viski László). ,
S zov je t b ün le tő jo g é s e ljá rá s ; a nappali tagozat IV. éves hallgatói
részére, 1- II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Móra l\lihály:
B ün te tő e ljá rá s i jo g ; a nappali tagozat Ill. éves hallgatói részére,
1- II. félév heti 2 óra; az esti tagozat IV. éves hallgatói részére,
1 - 1 1 . félév heti 1 óra.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gqa kor la ii ó rá k ; a nappali tagozat Ill. éves hallgatói 7 csoportja
részére, 1 - 1 1 . félév heti 1 - 1 óra, az esti tagozat IV. éves hall-
gatói 3 csoportja részére, 1- II. félév heti 1-1 óra (Fonyó
Antal, Király Tibor, Lukács Lászlo, Békés Imre, Piutér Jenő,
Szabó András mb. előadó).
Ha iá r oza tszer kesztés; spec. koll., 1-11. félév heti 1 óra.
Fonyó Antal:
S zov je t b ün te tő jo g é s e ljá rá s ; az esti tagozat V. éves hallgatói részére,
1- II. félév heti 1 óra előadás, 1 óra gyakorla t.
B ün te tő jo g i p ra k tikum . Különös rész; spec. kotl., 1- II. félév
heti 2 óra.
Király Tibor:
B ün te tő jo g i p rn~ likum . Általános rész; spec. kol}., II. félév heli
2 óra.
Andó Ferenc mb. előadó :
K a tona i b ün te tő jo g ; spec. kol!., 1- Ir. félév heU 2 óra.
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Balessa LászÍÓ mb, 'elŐadó:"ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Iga zsá gügyi pszich iá tr ia ; spec. koll., 1- II. félév heti 2 árá.
Iadányl Ferenc -Jacsó István -Sarkadi István mb. előadók:
Kr imina lisztika ; spec. koll., 1- II. félév heti 1 óra.
Tamáska Loránt mb. előadó:
Iga zsá gügyi or vos/a n ; spec. koll., 1- II. félév heti 2 óra.
E lőa dá s és gya kor la tok a levelező tagozat hallgatói részére (a tanszék
minden tagja).
HI.
Kádár Miklós: Büntetőjog. Különös rész. Egyetemi jegyzet, 260 J.
lióra Mihály: Büntető eljárás jog II. Egyetemi jegyzet, 199.1.
MóraMihály: Lásd Polgári Eljárásjogi Tanszék Ill.
IV.
Békés 1.: A hozzátartozó mentességi jogának néhány kérdéséről. Jog-
tud. Közlöny 7 -8, 303, 1954..
Békés 1.: A hatőságí személyek büntetőjogi védelméről. Rendőrségi
Szemle 1001, 1954.
Fonyó A.: "Jogi alapísmeretek" tanácsakadémiai tankönyv VII. feje-
zete, 169 -190. Büntető anyagi jogi alapismeretek. Jogi és Állam-
igazgatási Kiadó, Budapest 1954.
l~onyóA. : M. A. Cselcov : A szovjet büntető eljárás c. művének szer-
kesztése. Jogi és Allamígazgaiásí Kiadó, Budapest 1954. 420 1.
Király T.: Akihág:ási bíráskodás kérdései. Álla.m és Igazgatás VI,
38, 1954.
Király T.: "Jogi alapísmeretek" tanácsakadémiai tankönyv. Büntető-
jogi rész IV., VI. fejezet 1-3., X. fejezet és Büntető eljárási rész.
Jogi és Államigazgatási Kiadó, Budapest 1954.
LukáesHGFEDCBAL : "Jogi alapísmeretek" tanácsakadémiai tankönyv V. feje-
zete. Büntetőjogi rész. Jogi és Államigazgatási Kiadó, Budapest
1954.
Lukács L. : A közellátás érdekét sértő hivatali büntett tettese és eiköve-
tésí módjaí. Rendőrségi Szemle 10, 11, 1954.
Lukáes L.: A bűnösség egyes kérdéseiről.' Rendőrségi Szemle 11, 8.
1954.
Móra M.: Az előkészítő ülés a büntető eljárásban. Jogtud. Közlöny
3, 75, 1954.
Móra M.: A polgári perbeli jogok és kötelességek elméleti alapjához.
Jogtud. Közl, 11-12, 479, 1954. '
\\lóra M.: A 'btrésági szervezetí törvényről. Állam és Igazgatás, VI,
210, 1954.
PintérfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . : Az izgatás elméleti és gyakorlattkérdései. Magyal' Rendőr
nov. 27., dec. 4., dec. 11. 1954.
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I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ellyetemes Allam- 6§ JogtÖl'Ún ••li Tau{izM•.
Bolgár Elek tanszékvezető egyetemi tanár; akadémikus
Sarlós Márton egyetemi tanár
Prandler Árpád tanárseged
Horváth Pál aspiráns .
II.
Sarlös Mál,ton:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E gye tem es jo g lö rté n e t; a nappali tagozat 1. éves hallgatói részére,
1- II. félév heti 2 óra.
G y a k o rla ti ó rá k ; a nappali tagozat 1. éves hallgatói 6- csoportja.
részére, 1- II. félév heti 1-1 óra (Prandler Árpád, Nagy István,
Horváth Pál).
Sarló~ Márton - Prandler Árpád:
E [(J a d á s a levelező tagozat hallgatói részére, 1- 1J. félév 2 heten-
ként 2 óra.
III.
Sarlós Márton-Bónis György-Degré Alajo,,: Egyetemes Állam- és
Jogtörténet. Egyetemi jegyzet, 254 1.
IV.
Bolgár E. : A kapitalizmus fejlődésének alapvető kérdései az Egyesült
Államokban a szovjet történelmi irodalom fényénél. MTA II.
Oszt. Közl. IV, 1, 1954.
Magyar Állam- és Jo~tÖrténetl Tanszék
I.
Eckhart Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, doktor
Hévész László docens
Nagy István tanársegéd
Sápi Vilmos tanárseged
II.
Eckhart Feréne :
M a g y a r jo g tö rté n e t; a nappali tagozat 1. éves hallgatói részére,
1-11. félév heti 2 óra.
G y a k o rla ti ó rá k ; a nappali tagozat I. éves hallgatói 6 csoportja
részére, 1- II. félév heti 1-1 óra (Nagy István, Sápi Vilmos).
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Bévész J.(lszlcJ.-,:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M agya r tö rté n e le m ; ajánlott kollégium, 1- II. félév heti 2 óra.
E g y e te m e s tö rté n e le m ; ajánlott kollégium, 1- II. félév heti 2 óra;
a levelező tagozat hallgatói részére, 1-11. félév.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Konier enciá k a levelező tagozat hallgatói részére (a tanszék mínden
tagja).
Ill.EDCBA
I V .
Eckhart F. : A földesúri büntetőbíráskodás a XVI - XVII. században.
Akadémiai Kiadó 1954., 219 l.
Révész L. : Munkakényszer a késői feudalizmus korában (II.). Jogtud.
Közlöny 1-2, 47, 1954.
Hévész L. : Munkakényszer a késői feudalizmus korában (Ill.). Jogtud.
_ Közlöny 3, 104, 1954.
Hévész L.: Kandidátusi disszertáció Balugyánszky Mihály munkássá-
gáról. Jogtud. Közlöny 7 -8, 313, 1954.
Munkajogi Tanszék
1 .
Weltner Andor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Kéri Tarnásné Bajákí Veronika tanársegéd
Tóth Imre aspiráns
II.
WeItner Andor:
M u n k a jo g ; a nappali tagozat IV. éves hallgatói részére, 1-11.
félév heti 3 óra; az esti tagozat IV. éves hallgatói részére, 1- II.
félév hetiHGFEDCBA1 óra.
G y a k o rla ti ó rá k ; a nappali tagozat IV. éves hallgatói 7 csoportja
részére, az esti tagozat IV. éves hallgatói 3 csoportja részére.
1 - II. félév heti 1 - 1 óra (Baj á k í Veronika, Tóth Imre, Oláh
Gábor mb. előadó).
Dajáki Veronika:
Konter enciá k a levelező tagozat részére.
I l l .
Weltner Andor - Világhy Miklós:
Munkajog. Egyetemi jegyzet, 324 l.
I V .
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Ne~etk~l ,Jogi Tanszék
1.
Hajdu Gyula tanszékvezető egyetemi tanár
Nándori Pál adjunktus
Rosta László tanársegéd 50ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%
Harasztí György tudományos kutató
II.
Hajdu Gyula:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N em ze tk ö z i jo g ; a nappali tagozat IV. éves hallgatói részére, 1- II.
félév heti 3 óra, az esti tagozat V. éves hallgatói részére, 1-11.
félév heti 2 óra.
G ya k o r la t i ó rá k ; a nappali.tagozat IV. éves hallgatói 7 csoportja
részére, I. félév heti 2 - 2 óra, II. félév heti 1 -1 óra; az esti
tagozat V. éves hallgatói 4 csoportja részére, 1- Ir. félév heti
1-1 óra (Nándori Pál, Rosta László, Markója Imre lev. aspi-
ráns).
1.
I l l .
IV.
Hajdu Gy.: Nemzetközi jog. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1954. 470 1.
Hajdu Gy.: A nemzetközi jog a béke szolgálatában. Sokszorosított
anyag, 24 1. (Előadás az 1954. évben megrendezett Jogtud. Kong-
resszuson.)
Hajdu Gy. : A hidegháború nemzetközi joga. Jogtud. Közl. 9 -10, 395,
1954.
Nánllori P.: A berlini értekezlet és a néntet kérdés. Jogtud. Közl, 6,
238, 1954.
Pénzügyi Jogi Tanszék
Tímár Mátyás megh1vott tanszékvezető
Nagy Tibor adjunktus
II.
TlmAr Mátyás :
A szocíaltsta pénzügyi jog kérdései ; spec. koll., II. félév heti 2 óra,
I l l .
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IV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nagy T .: A költségvetési törvény jogi sajátosságai. (A pénzügyi jog
főbb kérdései.) Pénzügyi Kiadó, Budapest, 1954. 65 -112.
Nagy T. : A tanácsi saját bevételi rendszer jogi szabályozása. Pénzügyi
Szemle, 6, 415, 1954. .
Nagy T .: Törvény a Szovjetunió 1953. évi állami költségvetéséröl,
Állam és Igazgatás VI; 109, 1954.
Tlrnár M. : Pénzügyi jogalkotásunk időszerű feladatai. (A pénzügyi jog
főbb kérdései.) Pénzügyi Kiadó, Budapest, 1954, 5 -12.
Polgári Jogi Tanszék I.
1 .
Nízsalovszky Endre tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Eőrsi Gyula, docens, kandidátus, 50ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%
Koczka .Iúlía tanárseged
Weiss Emilia tanárscgéd
I I .
Nizsalovszky Endre:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P o lgá r i jogZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf f . és csa lá d i jog ; a nappali tagozat ll. éves hallgatói
részére, 1- II. félév heti 3 óra.
G ya ko r la ti ó r á k; a nappali tagozat Ill. éves hallgatói 7 csoportja
részére, 1- II. félév heti 2-2 óra; az esti. tagozat IV. éves hall-
gatói 3 csoportja részére, 1-11. félév heti 1-1 óra (Koczka
Júlia, Weiss Emília).
Eörsi Gyula:
P o lgá r i jog f f . és csa lá d i jog ; az esti tagozat IV. éves hallgatói
részére, 1- II. félév heti 3 óra.
Koezka .•1 úlla - ''''"ciss Emilia :
E lőa dá sok és kon je r enc iá k a levelező tagozat. hallgatói részére.
Ill.
Weigs Emília: Kiegészítés és módosítás a "Kötelmi jog" c. jegyzethez
2)) 1. .
I V .
Eörsi Gy.: A szerződés tudományos alapjai. Magyar Tud. Akadémia
II. Oszt. Közl. IV, 7, 1954.
Eörsi Gy.: A polgári törvénykönyv kodifikációjának néhány kérdése.
.logtud. I{özl. 9 -10, 34, 1954.
Eörs! (~y.: "Szükségsz'el~űek"-e az állami vállalatok közti szcrződéses
viszonyok? Jogtud. Közl. 1-2, 53, 1954.
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Nizsalo\'szky E.: A szcrződési rendszer egyes időszerű elvi kérdései.
Magyar Tud. Akadémián tartott rendes tagi székfoglaló, 1954. dec.
Nizsalovszky E.: A jogtudományok rendszere. (Hozzászólás Fogarasi
Béla akadémikusnak az Akadémia 1954. évi nagygyűlésén tartott
előadásához.) Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. V, 1954, 42.
Nizsalovszky E. : Mad'arski zakonik o právu rodinnem. (Magyar család-
jogi törvénykönyv.) Pravník-Roéník 93. Praha 1954.
1.
Polgári Jogi Tanszék Il.
Világhy Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Asztalos László adjunktus
Földvári Béláné aspiráns
Sárándí Imre aspiránsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Világhy Miklós:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P o lgá r i jog 1 .; a nappali tagozat II. éves hallgatói részére, 1-11.
félév heti 3 óra, az esti tagozat Ill. éves hallgatói részére, 1-11.
félév heti 3 óra.
G ya ko r la ti ó r á k; a nappali tagozat II. éves hallgatói 6 csoportja
részére, az esti tagozat Ill. éves hallgatói 4 csoportja részére,
1-11. félév heti 2 - 2 óra (Asztalos Lászlo, Földvári Béláné,
Sárándí Imre).
Ka p ita lis ta á lla mok ma gá n - és ker eskede lm i joga ; spec. koll., 1 ;- II.
félév heti 2 óra.
Réezei László mb. előadó:
Nemzetközi ma gá n jog ; spec. koII., 1- II. félév heti 2 óra.
Asztales László - Földvári Béláné - Sárándi Imre:
E lőa dá sok és kon ie r enc iá k a levelező tagozat hallgatói részére.
I l l .
Világhy Miklós: Polgári jog I. Általános rész. Egyetemi jegyzet, 263 1.
Világhy Miklós: Lásd Munkajogi Tanszék Ill.
IV.
Világhy M.: Az ú j szakasz és a'Itörvényalkotás elvi kérdései. Magyar
Tud. Akad. II. Oszt. Köz!. V, 215, 1954.
Világhy M.: Az egyetemi tanár nevelőrnunkájához. Felsőokt., Szernle
Ill, 331, 1954. .
Világhy M. : A hallgatók kulturális fejlődésének leglényegesebb elemei-
ről. Felsőokt. Szemle Ill, 459, 1954.
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Polgári I~)jlÍi"ásjogiTanszék
I.
Beck Salamon tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Szemenyei László tanárseged
II.
Beek Salamon:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P o lg á r i e ljá rá s i jo g ; a nappali tagozat Ill. éves hallgatói részére,
IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- I I . félév heti 2 óra; az esti tagozat IV. éves hallgatói részére,
1- II. félév heti 1 óra.
G ya k o r la t i ó rá k ; a nappali tagozat Ill. éves hallgatói 7 csoportja
részére, az esti tagozat IV. éves hallgatói 3 csoportja részére,
1 -1 1 . félév heti 1 -1 óra (Beck Salamon, Szemenyel László).
Beek Salaruon - Szemenyel Lászíé :
E lő a d á s o k é s jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkon cr enc iá k a levelező tagozat hallgatói részére.'
Görgey Mihály m b . előadó:
D ö n lő b iz o t is á g i g y a k o r la t; spec. kol!., 1-11. félév heti 1 óra.
Ill.
r\é\'oi László - Beek Salamon- Móra Mihály - Baesé Ferenc:
Magyar polgári eljárásjog. Egységes jegyzet, 177 J.
, IV.
Beek S. : Lemondás a Iellebbezésről. Jogtud. Közl. 1-2, 34, 1954.
Beek S. : Dolgozók Ielelősségkorlátozása. Jogtud. Közlöny 6, 255, 1954.
Bock S. : A kötelem biztosltékai. Jogtud. Közlöny 7 -8,.283, 1954.
Book S. : Joghatóság - hatáskör? Állam és Igazgatás VI, 613, 1954.
Szemenyel L. : A büntető itélet és a polgári itélet egymáshoz való viszo-
nya. Jogtud. Közl. 6, 246, 1954.
Szemenyei L.: Mínisztertanácsí rendelet - míníszterí utasítás. Állam
és Igazgatás VI, 401, 1954.
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1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hómai Jogi Tauszék
Marton Géza tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Brósz Róbert docens
Madarász Lászlo tanárseged
Moess Károly aspiráns
l l .
lUartollZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG é z a :jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ro tna i jog ; a nappali tagozat 1- II. éves hallgatói részére, 1- II.
félév heti 2 óra.
G ya ko r la ti ó r á k; a nappali tagozat 1- II. éves hallgatói 12 csoportja
részére, 1 - II. félév heti 1-1 óra (Brósz Róbert, Madarász
László).
Ferenczi Endre mb: előadó:
La tin nye lv; (ajánlott) 1- II. félév heti 2 óra.
l l l .
I V .
Mnrton G.:
Kártérítési jogunk legújabb Iejleményei. Jogtud. Közlöny 6, 221,
1954.
Statisztikai Tanszék
1 .
Theiss Ede tanszékvezető egyetemi tanár
Vigh József tanársegéd
I I .
Theiss Ede:
Ig a zsá gügyi s ta tisztika ; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
I l l .
I V .
Theiss & : Felszólalás a "Statisztika fogalma és tárgya" című, a i<:öz-
ponti Statisztikai Hivatal által rendezett tudományos vitaülésen .
. Statiszt. Szemle, 6-7, 523, 1954. .
Szovjetjogi TanszékXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
Névai Lászlo tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Medve Zsigmond docens, kandidátus
Baráth Lajos tanárseged
Garamvölgyi Zoltán tanárseged
II.
Névai László:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szovje tun ió á lla mr end sze r e ; a nappali és esti tagozat II. éves hall-
gatói részére, 1. félév heti 1 -1 óra.
G ya ko r la ti ó r á k; a nappali és esti tagozat II. éves hallgatói 9 cso-
portja részére, 1- II. félév heti 1-1 óra (Baráth Lajos, Garam-
völgyi Zoltán).
Tör vénykezési sze r veze t; a nappali tagozat II. éves hallgatói részére,
II. félév heti 2 óra.
Medve Zsigmond:
Szovje t po lg á r i jog és e ljá r á s ; a nappali tagozat Ill. éves hallgatói
részére, II. félév heti 2 óra.
G ya ko r la ti ó r á k; a nappali tagozat Ill. éves hallgatói 7 csoportja
részére, I -II. félév heti 1-1 óra (Baráth Lajos, Garamvölgyi
Zoltán).
A szovje t jog sze r epe a mezőga zda sá g szoc ia lis ta á tsze r vezésében . Spec.
koll.. 1-11. félév heti 1 óra.
E lőa dá sok és kon fe r enc iá k a levelező tagozat hallgatói részére.
Ill.
Medve Zsigmond: Kelhozjog. Egyetemi jegyzet, 167 1.
Névai László -Medve Zsigmond: Szovjetunió államrendszere. Egye-
temi jegyzet, 172 1.
Névai László-Medve Zsigmond: Szovjet áJJamjog. Egyetemi jegyzet,
203 l.
Névai László -Papp Tibor -Polay Elemér: Szovjet polgári jog és el-
járás. Egységes jegyzet, 288 1.
Névai László : Lásd Pólgári Eljárásjogi Tanszék Ill.
I V .
Medve Zs. : A háztáji gazdaság jogi kérdései. Jogtud. Közl. 5, 182, 1954.
Medve Zs.: A jogtudomány kérdései a mezőgazdasági termelés fejlesz-
tésével kapcsolatos határozatok tükrében. Jogtud. Közl. 11-12,
452, 1954.
Névai László: A Magyar Népköztársaság bírósági szervezet törvénye.
Jogtud. Közl. 1-2, 4, 1954.
Névai L.: A Pp reformjának kérdéséhez. Jogtud. Köz!. 5, 190, 1954.
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Névai L.: A törvénykezési jog problémája. Jogtud. Közl. 9 -10, 372,
1954.
Névai L.: Andrej .Januarjevics Visinszkij. Jogtud. Közl. 11-12, 417,
1954.
Név:li L.: Hogyan emelkedik a szovjet nép jóléte az SzKP legutóbbi
határozatai alapján. (A Szovjetunió a szüntelenül növekvő jólét
országa.) MSzT-kiadó Budapest, 1954.
Névai L. : A szegedi jogi kar évkönyve. Felsőokt. SzemleZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l , 230, 1954.
Névai L.: Une loi nouvelle sur I'organlsatíon judiciaire. Revue de la
législation hongroise 1, 13, 1954.
Ugyanez oroszul: "A magyar törvényhozás szemléje" c. orosz
nyelvű kiadvány, 1, 14; 1954.
~é"ai L. : The Hungarian Judiciary Organisation. Hungarian Bulletin
176, 7, 1954. (Ugyanez egyidejűleg orosz, francia, német nyelven
a bulletin megfelelő kiadásaíban.)
Idegennyelvi Lektorárus
Kajdi LászJó vezető lektor
L'Auué Jenő lektor
Pálinkásí Ferencné lektor
II.
Kajdí Lászlo -L' Auné Jonő -Pállnkási Ferenené rjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O r osz nye lv; a nappali tagozat 1- IV. éves hallgatói 26 csoportja
részére, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Kajdl László :
O r osz nye lv; aspiránsok részére, 1- 1I. félév heti 4 óra.
Márki János mb. előadó:
Ango l nye lv (kezdő , közép és ha la dó fokon ); (fakultatív) 1- II.
félév heti 2 - 2 óra; aspiránsok részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Réz Henrik mb. előadó:
Némel nye lv (kezdő , közép és ha la dó fokon ); (fakultatív) 1- II.
félév heti 2 -2 óra.
Vértes AUfJuszta mb. előadó:
F r a nc ia nye lv (kezdő , közép és ha la dó fokon ); (fakultatív) 1 -
II. félév heti 2-2 óra.
I l l .
IV.
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Testnevelési Tanszék
1.
Várszegi József tanszékvezető docens
Becsi Zqltán adjunktus
:\íohos Eva adj unk tus
ll.
Várszcfji József -llecsi Zoltáu- MohosÉva:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tesin eve lés ; a nappali tagozat 1- IL éves hallgatói 17 csoportja
részére, 1-11. félév heti 2-2 óra.
F a ku lta tív ies in eve lés ; a nappali tagozat III - IV. éves hallgatói
6 csoportja részére, 1-11. félév heti 2-2 óra.
J\t[ATEMATJKAI~FIZIKAI~KÉMIAI KAR
Matematikai Intézet
1. :Fe)söbb Analízis Tanszék
1.
Fejér Lipót tanszékvezető egyetemi 'tanár, az intézet igazgatója, aka-
démikus, Kossuth-díjas
Szász Pál docens, kandidátus
Mikolás Miklós adjunktus
Ákos Lászlóné tanársegéd
Kádár Péter tanárseged
Koczkás Ferencné tanársegéd
Turán Pálné aspiráns
II.
Fejér Lipót:
Ana lízis I.; 1. éves matematika-fizika és ajk. riiatematíka szakos
hallgatók részére, 1-11. félév heti 4 óra előadás, 3 óra gyakorlat
(Szász Pál).
Ana lízis II.; II. éves fizika-matematika szakos hallgatók részére,
1-11. félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Szász Pál).
Komp lex függvényla n ;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, I-II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Szeminá r ium ; II -IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, I - l l . félév heti 1 óra.
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1.
M íkolás Miklós:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A n a líz is ; az esti tagozat IV. éves hallgatói részére, 1-II. félév
heti 3 óra.
Lásd még: Ana1ízis Alkalmazásai Tanszék II.
Ákos Lászlőué e
A n a líz is ; az esti tagozat II. éves hallgatói részére, 1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- l l. félév heti
5 óra.
Amtó Mátyás mb. előadó:
A n a liz is ; az esti tagozat 1. éves hallgatói részére, II. félév heti
6 óra.
Péter Rózsa mb. előadó:
A m a tem a tik a a la p ja i; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 4 óra.
IH.
2. Felsőbb Függ,·énytani Tanszék
Riesz Frigyes tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth-díjas
Karvász Gyula tanárseged
Pál László György tanarseged
"II.
Riesz Frigyes:
V a ló s fü g g v é n y la n é s fü g g v é n y s o ro k ; IV. éves matematika-tízíka
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra; I l l . éves matema-
tika-fizika szakos hallgatók részére, II. félév heti 3 óra előadás,
1 óra gyakorlat.
E g y e n lő t le n s é g e k ; spec. kolJ., III - IV. éves matematika-fizika sza-
kos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
E rg o d e lm é le t; spec. koll., III - IV. éves matematika-fizika szakos
hallgatók részére, II. félév heti 1 óra.
Pál László:
A n a lfz is ; az esti tagozat I l l . éves hallgatói részére, 1- I I . félév
heti 3 óra.
V a ló s fü g g v é n y ta n ; az esti tagozat IV. éves alkalmazott matematika
szakos hallgatói részére, II. félév heti 4 óra.
Lásd még: Analízis Alkalmazásai Tanszék I I .
Ill.
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3. Algebra {os Számelmélet TanszékXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
Turán Pál tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres Kos-
suth-díjas
Fuchs László egyetemi tanár, doktor, Kossuth-díjas
Surányi János docens
Varga Tamás adjunktus
Denkinger Géza tanársegéd
Iván László tanárseged
Környei Imre tanársegéd
Lánczi Ivánné tanársegéd
Oláh Gyula tanársegéd
Rényi Kató tanársegéd
Corrádi Keresztély aspíráns
Fried Ervin asp iráns
Kővári Tamás aspíráns
I I .
'furán Pál :jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Algeb r a és szá melméle t; II. éves matematika-fizika és alkalmazott
matematika szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra előadás,
2 óra gyakorlat; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, I - II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat; IV.
éves matematika-fizika szakos hallgatók részére, I. félév .het.i 2
óra előadás, 1 óra gyakorlat. -
Az a na lízis egyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j módszer é r ő l; spec. koll., III - IV. éves matema-
tika-fizika szakos hallgatók részére, 1 - II. félév heti 2 óra.
Szemir u ir ium ; II - IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, I. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra.
Fuehs László :
Beveze tés a z a lg eb r a és -szá melméle ib e ;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . éves matematika-fizika és
alkalmazott matematika szakos hallgatók részére, 1- II. félév
heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
H á lá e lméle t; spec. kol!., II-IV. éves matematika-fizika szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Rendeze l! a lg eb r a i s ir uktú r á k; spec. koll., II-IV. éves matematika-
fizika szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Algeb r a i szem iná r ium ; I I - IV. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 1 óra.
Surányi János:
Beveze tés a z a lg eb r a és szá melméle ib e ; II. éves matematika-fizika és
alkalmazott matematika szakos hallgatók részére, 1. félév heti
3 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
E lem i ma tema tika ; III - IV. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra gyakorlat.
Algeb r a és szá melméle t; az esti tagozat lIT. éves hallgatói részére,
1 -1 1 . félév heti 4 óra.
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L á rrc lö r te k ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAspec. koll., II - IV. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 2 Óra.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szemitiá r ium ; II - IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
E lem i m a tem a tik a i s z em in á r ium ; I1- IV. éves matematika-fizika
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Varga Tamás:
A m a tem a tik a ta n ítá s a ; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat; IV. éves
fizika-matematika szakos hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra
gyakorlat.
E lem i m a tem a tik a ; IV. éves fizika-matematika szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra gyakorlat.
Iván László :
K ö z é p is k o la i a lg e b ra ; az esti tagozat 1. éves hallgatói részére, 1. félév
heti 7 óra.
A lg e b ra ; az esti tagozat 1. éves hallgatói részére, II. félév heti 4 óra.
Lánezi Ivánné:
A lg e b ra é s s z ám e lm é le t; az esti tagozat II. éves hallgatói részére,
1-11. félév heti 4 óra.
Oláh Gyula:
E lem i m a tem a tik a ; az esti tagozat Ill. éves hallgatói részére, 1- II.
félév heti 2 Óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G á d u r Endréné mb. előadó:
A m a tem a tik a ta n ltá s a ; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, II. félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat; IV. éves
fizika-matematika szakos hallgatók részére, II. félév heti 3 óra
előadás, 3 óra gyakorlat; az esti tagozat IV. éves hallgatói
részére, 1. félév heti 2 óra.
Nagy Miklósné mb. előadó:
A m a tem a tik a ta n ltá s a ; IV. éves matematika-fizika és fizika-matema-
tika szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra; az esti tagozat
IV. éves hallgatói részére, 1. félév heti 2 óra.
Oblath Hlehard mb. előadó:
G e om e tr ia i s z e rk e z e te k e lm é le le ; II - IV. éves matcmatika-fíztka
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Su rányi János: Bevezetés az algebrába és számelméletbe. Egységes
jegyzet, 220 1.
Turán Pál: Kiegészítés az algebra jegyzethez. 8 1.
Varga Tamás - Helman István : Utmutatók ( Ie v c lc z ö hallgatók részére).
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4. Geometria TanszékXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
Hajós György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
Vineze István docens 50 %, kandidátus
Bognár Mátyás adjunktus
Molnár Ferenc tanársegéd
Pálmai Loránd tanársegéd
Soós Károly tanárseged
Strohmajer János tanársegéd
Farkas Miklós aspiráns
Molnár József aspíráns
I I .
Hajós György:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Beveze tés a geometr iá ba ; 1. éves matematika-fizika, .fízika-mate-
matika, alkalmazott matematika szakos hallgatók 'részére, 1- II.
félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
D iiie r enc iá lq eometr ia ; II. éves matematika-fizika és alkalmazott
matematika szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra elő-
adás,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 óra gyakorlat.
Numer iku s és g r a fiku s módszer ek; Ill. éves matematika-fizika,
fizika-matematika szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra
előadás, 2 óra gyakorlat; Ill. éves fizikus, geofizikus hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat; II. éves
fizikus hallgatók részére, II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gya-
korlat.
Szeminá r ium ; II - IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 2 óra.
Vineze István:
Algeb r a és geometr ia ; I. éves fizikus hallgatók részére, 1. félév heti
4 óra előadás, 2 óra gyakorlat, II. félév heti 3 óra előadás, 1 óra
gyakorlat.
Lásd még: Valósztnűségszámltás Tanszék ll.
Bognár Mátyás:
Yekto r a na lizis ; II. éves fizikus hallgatók részére, II. félév heti 3
óra; II. éves fizika-matematika szakos hallgatók részére, ll.
félév heti 3 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
G eometr ia ; az esti tagozat II. éves hallgatói részére, II. félév heti
3 óra.
Topo lóg ia ; spec. koll., II - IV. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Lásd még: Analízis Alkalrnazásai Tanszék IL
Pálmai Loránd:
G eometr ia ; az esti tagozat IV. éves hallgatói részére, 1. félév heti
4 óra.
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Numer iku s és g r a fiku s módsze r ek;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz esti tag zatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr r r . éves alkal-
mazott matematika szakos hallgatói részére, II. félév heti 3 óra.
Strohmajcr János:
Közép isko la i g eometr ia ; a z esti tagozat 1. éves hallgatói részére, I.
félév heti 7 óra, II. félév heti 4 óra.
Molnár József:
G eometr ia ; a z esti tagozat II. éves hallgatói részére, 1. félév heti
3 óra; az esti' tagozat IV. éves hallgatói részére, II. félév heti
4 óra.
Frey Tamás mb. előadó:
Numer iku s és g r a fiku s má dsze r ek; a z esti tagozat Ill. éves alkal-
mazott matematika szakos hallgatói részére, I. félév heti 4 óra,
IV. éves alkalmazott matematika szakos hallgatói részére, 1.
félév heti 3 óra.
Rózsa Pál mb: előadó:
D iffe r enc iá legyen le tek; a z esti tagozat IV. éves alkalmazott mate-
matika szakos hallgatói részére, 1-11. félév heti 4 óra.
1.
I l l .
I
Hajós György: Numerikus és grafikus módszerek. Egyetemi jegyzet,
100 1.
5. Ábrázoló Geometria Tanszék
Kárteszi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Hervay Katalin tanársegéd
Reiman István tanársegéd
II.
Kárteszi Ferenc:
Beveze tés a z á b r á zo ló geometr iá ba ; II. éves matematika-fizika szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
Ábr á zo ló és p r o jektív geometr ia ; II. éves matematika-fizika és
fizika-matematika szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra
előadás, 3 óra gyakorlat; Ill. éves matematika-fizika és fizika-
matematika szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra előadás,
3 óra gyakorlat. .
A geometr ia a la p ja i; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, II. félév heti 4 óra.
1'').~
lb r d zo tó geometr ia ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz esti tagozat N. éves hallgatói részére, 1. félév
heti 3 óra.
Nem-euklid esi g eometr ia ; spec. koll., II - IV. éves hallgatók részére,
I. félév heti 2 óra. ,
Meir iku s ha lma zok geometr ia i e lmé le te és a qua te r nó i geometr ia ;
spec. kolI., III - IV. éves hallgatók részére, II. félév heti 2 óra,
Horvay Katalin:
Abr á zo ló geometr ia és tnű sza ki r a jz; 1. éves fizikus hallgatok részére,
II. félév heti 2 óra előadás, 4 óra gyakorlat.
Abr á zo ló geometr ia ; az esti tagozat II. éves hallgatói részére, 1- II.
félév heti 3 óra; az esti tagozat Ill. éves hallgatói részére, II.
félév heti 3 óra.
Reinian István:
Abr á zo ló geometr ia ; II. éves alkalmazott matematika szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat; az
esti tagozat II. éves alkalmazott matematika szakos hallgatói
részére, 1. félév heti 3 óra; az esti tagozat IV. éves hallgatói ré-
szére, II. félév heti 3 óra.
Vigassy Lajos mb. előadó:
Az á b r á zo ló geometr ia ta n itá sa ; IV. éves matematika-fizika szakos
hallgatók részére, II. félév hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 óra.
Abr á zo ló geometr ia ; az esti tagozat II. éves alkalmazott matema-
tika szakos hallgatói részére, 1. félév heti 3, óra.
Neukom Gyula mb. előadó:
Az á b r á zo ló geometr ia ; az esti tagozat Ill. éves hallgatói részére, 1.
félév heti 3 óra.
Ill.
6. Valószinűségszámitás TanszékXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
Rényi Alfréd egyetemi tanár 50%, akadémiai levelező tag, Kossuth-
díjas
Lajos Sándor tanársegéd
Tóth Gáborné tanárseged
II.
Réhyi Alfréd :
Va ló színű ség szá m ítá s ; IV. éves matematika-fizika, gazd. matema-
tika, fizika-matematika szakos hallgatók részére 1. félév heti 2
óra előadás, 1 óra gyakorlat; IV. éves alkalmaz~tt matematika
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakor-
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lat; HI. éves alkalmazott matematika. szakos hallgatók részére,
1-11. félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat ..jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A va ló színű ség szá m ítá s tö r téne le ; spec. kolI., II - IV. éves alkalmazott
matematika szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Vincze István (Geometria Tanszék):
Va ló színű ség szá m ítá s és ma tema tika i s ta tisztika ; IV. éves alkalma-
zott matematika szakos hallgatók részére, II. félév heti 3 óra
előadás, 3 óra gyakorlat.
D ijte r enc ia szá m llá s ; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Bényi Kató (Algebra és Számelmélet Tanszék) :
Komp lex fiiggvényla n ; lll. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatók részére,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 - II. félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat;
az esti tagozat Ill. éves alkalmazott matematika szakos hall-
gatói részére, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 3 óra.
KövAri Tamás (Algebra és Számelmélet Tanszék):
Va ló s függvény ta n ; III -IV. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatók részére, 1 - II. félév heti 3 óra.
Fenyő István mb. előadó:
In teg r á legyen le t-ek; IV. éves alkalmazott matematika szakos hall-
gatók részére, II. félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
Freud Géza mb. előadó:
D ifF er enc iá legyen le tek; IV. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatók részére, 1-11. félév heti 3 óra előadás,2 óra gyakorlat.
Prekapa András mb. előadó:
Va ló színű ség szá m ítá s ; az esti tagozat IV. éves alkalmazott mate-
matika szakos hallgatói részére, II. félév heti 3 óra.
Takács Lajos mb. előadó (adjunktussá kinevezve 1955 március) :
Va ló színű ség szá m ítá s ; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat; lll. éves
fizika-matematika szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra
előadás, 1 óra gyakorlat; az esti tagozat IV. éves alkalmazott
matematika szakos hallgatói részére, 1. félév heti 4 óra.
IH.
Freud Géza: Parciális differenciálegyenletek. Egyetemi jegyzet, 145 1.
Takács Lajos: Valószínűségszámítás. Egyetemi jegyzet, 116 1.
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7. Analizis ~lkalmazásai Tanszék
1.
CsászárÁkos tanszékvezető docens, doktor
Kiss Ernőné tanársegéd
Heiman Istvánné tanárseged
Turczi Gyula tanárseged
Vajkóczi János tanárseged
Kósa András aspíráns
II.
CsászárÁkos:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ana lízis 1 .; 1. éves fizikus hallgatók részére, 1. félév heti 4 óra elő-
adás,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 óra gyakorlat, II. félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
Ana lízis II.; II. éves fizikus, geofizikus hallgatók részére, I. félév
heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat, II. félév heti 5 óra. előadás,
2 óra gyakorlat.
Ana lízis 1 II.; Ill. éves fizikus hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra,
II. félév heti 2 óra.
F üggvényso r ok; IV. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
Mér iéke lméle t; spec. koU., III - IV. éves matematika-fizika és alkal-
mazott matematika szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Földes István (Csillagászati Tanszék) :
Ana lízis 111 .; Ill. éves fizika-matematika szakos hallgatók részére;
1- II. félév heti 3 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
D iffe r enc iá legyen le lek; III - IV. éves fizikus hallgatók részére; 1- II.
félév heti 2 óra.
Mikolás Miklós (Felsőbb Analízis Tanszék) :
Ma tema tika ; II. éves kémia-fizika. szakos hallgatók részére, 1- II.
félév heti il óra előadás, 1 óra gyakorlat; II. éves meteorológus
hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra előadás, 3 óra gyakorlat, II.
félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
Bognár Mftty:\ti (Geometria Tanszék): .
Ma lema tika ; 1. éves vegyész hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra
előadás, 2 óra gyakorlat; II. éves vegyész hallgatók részére, 1.
félév heti 3 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Pál Lászió (Felsőbb Függvénytani Tanszék):
Ma lema tika ; 1. éves vegyész hallgatók részére, II. félév heti 2 óra
előadás, 1 óra gyakorlat.
Turán Pálné (Felsőbb Analízis Tanszék) :
Ana lízis ; az esti tagozat Ill. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatőí részére, II. félév heti á óra.
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Ill.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E g e r v a r y J e n özyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmb. előadó:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D iffe r enc iá legyen le tek; Ill. éves alkalmazott matematika szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
K ö r m e n d y I s tv á n mb. előadó:
Va r iá c ió szá m ílá s ; IV. éves alkalmazott matematika szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 2 óra.
G e d e o n S á n d o r mb. előadó:
Ana lízis ; az esti tagozat Ill. éves alkalmazott maternatlka szakos
hallgatói részére, 1. félév heti 6 óra.
A d m in is z t r á c ió
Rohrlich Blanka előadó
Dávid Jánosné adminisztrátor
Hirsch Dezsőné adminisztrátor
Sebesi Mártonné hivatalsegéd
I V .
C s á s z á r A . : Valós függvények nivóhalmazainak struktúrájáról. Doktori
disszertáció, megvédve 1954. május 6.
C s á s z á r A .: Sur la structure des ensembles de niveau des fonctions
réelles a deux vartables. Acta Sci. Math. Szeged. 1 5 , 183, 1954.
C s á s z á r A .: A feltételes valósztnűségí mezőkről (hozzászólás Rényi
Alfréd előadásához). Magyar Tud. Akadémia Ill. Oszt. Közl. 4,
427, 1954.
Frled E.: Gyökök lineáris kombinációiról. Magyar Tud. Akadémia Ill.
Oszt. Közl. 4, 155, 1954.
F r ie d E .: Über als echte Quotientenkörper darstellbare Körper. Acta
Sci. Math. Szeged 1 5 . 143, 1954.
F r ie d E .: Valódi hányadostestként előállitható testek; a Term. tud.
Kar Évkönyve 1952-53. Budapest, 1954, 27.
Fuehs L .: A végtelen Abel-csoportok struktúrájáról, Doktori disszer-
táció, megvédve 1954. március 18.
Fuehs L .: Az ideálelmélet főtételéről. Magyar Tud. Akadémia Ill.
Oszt. Közl. 4, 87, 1954.
Fuehs L .: On the fundamental theorem of commutatíve ídeal theory.
Acta Math Ac. Sci. Hung. 5, 95, 1954.
Fuehs L . : On a property of basic subgroups. Acta Math. Ac. Sci. Hung.
5, 143, 1954.
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Fuehs L. : On groups with finite classes of isomorphic subgroups, Publ.
Math. Debrecen 6, 241, 1954.
Fnehs L.: A lattíce-theoretíc discussion of some problerns in addítíve
ideal theory. Acta Math. Ac. Sci. Hung. 5, 299, 1954.
Fuehs L. -Kertész A. -Szele T. : Abellan groups in which every serv ing
subgroup is a direct summand. Publ. Math, Debrecen 6, 95, 1954.
HajósGy.- Rényi A. : Elementary proofs of some basic facts concerning
order statistics. Acta Math. Ac. Sci. Hung. 5, 1, 1954.
(Ua. magyarul: Elemi bizonyítások a rendezett minták elméleté-
nek néhány alapvető összefüggésére. Magyar Tud. Akadémia Ill.
Oszt. Közl. 4, 467, 1954.)
Hajós Gy.: Matematikai Lapok feladatrovata. Mat. Lapok 5, 48; 5,
144; 5, 283, 1954.
Kárteszi F. : La vie et les oeuvres de N. 1. Lobatchevsky, Acta Math,
Ac. Sci. Hung. 5, Suppl. 127, 1954.
Kárteszi F. : Egy különös geometria. Középisk. Mat. Lapok 5, 71, 1954.
Rényi A. : Valószínűségszámítás. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1954. 746 1.
Rényi A.: A valószínűségszámítás új axiomatikus felépítése. Magyar
Tud. Akadémia Ill. Oszt. Közl. 4, 360, 1954.
Rényi A. : A valószínűségszámítás történetének rövid áttekintése. Ma-
gyar Tud. Akadémia Ill. Oszt. Közl. 4, 447, 1954.
Rényi A.: Kémiai reakciók tárgyalása a sztochasztikus folyamatok
elmélete segitségével. Magyar Tud. Akadémia AMI Közlernényei
2; 83, 1954.
Rényi A. -Palásti .1.-Szentmártony T. -Takács L.: A raktárkészlet
pótlásáról 1. Magyar Tud. Akadémia AMI Közl. 2, 187, 1954.
Rényi A.: Ujabb kritériumok két minta összehasonlítására. Magyar
Tud. Akadémia AMI Közleményei 2, 243, 1954.
Rényi A.: Ideologicseszkoje znacsenie geometrii Bolyaí-Lobacseszkovo.
Acta Math. Ac. Sci. HUl~g. 5, Suppl. 21, 1954.
Surányi J. : Egyenlőtlenségrendszerek megoldhatóságáról. A Term. tud.
Kar Évkönyve 1952-53. Tankönyvkladö, Budapest, 19'54. 19.
Surányl J.: Elsőfokú határozatlan egyenletek egész megoldásai és
lánctörtek. Mat. Lapok 5, 79, 1954.
Szász P. : Herleitung der hyperbolischen Trigonometrie in der Poíncaré-
schen Halbebene. Acta Sci. Math. Szeged, 15, 126, 1954.
Szász P.: Über die Trigonometrie des Poincaréschen Kreismodells der
hyperbolischen Ebenén Geometrie. Acta. Math, Ac. Sci. Hung.
5, 30, 1954.
Szász P. : Elementargeometrischer Beweis der Widerspruchsfreiheit der
. hyperholischen Raumgeometrie mit Hilfe des Poíncaréschen Halb-
raumes, Acta Math. Ac. Sci. Hung. 5, 255, 1954.
Szász P.: Diverses présentatíons élémentaires de la trigonometrie
hyperbolique. Acta Math. Ac. Sci. Hung. 5, 105, 1954-;Suppl.
Szász P. : Megjegyzés Fejér Lipót egy munkájához. Mat. Lapok 5, 130,
1954.
S~ász P, ; Az elemi körrnérésről. Mat, Lapok 5, 73, 1954.
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Turán P.: A }:Ue}J1ann-félezeta-függvény gyökeirőJ. Akadémiai szék-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fo g la ló eléadás. MTAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l. Oszt. KözJ. 4, 357, 1954.
Turán P.: Hermite-expansíon and strips for zeros of polynemials.
Archiv der M a th , 5, 1, 1954.
Turán P. : On Líndelöf's conjecture. Acta Math. Ae. Sd. Hung, 8, 14.&,
1954.
Turán P. : A függvény tan és a soreImélet bizonyos érintkezési pontjai-
ról. A Term. tud. Kar Évkönyve 1952 -1953. Tankönyvkíadó,
Budapest, 1954, 5.
Turán P. : A kínaí matematika történetének egy problémájáról. Mal.
Lapok 5, 1, 1954.
Turán P. : On the theory of gráphs. Colloquium Mathematícum 2, 19,
1954.
Turán P.-T. Sós V.-Kővári T.: On a problem of K. Zarankíevícz,
Colloquium Mathematícum 2, 50, 1954.
Varga T. : Bolyai Farkas átdarabolási tétele. Matematikai Lapok 5, 101,
1954.
Vineze 1.: Mérésí eredmények pontatlanságának hatása hisztogram
felvét.elénél. Magyar Tud. Akadémia AMI Közleményel 2,267,1954.
Vineze 1. : A tömeggyártás mínöségellenőrzésének matematikai statisz-
tikai módszereiről, Magyar Tud. Akadémia Ill. Oszt. Közl. 4, 429,
1954.
Vineze 1.: Eloszlások meghatározása középértékeik segítségével. Ma-
gyar Tud. Akadémia Ill. Oszt. KözJ. 4, 513, 1954.
Vineze 1.: Bemerkungen zur Differentialgeometrie der Raumkurven.
Publicatíones Mathematicae 6, 61, 1954.
CsHlagászati Tanszék
1.
Földes István tanszékvezető docens, kandidátus
Földes István:
C s illa g á s z a t; IV. éves fizika-matematika szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Aszir o iizika ; ajánlott előadás, III - IV. éves matematika és fizika
szakos hallgatók részére, I. félév heti 2 óra.
E g y e n s ú ly i a la k z a to k ; ajánlott előadás, II. félév heti 2 óra.
Lásd még: Analízis Alkalmazásai Tanszék II.
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Herezeg Tibor mb. előadó :jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C silla gá sza t; III - IV. éves geofizikus hallgatók részére, 1-ll. félév
heti 2 óra.
Beveze tés a csilla g á sza tb a II.; ajánlott előadás, 1-1l. éves matema-
tikus és fizikus hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
Földes István: Csillagászat (1- VII. füzet). Egyetemi jegyzet, 750 1.
Földes István-Herezeg Tibor: Csillagászat. Egyetemi jegyzet, 397 1.
IV.
Elméleti Fizikai Intézet
1.
Novobá1zky Károly tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas
Jánossy Lajos egyetemi tanár 50%, akadémikus, Kossuth-díjas
Neugebaner Tibor egyetemi tanár, doktor, Kossuth-díjas
Fényes Imre tanszékvezető docens, kandidátus
Marx György docens, kandidátus
Szamosi Géza docens
Nagy Károly adjunktus, kandidátus
Szabó János adjunktus
Abonyi Iván aspiráns
Gilde Ferenc aspiráns
Károlyházi Frigyes aspiráns
Murai Gyula aspiráns
Adler Ágnes tudományos s. munkaerő
Szőts Farkasné könyvtáros
Pap Elekné takarítónő
I I .
Novobátzky Károly:
E lektr od ina m ika és op iika ; Ill. éves fizikus hallgatók részére, 1.
félév heti 5 óra előadás, 3 óra gyakorlat.
Termod ina m ika és s ta lisztiku s mecha n ika ; Ill. éves fizikus hallgatók
részére, II. félév heti 4 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Spec iá lis r e la tivitá se lméle t; Ill. éves fizikus és fizika-matematika
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Jánossy Lajos:
Termod ina m ika és s ta lisztiku s mecha n ika ; IV. éves fizikus és fizika-
matematika szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra előadás,
3 óra gyakorlat.
Va ló színű ség szá m ítá s ; Ill. éves fizikus hallgatók részére, JI. félév
b.eti :2 óra,
Neugebauer Tibor:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kva n tumelméle t; IV. éves fizikus hallgatók három csoportja részére,
1-11. félév heti 3 óra elmélet, 1-1 óra gyakorlat.
A szilá r d a nya g sze r keze te ; ·sp ec . kolI., IV. éves fizikus hallgatók részé-
re, II. félév heti 2 óra.
Fényes Imre:
Mecha n ika II.; Ill. éves fizikus hallgatók három csoportja részére,
1.félév heti 3 óra előadás, 1-1óra gyakorlat; Ill. éves fizika-mate-
matika szakos hallgatók három csoportja részére, 1. félév heti 3
óra előadás,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 óra gyakorlat; II. éves fizikus hallgatók részére,
II. félév heti 3 óra előadás, 1-1 óra gyakorlat.
E lektr od ina m ika ; Ill. éves fizika-matematika szakos hallgatók
három csoportja részére, 1.félév heti 3 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
E lméle ti fizika i szem iná r ium ; Ill. éves ftzfkus.hallgatók részére, II.
félév heti 1 óra.
F izika -tö r téne ti szem iná r ium ; IV. éves fizikus hallgatók részére, II.
félév heti 1 óra.
Kva n tummecha n ika i köze lítő módsze r ek; spec. koll., IV. éves fizikus
hallgatók részére, II. félév heti 3 óra.
Marx György:
E lméle ti fizika i szem iná r ium ; Ill. éves fizikus hallgatók részére, 1.
félév heti 1 óra.
Mecha n ika ; II. éves Iizlkus hallgatók három csoportja részére, 1.
félév heti 3 óra előadás, 1 -1 óra gyakorlat.
Mecha n ika I.; II. éves fizika-matematika szakos hallgatók részére,
II. félév heti 3 óra.
Atomma g fizika ; IV. éves fizika-matematika szakos hallgatók ré-
szére, II. félév heti 3 óra. .
F izika -tö r téne ti szem iná r ium ; IV. éves fizika-matematika szakos
hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Álta lá no s r e la tivitá se lméle t; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K n a n tum e le k tro d in am ik a ; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
E r ő te r ek kva n tumelméle te ; spec. koll., IV. éves fizikus hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
Szamosi Géza:
Kva n tumelméle t; IV. éves fizika-matematika szakos hallgatók négy
csoportja részére, 1. félév heti 3 óra előadás, 1-1 óra gyakorlat.
E lméle ti fizika i szem iná r ium ; IV. éves fizikus hallgatók részére,
1-11. félév heti 1 óra.
Ma ger ök e lméle te ; spec. koll., IV. éves fizikus hallgatók részére, 1.
félév heti 2 óra.
Atomma g fizika ; IV. éves fizikus hallgatók részére, II. félév heti
2 óra.
F izika -tö r téne ti szem iná r ium ; IV. éves fizikus hallgatók részére, II.
félév heti 1 óra.
Termod ina m ika ; Ill. éves fizika-matematika szakos hallgatók ré-
szére, II. félév heti 2 óra.
Ma gr ea kc iók e lméle te ; spec, koll., ~V. éves fi~il<:!lshallgatók részére,
II. félév heti 2 óra, .
NagyKároly:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E lméle ti fizika 1.; III. éves matematika-fizika, alkalmazott mate-
matika, gazd. matematika, geofizika szakos hallgatók részére,
1-11.félév heti 3 óra előadás, 1'-1 óra gyakorlat csoportonként.
E lméle ti fizika II.; lY. éves matematika-fizika, alkalmazott mate-
matika, gazd. matematika, geofizika szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra előadás.
F izika -tö r téne ti szem itiá r ium ; IV. éves fizika-matematika szakos
hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O p tik a ; spec. koll., IV. éves fizikus hallgatók részére, II. félév heti
2 óra.
Szabó János:
E lméle ti fizika l- : Ill. éves kémia-fizika szakos hallgatók három
csoportja részére, 1- II. félév heti 2 óra előadás, 1-1 óra gyá-
'korlat.
E lméle ti fizika II.; IV. éves kémia-fizika szakos hallgatók két
csoportja részére, 1. félév heti 2 óra előadás, 1-1 óra gyakor-
lat; II. félév heti 2 óra előadás.
E lektr od ina m ika ; III. éves fizika-matematika szakos hallgatók
részére, II. félév heti 3 óra.
H id r od ina m ika ; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Ill.
Marx György: Kvantumelektrodinamika. Egyetemi jegyzet, 97 1.
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Pócza Jenő:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kisé r le ii fizika ; 1. éves fizikus és matematika-fizika szakos hall-
gatók részére, 1-11. félév heti 4 óra; II. éves fizikus, geofizikus,
meteorológus, fizika-matematika és kémia-fizika szakos hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 4 óra.
Kísé r le ti fizika i gya ko r la t; 1. éves fizikus hallgatók részére, 1. félév
heti 2 óra, II. félév heti 1 óra; 1. éves matematika-fizika szakos
hall gatók részére, 1-11. félév heti 2 óra (Bodó Zalánné); II.
éves fizikus, meteorológus és kémia-fizika szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 1-1 óra, II. éves fizika-matematika
szakos és geofizikus hallgatók részére, 1-11. félév heti 2-2
óra (Bodó Zalánné, Horváth Éva, Keglevica László, Tóth Pálné),
Műhelygya ko r la t; 1. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 3 óra; II. éves fizika-matematika és
kémia-fizika szakos hallgatók részére, 1. félév heti 3-3 óra
(Boér Pál, Hornyák László, Kurucz István).
F izika i la bo r a tó r ium ; II. éves fizikus és geofizikus hallgatók
részére, 1-11. félév heti 5-5 óra; II. éves fizika-matematika
szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 4 óra (Sándor Endre,
Csordás Lászlo, Keglevich László, MenezeI György, Tóth Gábor,
Zsoldos Lehel); Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
részére, 1-11. félév heti 4 óra (Menczel György, Tóth Gábor).
Balntner Géza:
F izika i e lő a dá si kisé r le tek; IV. éves fizika-matematika, matematika-
fizika és kémia-fizika szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti
4 óra.
Cornidcs István:
Kisé r le ti fizika ; 1. éves vegyész hallgatók részére, I. félév heti
6 óra, II. félév heti 4 óra, 1-11. félév heti 1 óra gyakorlat
(Abonyi Ferenc, Nyitrai Róbert).
Alka lma zo tt fizika ; II. éves vegyész hallgatók részére, 1-11. félév
heti 2 óra.
F izika i gya ko r la t; II. éves vegyész hallgatók részére, 1- II. félév
heti 4 óra (Abonyi Ferenc, Hajdu Sándor, Nyitrai Robert,
Tóth Lajos).
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F iz ik a i la b o ra tó r iu m i g y a k o r la t;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. éves kémia-fizika szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 4 óra (Abonyi Ferenc, Nyitrai
Róbert).
Faragó Péter:
F e je z e te k a jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkisé r le ii f iz ik á b ó l; III -- IV. éves fizika-matematika
szakos hallgatók részére,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 2 óra.
G ya k o r la t i e le k trom o s s á g ta n ; Ill. éves fizikus, III - IV. éves geo-
fizikus hallgatók részére, 1 -1 1 . félév heti 2+ 1 óra (Kurucz
István, Lendvai János, Nagy Lajosné),
Kisé r le ti f iz ik a i s z em in á r ium ; III - IV. éves fizikus hallgatók
részére, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
F iz ik a i la b o ra tó r iu m i g y a k o r la t; IV. éves fizikus hallgatók
részére, 1 -1 1 . félév heti 18 óra (Gécs Mária, Halmann Ottó,
Hizó József, Keszthelyi Lajos, Lendvai János, Mertz János);
Ill. éves fizikus hallgatók részére, 1 -1 1 . félév heti 8 óra (B rá d a
Ferenc, Grorna Gézáné, Keszthelyi Lajosné, Kurucz István,
Nagy Lajosné); Ill. éves geofizikus hallgatók részére, 1 -1 1 .
félév heti 5 óra (Bráda Ferenc, Grorna Gézáné, Keszthelyi
Lajosné, Kurucz István, Nagy Lajosné); Ill. éves fizika-mate-
matika szakos hallgatók részére, 1 -1 1 . félév heti 5 óra (Gémesi
József, Groma Gézáné, Horváth Éva).
G é e s Mál'ia:
E le k tro n ik a ; spec. koll., 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Sándor Endre:
B e v e z e té s a rö n tg e n [ in om s z e rk e z e i v iz s g á la tb a ; spec. koll., 1 -1 1 .
félév heti 2 óra.
Somogyi Antal:
A ko r r e lá c iá s z ám ítá s a lk a lm a z á s a a f iz ik á b a n ; spec. koll., 1. félév
heti 2 óra. _
Kisé r íe ii f iz ik a ; II. éves matematika-fizika és alkalmazott mate-
matika szakos hallgatók részére, 1 -1 1 . félév heti 5-5 óra.
Kisé r le ti f iz ik a i g y a k o r la t; II. éves matematika-fizika és alkalmazott
matematika szakos hallgatók részére, 1 -1 1 . félév heti 2 óra
(Horváth Éva, Tóth Pálné).
Groma Géza:
Mikr obuüá mú e le k tro n c s ö v e k ; spec. koll., 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Szegedi Varga József mb. előadé :
A n y a g te c h n o ló g ia ; IV. éves fizikus hallgatók részére, 1 -1 1 . félév
heti 3 óra.
Vermes Miklós mb. előadó:
A fiz ik a ta n ltá s a ; IV. éves fizika-matematika, matematika-fizika
és kémia-fizika szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra,
II. félév heti 3 óra.
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Bernolák J{Mmlm mb. előadó :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O p iik a ; spec. kolI., 1- II. félév heti 2 óra.
Dodó Zalán mb. előadó :jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F é lvezeU J k,· spec. koll., 1- II. félév heti 2 óra.
Bozóky László mb. előadó:
Ra d lo lóg ia ; spec. kolI., 1- II. félév heti 2 óra.
Bródy György mb. elöadó :
Vá kuumlechn ika i a nya gok; spec. kolI., II. félév heti 2 óra,
Ero János mb. előadó:
Az a tomfizika kisé r te t! módsze r e i; spec. koU., 1- II. félév heti 1 óra.
Feit Pál mb. előadó:
Az er tJ sá r a mú e lekir o lechn ika e lemei; spec.kolI., 1. félév heti 1 óra.
Fenyves Ervin mb. előadó:
Kozmikus sugá r zá s; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra,
Kisdi Dávidné mb. előadó:
H ullá mveze tők és ü r eg r ezoná to r ok; spec. kolI., 1-11. félév heti 1 óra.
Székely Mihály mb. elöadó :
F e jeze tek a z ip a r i fiziká bó l; spec. koU., 1- II. félév heti 1 óra.
Tari László mb. előadó:
E lektr on iku s mér őkészü lékek; spec. kolI., 1. félév heti 2 óra.
Tarnóczi Tamás mb. előadó:
A ha ng té r ; spec. koll.,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , - II. félév heti 2 óra.
I l l .
Gécs Mária: Fizikai mérések, Egyetemi jegyzet, 140 1.
Gémesi József: Fizikai mérések. Egyetemi jegyzet, 240 l.
Gémesi József: Fizikai mérések. Egyetemi jegyzet, 90 l.
Groma Géza: Fizikai mérések, Egyetemi jegyzet, 108 l.
Groma Géza: Fizikai mérések. Egyetemi jegyzet, 120 l.
Pócza Jeno-Baintner Géza: Kisérleti fizika I. Egységes jegyzet, 290 J.
Sándor Endre: Fizikai mérések. Egyetemi jegyzet, 102 l.
Sándor Endre: Fizikai mérések, Egyetemi jegyzet, 150 1.
IV.
Barna P.-Groma G.-Tóthné Bitsimi M.: Egy egyszerű mödszergyors
elektronok energiaeloszlásának mérésére. KFKI Közl. 507, 1954.
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zathoz. Magyar Fizikai Folyóirat 2, 6, 1954.
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Faragó P.-Marx Gy.: Kvanturnos jelenségek a centiméteres hullám-
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Folyóirat 3, 1, 1954.
Faragó P.-Marx Gy.: Quantum Effects in the Interaction between
Free E!ectrons and Electromagnetic Fields. Acta Physica 4,
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Faragó P. -Pócza J.: Elektronfizíka. Akadémiai Kiadó, Budapest
1954. 431 1.
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GécsM.-Horváth M. -}{ertz J. : Mágneses tér stabilizátor magnyomaték
mérésre I. KFKI Köz!. 1, 91, 1954. .
GécsM.-Mertz J.: Rádiófrekvenciás magnyomaték mérésí módszerek ,
KFKI Köz!. 1, 73, 1954.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G é e s M.-Mertz J.-Feit P.: Mágneses tér stabilizátor magnyomaték
mérésre II. KFKI Közl. 5, 638, 1954.
GlÍmesiJ.-pócza J.: Kristályfűrész. Magyar Fiz. Folyóirat 3, 489,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1954 . r
Keszthelyi L.: ')I-sugarak abszorpciója NaJ szcintíllálö kristályban.
KFKI Közl. 176, 1954.
Keszthelyi L.: Szcintillációs számláló berendezés. KFKI Közl, 647,
1954.
KeszthelyiL. : A 30 éves Compton-effektus. Fizikai Szemle d, 46, 1954.
Sándor T. -Somogyi A.: Ujabb adatok a kozmikus sugárzás kiterjedt
légi záporainak barométer effektusáróJ. KFKI Közl. 165, 1954.
SándorT. -Somogyi A. : A kiterjedt légi záporok hőmérsékleti effektu-
sának mérése, KFKI Közl. 466, 1954.
Álta!ános és Szervetlen Kémiai Intézet
. I.
Lengyel Béla, tanszékvezető egyetemi tanár, doktor
Nyílasi János adjunktus
Schneer Anna adjunktus
Boksay Zoltán tanársegéd
Csákvári Béla tanársegéd
Garai Tibor tanársegéd
Garzö Tamásné tanársegéd
Hartrnann Hilda tanárseged
Kováts Zoltán tanárseged
Pólos Lász]ó tanársegéd
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Somogyi Mária. tanársegéd
Sterk Tiborné tanársegéd
Székely Tamás tanársegéd
Török Ferenc tanársegéd
TilI Ferenc tudományos munkaerő
Borda József tanszéki mechanikus 50%
Karácsonyi József tudományos s. kutatö
Baumann Lajos laboráns
Baumann Lajosné laboráns
Eckhardt Edéné laboráns
G. Varga Éva laboráns
Németh Károly laboráns
Varró István laboráns
Kuzsel Andrásné segédlaboráns
Mihályfi Zoltánné szakmunkás
Hollós Oszkárné adminisztrátor
Gál Ferencné segédelőadö
Juhász Jánosné takarítönö
Lengyel Béla:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.Álta lá no s és sze r ve tlen kém ia ; 1. éves vegyész hallgatók részére,
1-11. félév heti 5 óra.
Álta lá no s és sze r ve tlen kém ia i gya ko r la t; 1. éves vegyész hallgatók
részére, 1. félév heti 7 óra.
Kva lita tív kém ia i a na lízis ; 1. éves vegyészhallgatók részére, II.
félév heti 10 óra gyakorlat.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z a k la b o ra lá r iu m ; V. éves vegyész hallgatók részére, 1. félév heti
20 óra.
Nyilasi János:
Kémia i a la p ismer e tek; II. éves fizika-matematika szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 3 óra; 1. éves geológus és földrajz
szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 3 óra.
Kémia i a la p ismer e tek (gya ko r la t); II. éves fizika-matematika szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra.
Kémia i qya ko r la t; 1. éves geológus hallgatók részére, 1-11. félév
heti 3 óra; 1. éves földrajz szakos hallgatók részére, 1- II.
félév heti 2 óra.
Schneer Anna:
Kva lita tiv kém ia i a na lízis ; 1. éves vegyész hallgatók részére, II.
félév heti 2 óra.
Sehneer Anna - Székely Tamás:
Szer ve tlen kém ia i ku ia iá s i ir á nyokr ó l; spec. koll., V. éves vegyész
hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra,
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Székely Tam&s :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Á lia lá n o s jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés sze r ve tlen k ém ia ; I. éves' biológía-kémia, szakos hall-
gatók részére, I. félév heti 5 óra, II. félév heti 4 óra.
Alta /á no s és sze r ve tlen kém ia i gya ko r la t; I. éves biológia-kémia'
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 6 óra.
Doksay Zoltán:
Kémia ; 1. éves fizikus hallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra;
II. éves fizikus hallgatók részére, I. félév heti 3 óra.
Kémia i gya ko r /a t; I. éves fizikus hallgatók' részére, 1- II. félév
heti 4 óra; II. éves fizikus hallgatók részére, I., félév heti 4 óra,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
IV.
L~BflYelB. - Boksay Z.: Az üveg elektromos vezetőképességéről 1.
Elegyüvegek vezetőképessége. Magyar Tud. Akadémia Kém. Tud:
Oszt. Köz1. 4, 37, 1954.
Lengyel B. - Boksay Z.: Über die elektrische Lettfühigkeit des Glases
I. Die Leitfiihigkeit von Mischglasern. Zeitschr, f. Phys.Chem.
!O3, 93, 1954. .. ,
Lengyel B.-Csákvári B.-TilI K-Boksay. Z. : Alkáliérzéketlen üveg-
elektród. Magyar Kémikusok Lapja 9f 265, 1954. ....
Lenqyel B. -Pl'oszt J. -Szarvas P. : Általános és szervetlenkénüá. Tan-
könyvkiadó, Budapest 1954. 806 1. . ,.
Lengyel B. -Till F. : Uber die Ionemission des Glases. Zeítschr-r.T'hys.
Chem. 203, 312, 1954. .'.,'. '. :' .'
I,engyel B.-TilI F.: Az üveg ionemissziójáróJ. Magyar Tud. Akad.
Kém. Tud. Oszt. KözJ. 5, 329, 1954.
Nyilllsi J.: A fehérjék biuretreakciójáról. Kandidátusi disszertáció,
megvédve .1954. szeptember 13. .
Nyilasi J.: A fehérjék biuretreakciójáról IV. Változó rézrnennyíséget
tartalmazó zselatin biuretkornplexek racemízácíójának vizsgálata.
Magyar Kém. Folyóirat 60, 296, 1954. "
Nyllasi J. -Kováts Z. : Biuretreaktion der Proteine nl. Über die Nickel-
und Cobaltkomplexverbindungen der Gelatine. Acta Chim. Hung,
4, 11, 1954. . '.". " ... ~
NyUasi l.-Kováts Z.: Fehérje fémkorriplex-vizsgálatok. VegyipariKut.
Int. Közl. IV, 118, 1955. '
Fizikai-Kémiai és Radiológiai Intézet
1.
Erdey-Grúz Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas (szabadságon) . . .
Lengyel Sándor docens, mb. -tanseékvezctö
Berecz Endre adjunktus
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kugler Elvira adjunktus
Székely Andrásné Botka Ilona adjunktus
Dévay József tanárseged
Hidi Péter tanárseged
Litván Gábor tanárseged
Majtényi Lajos tanársegéd
Nagy Ferencné Sipos Ágnes t.anársegéd
Novák Jánosné tanárseged
Reich Antónia tanársegéd _
Sarödíné Sprung Magda tanársegéd
U. Vanyek Márta tanársegéd
Inzelt Istvánné Gerber Edit akadémiai kutatö
Nagy Ferenc aspíráns
Saffarik Imre aspiráns
Boödor Zoltánné laboráns
Csiba Elek laboráns
Hegyi János laboráns
Kálmán Mihály laboráns
Kólyi István laboráns
Mícskova Lilianna laboráns
Oláhné Varga Ilona laboráns
Pálfi Ferenc laboráns
Berki Dénes tanszéki mechanikus
Nagy László tanszéki mechanikus
Rolly Fereric tudományos segédmunkatárs
Ottlik Eva adminisztrátor
Rohn Béláné adminisztrátor
Juhász Jánosné hivatalsegéd
Hegyi Jánosné takarltönő
Takács Ferencné takarítönö
Erdey-Grúz Tibor ':jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F izika iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-k ém ia ; 1II. éves vegyész hallgatók részére, 1- 1I. félév
heti 5 óra.
Lengyel Sándor:
F izika i-kém ia ; II. éves gyógyszerész hallgatók részére, 1. félév
heti 3 óra.
F izika i-kém ia i szá mo lá si gya ko r la t;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l . éves vegyész hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Berecz Endre:
F izika i-kém ia i gya ka r ia l ; II. éves gyógyszer~z hallgatók részére,
II. félév heti 6 óra.
Kugler Elvira:
F izika i-kém ia ; I l l . éves kémia-fizika szakos hallgatók részére,
1. félév heti 3 óra, II. félév heti :3+ 1 óra.
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~z.Betka 'Ilona :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F iz ik a i-k ém ia i g y a lc o r la t; IV. éves vegyész hallgatók részén,
II. félév heti 10 óra.
K ém ia i e g y e n s ú ly o k s z ám ítá s a ; IV. éves vegyész hallgatók részére,
II. félév heti 1 óra.
DévayJózsef:
F iz ik a i-k ém ia i g y a k o r la t; IV. éves vegyész hallgatók részére,
1. félév heti 16 óra.
Hidi Péter:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F izika i-kém ia i m é rőm ó d s z e re k ; IV. éves vegyész hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
lIajtényi Lajos:
B e v e z e té s a f iz ik a i k ém iá b a ; 1. éves vegyész hallgatók részére,
1. félév heti·2 + 1 óra, II. félév heti 2 óra.
S. Sprung Magda:
F iz ik a i-k ém ia i g y a k o r la t; II. éves biológus hallgatók részére, 1. félév
heti 4 óra.
U. Vanyek Múrla:
F iz ik a i-k ém ia i g y a k o r la t; IV. éves kémia-fizika szakos hallgatók
részére, I. félév heti 6 óra.
B e v e z e té s a f iz ik a i-k ém ia i m é rőm ó d s z e rb e ; IV. éves kémia-fizika
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 1 óra.
Ill.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V .
Berecz E.: Három kornponensű háromfázisú (szilárd fázis-oldat-gőz)
rendszerek termodinamikai -vízsgálata. Kandidátusi disszertáció,
megvédve 1954. okt. 26.
Dévay J. - Béressné Triznyai M.: Megjegyzések a polarizációs kapa-
citás méréséhez. Magyar Kémiai Folyóirat 60, 325, 1954.
Erdey-Grúz T. -Sehay G.: Elméleti fizikai kémia II. Tankönyvkíadö,
Budapest, 1954. 864.1.
Hidi r.-Kapuy E.: Katalizátorok magnetokémiai vizsgálata. Magyar
Kémikusok Lapja 9, 302, 1954. .
I. Gerber E. -Hidi P.: Adatok az et.ilaminok analitikájához. Magyar
Kémiai Folyóirat 60, 179, 1954.
Nagy F.: Etilén adszorpciója. aktív szénen, Kandidátusi disszertáció,
megvédve 1954. szeptember.
Preisich M.: Vegyészek zsebkönyve. Társszerző 1. Gerber E. Nehéz-
ipari Könyv- és Folyóiratkiadó 1954. 444 1.
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Kémiai Technológiai Intézet
1.
Scherman Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Libor Oszkár adjunktus
Csonka Lajos tanársegéd
Frank Henrikné tanársegéd
Kuna László tanársegéd
Kuna Lászlóné Gráber Lea tanársegéd
Vargyas Tamás tanársegéd
Zentaí j Rudolf tudományos s. munkaerő
Keszthelyi Zsuzsanna segédlaboráns
Dombrovszky Lászlóné gyors-gépíró
Federenkó Kálmán hivatalsegéd
Kalácska Ferencné takarítónő
Pleyer Rudolfné takarítónő
If.
Sehormán .Vilmos:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kémia i techno lóg ia és á r u ismer e t; IV. éves kémia-fizika szakos
hallgatók részére, I. félév heti 4 óra, II. félév heti 5 óra; Ill. éves
kémia-fizika szakos hallgatók részére, 1I. félév heti 2 óra.
(Vargyas Tamás, Kuna LászJó.)
Vegyipa r i g ép ta n ; Ill. éves vegyész hallgatók részére, I. félév heti
2 óra (Kuna László).
Gerees Árpád (egyetemi tanárrá kinevezve 1954. november 1.) :
Kémia i techno lóg ia ; IV. éves vegyész hallgatók részére, 1. félév
heti 3 óra; Ill. éves vegyész hallgatók részére, II. félév heti
4 óra.
Kémia i techno lóg ia i gya ko r la t; IV. éves vegyész hallgatók részére,
II. félév heti 12 óra.
Libor Oszkár:
Kémia i techno lóg ia ; IV. éves biológia-kémia, szakos hallgatók
részére, I. félév hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 óra.
I l l .
L u tte r D.-Aranyi E.-Dolgár F.-Sipos Gy.-Széll T.-Ungvári 1 .-
Vargyas T.: Kémiai technológia és áruismeret. Egységes jegyzet,
600 1.
IV.
Gereos Á. - Windholz M.: Über mít AluminiumchJorid gebildete
Ringkomplexe 3. Act. Chim. Hung. 5, 183, 1954.
Gerccs Á. - Wludholz M . -Sipos Gy.: Beitrüge ZH der Rolle der Salz-
sáure bei der Fries Reaktíon. Act. Chim. Hung. 4, 123, 1954.
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Libor O.: Lásd Földtani Intézet IV.
Seherman V. - Csonka L.: A kányahegyi kálitrachit káhumtartalmának
hasznosítása. A Term. tud. Kar Évkönyve 1952-1953. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1954, 65. ,
Seherrnau V.-Kuna L.: Nátrtumamalgámos redukclóval előállítható
ezervetlen vegyipari készitmények. A Term. tud. Kar Évkönyve
1952ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL 1953. Tankönyvkiadó, Budapest 1954, 75.
Kolloidkémiai és Kolloidteehnológial Intézet
I.
Buzágh Aladár tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
Komáromy Istvánné docens, kandidátus
Udvarhelyi Katalin adjunktus .
Wolfram Ervin adjunktus
Becker Istvánné tanárseged
Buzágh Aladárné Gere Eva tanársegéd
Horkay Ferenc tanársegéd
Rohrsetzer Sándor tanárseged
Szántó Ferenc tanársegéd
Tar Ildikó tanárseged
Kőrös Endréné akadémiai kutatö
Rapp Tamásné akadémiai kutató
Kabaí János aspiráns
Kántor István tanszéki mechanikus
ezen der Istvánné laboráns
Paulovits Józsefné raktáros
Bánsági Emil szakrnunkás
Huber Lászlóné könyvtáros
Geszti Péterné adminisztrátor
Serfőző Lászlóné segédelőadó
B. S z ű c s Sándor hivatalsegéd
Németh .Iőzsefné takarítónő
II.
Buzágh Aladár:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K o llo id ik a jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés ko llo id iechno lóg ia : IV. éves vegyész hallgatók részére,
I. félév heti 4 óra, II. félév heti 5 óra.
Kcllo id ika i és ko llo id iechno lóg ia i gya ko r la t; V. éves vegyész hall-
gatók részére, 1. félév heti 14 óra.
Spec i~ lis ~ lő a dá s; V. éves kolloíd szakos vegyészek részére, 1. félév
het! 2 ora.
Sza kla bo r a ió r ium ; V. éves kolloidsaakos vegyészek részére, I. félév
heti 20 óra.
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1.
Udvarhelyi Katalin:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Műa tu ja qkémia : spec. koll., IV. éves kolloidszakos vegyészek ré-
szére, II. félév heti 4 óra.
Wolfram Ervin:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
«K o ílo id ik a ; Ill. éves biológus hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
Buzágh Aladár: Kolloidika. Egyetemi jegyzet, 309 1.
IV.
Buzágh A .: A kolloidika praktikuma. Tankönyvkiadó, Budapest,
1954. 346 1.
Buzágh A.: Über die Stabilitiit und Thixotropie der Montmorillonit-
Suspensionen, Kolloid-e-Zeitschr. 139, 74, 1954.
Buzágh A. - B. Gere É.: Keverekgélek pcpt.izálásáról. Akadémiai
Közlemények 5" 335.\ 1954.
lluzágh A. -B. Gere E.: Uber die Peptisation von Míschgclcn, Kolloid-
Zeitschr. 137, 2, 1954.
Horkay f '. - Szántó F. - Hohrsetzer S.: Diszperz rendszerek vizsgálata.
Mérnökí Továbbképző Int. Kiadványa, 1954. 75 1.
Szerves Kémiai Intézet
Brückner Győző tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas
Müller Sándor egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, Kossuth-dijas
Kovács József docens, kandidátus
.Kovács Kálmán docens
Karczag Ivánné adjunktus
Könyves Imre adjunktus 50%
Mészáros Miornir adjunktus
Vajda Miklós adjunktus
Wein János adjunktus
Kajtár Márton tanárseged
Kandel Istvánné tanárseged
Kovács .Iózsefrié tanársegéd
Kötai András tanársegéd
Körmendy Károly tanársegéd
Kucsman Árpád tanarseged
Lempert Károlyné tanársegéd
Medzihradszky Kálmán tanárseged
Medzihradszky Kálmánné tanársegéd
Szekerke Mária tanárseged .
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Vajda Tamás tanárseged
Kandel Istvánaspiráns
Somló Tibor aspíráns
özv. Fürst Lászlóné tanszéki önálló laboráns
Gera János tanszéki önálló laboráns
Terényi István tanszéki önálló laboráns
Baki Jánosné tanszéki laboráns
Vadász Matild tanszéki laboráns
Vínczellér Lajos tanszéki laboráns
Török Zoltán rnűszerész technikus
Mersits Józsefné raktáros
Petík Ilona betanitott munkás
Marton Miklós előadó
Lévai Gyuláné gyors-gépíró
Kristóf Irén tudományos s. munkaerő
Horváth Lajosné hivatalsegéd
Marko Irrna hivatalsegéd
Pámmer Lászlóné hivatalsegéd
Szídlovszky Józsefné takarítónő
Szluka iSáudorné takarítónő
II.
Bruckner Győzö:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szer ves kém ia ; II. éves vegyész hallgatók részére, 1. félév "heti 5
óra, II. félév heti 6 óra. .
Szer ves kém ia i gya ko r la t; Ill. éves vegyész hallgatók részére, 1~ Il,
félév heti 12 óra.
Szer ves sza kla bo r a tá r ium ; IV. éves vegyész hallgatók részére,
1. félév heti 25 óra.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l t l l le r Sándor:
E lméle ti sze r ves kém ia ; V. éves vegyész hallgatók részére, I." félév
. hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra; IV. éves vegyész hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
Szer ves kém ia i ? 1ya ko tla t; lll. éves kémia-fiZika szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 6 óra.
Szer oes kém ia i metod ika ; IV. éves vegyész hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra.
Kovács József:
Szer oes kém ia ; ll. éves kémia-fizika szakos hallgatok részére,
1-11. félév heti 4 óra.
~Kovác!!KálmáJj :
Szer oes kém ia ; II. éves biológia-kénifa szakos hallgatók részére,
1- Il. télév heti 3 őra.
I l l .
I V .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bruekner V. =Kováes J. - K. Nagy H. - KajtárM.: Versuche zur
Synthese der ')'-Polygluta.minsaure. Naturwiss. 41, 528, 1954.
Bruckner V. - Kovács K. - Kovács J. - Kótai A.: Eine vereinfachte
Synthese optisch reiner e-Polygíutamínsaure der L- und' der
D-Reihe. Experientia 10, 166, 1954. .
Bruckner V.-Vajda T.-Kovács J.:. Synthese der tl-Poly-DL-As-
paragínsaure. Naturwiss. 41, 449, 1954.
Karczagné Wilhelms A. - KucsmanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA . , : icinális díhalogénszérmazékok
dehalogénezése. Vegyipari Kut. Int. Közl. 4, 133, 1954.
Kovács J.-Kandel I.-Kandel M.-Bruekner V.: Ü b e r die Bindungsart
der amidierten Reste der «-Amínodícarbonsauren in Eiweisstoffen.
Experientia 11, 96, 1954. '
Kovács J.-Könyves I.: Über DL-a, tl-Polyasparaginsaure. Naturwíss.
41, 333, 1954.
Kovács J.-Könyves I.-Császár J.: Umwandlung der e-Polyasparagtn-
saure in diejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa , tl-Polyasparaginsaure durch ínnermolekulare Trans-
peptidierung. Naturwiss. 41, 383, 1954. '
Kováes J. - Könyves I. - Pusztai A.: A poliaszparaginsav szerkezete.
Vegyip. Kut. Int. Közl. 4, 120, 1954.
Kovács J.-Mellzihradszl{y K.-Bruckner V .: Innermolekulare o ., 1 '-
Transpeptidiernng von Glutamylpeptiden. Naturwíss. 41, 450,1954.
Kovács K. -Kótai A.: Optikailag tiszta a.-L-polyglutaminsav ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa -D -
, polyglutaminsav szintézise. Vegyip. Kut. Int. KözJ. 4, 127,1954.
KörmendyKv ; Ú j sperminsz.lntézísv-Vegyipart Kut. Int. Közl. 4, 130,
1954.
Körniendy K . : Spermín. A Term. tud. Kar Évkönyve 1952-1953.
Budapest, 1954, 61.
Körmendy K. - R ..Horváth Zs.: .Vereínfachte Synthesen des Spermíns.
Acta Chim. Hung. 4, 5, 1954.
Mészáros M. -Szára I.: Kémia II. Tankönyv élelmiszeripari techní-
kumok számára. Budapest, 1954.
Müller S. - Karezaq- lVilhelms A.: Dimere Propenyl phenoláther, XX.
. Die [odkatalysierte Dimerisierung. Chcm. Ber. 87, 1727, 1954.
Miillcr S. -KarczajJ-WilhelIns A. : Dirnerc Propenylphenoláther
, X XII. Die Enthalogenierung der a , tl-Dibrompropyl-phenoliither
mit Natriumjodid. Chem. Ber. 87, 1-742,1954.
Miillei' S -Mészáros M. :.A diizoszafrol térszerkezete. Vegyip. Kut. Int.
Közl. 4, 138, 1954.
Milller S. -Mészáros M. -;-Karczag-Wilhelms A.: Dimere Propenyl-
phsnoláther X XI. Ober die Dimerisierung dcs Isosafrols. Chem,
, Ber. 87,J735, 1954.
Milller S. -Mészáros' M. -Körmendy K .: Dimerie Propenylphenol
Ethers, ,XVIII. Hydrogen Peroxide Cleavage of Isoehromenium
Derivatives of the Primary Oxidation Produet of Diisohomogenol.
J. Org. Chem. 19,472, 1954.
Müller S.:- Kuesman A.: Dimere Propenylphenolá ther X X Ill. Die
Enthalogenierung der a , tl-Dibrompropyl-phenolather mítmetallí-
sehem Kupfer. Das trans-cis-Diastereoisomere des Dlísocugenols.
Chem. Ber. 87, 1747, 1954.
MilliCI' S.-Lcmpert-Sréter M.-Karczaa-Wilhelms A.: Dlmeríe
PropenyI Phenol Ethers, XI X. The Products Obtaíned from
13:6
Díísohomogenol by Oxidation with Chromic Acid. J. Org. Chem.
19, 1533, 1954.
Nógrádi T. - VajdaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . : Adatok az oxychinolin származékok tub er-
kulosztatikus -hatása és komplex stabilitása közti összefüggéssei
kapcsolatban. Vegyip. Kut. Int. Közl. 4, 157, 1954.
Vlljda M. - NÓgl'ádi T.: Komplex-Stahilitát und tuberkulostatische
Aktivitat ciniger 8-0xy-Chinolinderivate. Experientia 10, 373, 1954.
Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet
I.
Schulek Elemér tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth-díjas
Török Tibor docens, doktor, Kossuth-díjas
Pungor Ernő docens, kandidátus
País István adjunktus
Zapp Erika adjunktus
Bánkí György tanársegéd
Endrői Györgyné tanárseged
Fodor Miklós tanársegéd
Hollés Jenőné Rokosinyi Erzsébet tanársegéd
Kéthelyi József tanárseged
Konkoly Thege Ilona tanársegéd
Kőrös Endre tanársegéd
Laszlovszky József tanársegéd
Maros Lászlo tanárseged
Pataki Lászlo tanárseged
Perl Miklósné Molnár Ibolya tanársegéd
Remport Istvánné Horváth Zsuzsa tanárseged
Szabó Zoltán tanárseged
Szakács Ottó tanárseged
Szakács Ottóné Piutér Margit tanársegéd
Trompler Jenő tudományos kutató
Burger Kálmán aspiráns
Csillag Zoltánné tanszéki önálló laboráns
Fehér Magdolna tanszéki önálló laboráns
Michelfeit Károly tanszéki önálló laboráns
Vatzínger Antal tanszéki önálló laboráns
Czintn er Istvánné tanszéki laboráns
Farkas Sándor tanszéki laboráns
Gáspár Sámuel tanszéki laboráns
Termes Sándor tanszéki laboráns
Huber Károly tanszéki mechanikus
László Imréné gyors-gépíró
Salamon Andrásné tudományos s. urunkaerő
Gáspár Sámuelné hivatalsegéd
Várhold Józsefné takarítónő
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I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sehulek Elemér:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K v a n tita t ív k ém ia i a n a líz is ; II. éves vegyész és gyógyszerész hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 ora.
A lta lá n o s k ém ia ; I. éves gyógyszerész hallgatók részére,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 - II. félév
heti 5+ 1 óra.
G yó g y s z e re k é s g y ó g y s z e rü l h a s z n á lt s z e rv e s v e g y ü le te k ' a n a líz is e .
Ajánlott koll., IV. éves vegyész és gyógyszerész hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
V á lo g a to tt fe je z e te k az in té z e t m u n k a k ö ré b ő l. Ajánlott koll., 1. félév
heti 2 óra.
K v a n tita t ív k ém ia i a n a líz is (g y a k o r la t) ; II. éves vegyész hallgatók
részére, 1~ II. félév- heti 9 óra, II. éves gyógyszerész hallgatók
részére, 1- II. félév heti 10 óra; II. éves biológia-kémia szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra; II. éves geológus
hallgatók részére, II. félév heti 4 óra.
S z e rv e t le n k ém ia i g y a k o r la t; IV. éves vegyész. hallgatók részére,
1. félév heti 5 óra.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sza kla bo r a iá r iu r n ; V. éves vegyész hallgatók részére, 1. félév heti
20 óra.
A n a lit ik a i k ém ia i g y a k o r la t, : II. éves kémia-fizika szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 8 óra.
P re p a ra tív k ém ia i g y a k o r la t; I. éves gyógyszerész hallgatók
részére, 1. félév heti 7 óra, II. félév heti 9 óra.
'rörök Tibol' :
Szinképe lemzés; IV. éves vegyész hallgatók részére, II. félév heti
2 óra.
Pungor Ernő:
Szer ue ile ti k ém ia ; Ill. éves vegyész hallgatók részére, IL félév heti
3 óra.
F iz ik a i-k ém ia i a n a lit ik a i m é rőm ó d s z e re k ; IV. éves vegyész hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
Pais István:
K ém ia i e lő a d á s i klsé r le iek; IV. éves kémia-fizika szakos hallgatók
részére, I. félév heti 4 óra, II. félév heti 5 + 1 óra; IV. éves
biológia-kémia szakos hallgatók részére, 1. félév heti 4 óra,'
II. félév heti 3 + 1 óra.
ZaPl1 Erika:
K v a n tita t ív a n a líz is ; II. éves geológus hallgatók részére, 1. félé"
heti 2 óra; II. éves kémia-fizika szakos hallgatók részére, II. félév
heti 2 óra.
Bánki György:
E lő k é s z ítő a kua r ü iia tiu k ém ia i g y a k o l'la lo k ilO z ; II. éves biológia-
kémia Szakos hallgatók részérel 1- II. félév heti 1 óra,
Laszlovszky József:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ana litika i kém ia ; II. éves kémia-fizika szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
lljhelyi Sándor mb. előadó:
A kémia ta n ítá sa ; IV. éves kémia-fizika és biológia-kémia szakos
hallgatók részére,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . . : . . II. félév heti 2 óra.
Ill.
Pungor Ernő előadása nyomán: Szervetlcn kémia. Egyetemi jegyzet,
'721.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V .
Laszlovszky J.: A permanganát-oxalát redoxrendszer vizsgálata külöu-
bözö ionok jelenlétében, különös tekintettel az ólorn(Ll) ionra.
Magyar Kém. Folyóirat 60, 10, 1954.
Laszlovszky J.: Kismennyiségű fluor meghatározása dinátrium-
dihidrogén-etiléndiamintetraaeetáttal. Magyar Kém. Folyóirat 60,
209, 1954.
Pais 1. : Utmutató a középiskolai kémiai szakkörök számára. Tankönyv-
kiadó, 1954.
Pungor E. -Hegediis A.: Lángfotometria 1. Magyar Kém. Lapja 9;
178, 1954.
Pungor E.-Hegediis A.: Lángfotometria II. Magyar Kém. Lapja 9,
201, 1954.
Pungor E. -Schulek E. -Guba F.: Elektronenmikroskopisehe Unter-
suehungen auf dem Gebiete der Kristallbildung. AnaI. Chim Acta 11,
12, 1954.
Pungor E. -Schulck E. - Trompler J.: Beitrage zur Chemíe der Per-
oxyverbindungen Ill. Joclometrisehe Bestímmung der Peroxy-
schwef'elsaure neben Wasserstoffperoxyd. ("Rhodanidverfahren".)
Acta Chim. Hung. 4, 411, 1954.
PUflfJOI'E.-Schulck E.-Tl'omplcr J.: Beitragc zur Chemie der Peroxy-
verbindungen LV. Jodometrisehe Bestimmung der Peroxyrnono-
schwefelsáure (Caro'sehe Sáure) und .des Wasserstoffperoxyds
neben eínander. ("Rhodanidverfahren".) Acta Chim. Hung. 4, 417,
1954. .
Pungor E. -Schulck E. - Trornplcr J. : Beítrage zur Chemie der Peroxy-
verbindungen V. Jodometrische Bestimmung der Peroxymono-,
del' Peroxydischwefelsáure und des Wasserstoff'peroxyds neben
einander. ("Rhodanidverfahren".) Acta Chim. Hung. 4, 423,
1954.
H . Horváth Zs. : Lásd Szerves Kémiai Intézet IV.
Sehulek E.: Néhány szó áz V. Magyar GyógyszerkönyvrőJ. A Gyógy-
szerész lX, 61, 1954.
Sehulek E.-Pungor E.-Guba F.: Beitrage zur Morphologíe des nach
dem L. VV. Winkler'schen Verfaliren hergestellten BaSO~-Nieder-
schlages. Anal. Chim. Acta 10, 506, 1954.
Sehulek E. -Pungor E. -Tl'ompler J.: Adatok a peroxívegyületck
kémiájahez. Magyar Tud. Akadémia VII. Oszt. Közl. 4, 409, 1954.
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Schulek E.-Pungor E.-TrompJer J.: Beitráge zur Chemie der Per-
oxyverbindungen 1. Jodometrische Bestimmung der Peroxydi-
schweíelsaure neben Wasserstoffperoxyd. ("Chlorverfahren".) Acta
Chim. Hung. 4, 393, 1954.
Sehulek E. - Pungor E. - I'rompler J.: Beítrage zur Chemie der Per-
oxyverbíndungen VI. Über die Systeme H20~ -H2S04 und
H2S20S-H2S04' Acta Chim. Hung. 4, 429, 1954.
ScbuJek E. - Pungor E. - Trompler J.: Beitráge zur Cherníc der Per-
oxyverbindungen VII. Über die Existenz sowie Bestimmung einer
Peroxyschwefelsáure neuen Typs (2H2S0ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 • H202 ?). Acta Chim.
Hung. 4, 445, 1954.
Sehulek E. -Szakáesné Pint.ér M.: Beitráge zur jodometrischen Bestim-
mung des Chrom(III)-lons. Acta Chim. Hung. 4, 445, 1954.
Sehulek E.-Trompler J.-Pungor E.: Beitráge zur Chemie der Per-
oxyverbindungen II. Jodometrische Bestimmung der Peroxy-
díschwefelsaure neben Wasserstoffperoxyd. ("Bromverfahren".)
Acta Chim. Hung. 4, 405, 1954.
Török T.: Niederspannuügsfunkenerzeuger. Spectrochim, Acta 6,
228, 1954.
Török T. - Mika J. : Kémiai emissziós színképelernzés. Tankönyvkíadó,
Buda-pest, 1954. 320 J.
Török T. - Veszprémy B.: Filmkasette zum Spektrographen.
Spcctrochim. Acta 8, 235, 1954.
Kémiai Tanszékek -Cvegtechnikai l\fűhelye
Bucsek Henrik műhelyvezető
Fegyverneki Dezső tanszéki mechanikus
Juhász András tanszéki mechanikus
Gerlicze Aladár tudományos segédrnunkaerő
Kalcsov Anna takarítónő
Idegennyelvi Lektorárus
Zavadovszki Vladimlrné vezető lektor
Ember Károlyné lektor
Geletei Géza lektor
Seprődi László lektor
Agócs István lektor
Garamy Károlyné lektor
Kerestély Domokosné lektor
Groholszky Ferencné segédlcktor
Kiss Matild segédlektor
Konczné Marton Erzsébet segédlektor
Varga Dénes segédlektor
HO
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Zavadovszkí Vladlmirné:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O r osz nye lv; Ill. és IV. éves hallgatók részére, 1- II. félév heti
2 - 2 óra (9 csoport).
Ember Károlyné:
O r osz nye lv; IV. éves hallgatók részére, 1- II. félév het í 2-2 óra
(1 0 csoport).
Némel nye lv; kezdők és haladók részére, 1-11. félév heti 2-2 ora
(fakultatív). .
Lásd még: Élet- és Földtud,ományi Kar Idegennyelvi Lektorá-
tus II.
Geletei Géza:
O r osz nye lv; III - IV. éves hallgatók részére,
1- II. félév heti 2-2 óra (12 csoport).
Seprődi László :
O r osz nye lv; II - IV. éves hallgatók részére,
1- II. félév heti 2-2 óra (12 csoport).
Agócs István:
O r osz nye lv; II - IV. éves hallgatók részére,
1- II. félév heti 2-2 óra (12 csoport).
Garamy Károlyné :
O r osz nye lv; IV. éves hallgatók részére,
1- II. félév heti 2-2 óra (1 0 csoport).
Ango l nye lv; kezdők és haladók részére, 1- II. félév hetl 2- 2 óra
(fakultatív).
Kerestély Domokosné:
O r osz nye lv; 1- II. éves hallgatók részére,
1- II. félév heti 2-2 óra (1 0 csoport).
tiroholszki Ferencné:
O r osz nye lv; 1- II. éves hallgatók részére,
1- II. félév heti 2-2 óra (11csoport).
Kiss l\{atild:
O r osz nye lv; 1- II. éves hallgatók részére,
1- II. félév heti 2-2 óra (1 0 csoport).
Varga Dénes:
O r osz nye lv; II - IV. éves hallgatók részére,
1- II. félév heti 2-2 óra (12csoport).
Hl
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A g ó c s I s tv ú n - V a r g a D é n e s :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrosz nyelvtan. 60 l.
M u n k a k ö z ö s s é g : Orosz nyelvtani táblázatok.
M n n k a k ö z ö s s é g : Orosz nyelvű matematikai szakszöveggyűjtemény Ill.
és IV. éves hallgatók részére.
M u n k a k ö z ö s s é g : Orosz nyelvű szakszöveggyűjtemény II. é s Ill. éves
vegyész és fizikus hallgatók részére.
M u u k a k ö z ö s s é g : Német és angol nyelvű szakszöveggyűjtemény.
I V .
É L E T - É S F Ö L D 'r U D O M Á N Y I K A R
Á lla tb io k é m ia i I n té z e t
1 .
Biró Endre tanszékvezető docens
Nagy Béla tanársegéd
Táncos Lajosné gyors-gépíró
Csonka Istvánné takarítónő
II.
B ir ó E n d r e :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A lla /b io k ém ia ; Ill. éves biológia-kémia, szakos hallgatók részére,
I. félév heti 3 óra.
A lla /b io k ém ia i g y a k o r la t; Ill. éves biológia-kémia szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra (Nagy Béla).
I V .
Ill.
Székessyné H e r m a n n V . - B ir ó E . ~ A "Kísérleti orvostudomány vizsgáló
módszerei" II. kötet "Biokémiai módszerek" fejezete. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1954.
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I .
Dudích Endre tanszékvezető egyetemi tanárvakadémíaí levelező tag
Loksa Imre adjunktus
Gere Géza tanárseged
Kertész György tanársegéd
Loksa Imrérié tanárseged
Balogh János tudományos kutató, doktor
Andrássy István tudományos s. kutatö
Berczik Árpád aspíráns
Farkas Tibor aspíráns
Ponyi Jenő aspíráns
Ziczi András aspiráns .
Szombathelyi Lászlóné tudományos munkaerö
Tholt Gáspárné tudományos munkaerö
Valentin Ottó segédelőadó
Varga József hivatalsegéd
Pálfi Gézáné takarítónő
I I .
Dudíeh Endre:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A lla lfö ld ra jz ; IV. éves biológia-kémia, zoológia, ált. biológia
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 3 óra,
Loksa Imre:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A K ö z é p d u n a i fa u n a v id é k á lla lfö ld ra jz a ; Ill. és IV. éves zoológus
hallgatók részére, ajánlott előadás, 1-11. félév heti 2 óra.
Gere Géza:
A ro v a ro k b io ló g iá ja ; ajánlott előadás, Ill. és IV. éves zoológus
hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Kertész György:
A rá k o k b io ló g iá ja ; ajánlott előadás, Ill. és IV. éves zoológus hall-
gatók részére, 1- il. félév heti 2 óra.
Szelényi Gusztáv mb. előadó:
G ya k o r la t i ro v a r ta n ; IV. éves zoológus hallgatók részére, 1- II.
félév heti 5 óra.
Versényi Ferenc mb. előadó:
P a ra z ito ló g ia ; IV. éves zoológus hallgatók részére,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 - II. félév heti
2 óra.
I l l .
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IV.
AndráS8f 1•.: Über einige von Daday beschriebene Nematoden-Arten.
Zool. Anz. 152, 138, 1954.
Andrássy 1.: Parasítische Nernatoden aus der Wurzel der Baumwolle.
Arinal. Biol. Univ. Hung. II, 3, 1954.
Andrássy 1.: Drei neue Arten aus der Superfamille Tylenchoides.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA n n a i,
Bio1. Univ. Hung. II, 9, 1954.
Andrássy I.: Revision der Gattung Tylenchus Bast. Acta Zool. Hung.
1, 5, 1954.
Balogh J.: A zoocönológia alapjai. Doktori disszertáció, megvédve
1954. május 7.
Farkas T.: Madárf'auniszt.ikai és cönológiai vizsgálatok a solymárí
tónál. Aquila 45 -58, 133, 1954.
Farkas T.: Der Sprosser als Brutvogel in Ungarn. Arinal. Biol. Univ.
Hung. II, 57, 1954.
Loksa 1.: Die Polydesmus-Arten des Faunengebietes des Karpatheu-
beckens. Ann. Mus. Nat. Hung. \1, 215, 1954.
Ponyi J. -DvihaUy Zs.: Hidrobiológiai vizsgálatok akisteleki halas-
tavon. A Term. tud. Kar Évkönyve 1952-1953, 115, 1954.' .
Al~::llános Állattani és Összehasonlító Bonetant Intézet
Mődlinger Gusztáv tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Mődlinger Gusztávné Odorfer Magdolna adjunktus
Bierbaucr József tanárseged
Farkas Róbertné tanársegéd
Kondics Lajos tanárseged
Kurcz Mihály tanársegéd
Szász Erzsébet tanársegéd
Gömbös József önálló laboráns
Kirchner Józsefné laboráns
Scherrnann Erika laboráns
Bessenyei Sándorné segedelőadó
Farkas Mihály hivatalsegéd
Gedei Lászlóné hivatalsegéd
II.
Mődlingcl' Gusztáv:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Álla lé le tta n ; Ill. éves biológia-kémia szakos hallgatók részére,
II. félév heti 3 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E m b e ra n a tóm ia ; II. éves biológia-kémia szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra.
S z a lc la b o ra ió r iu m ; V. éves állatfiz iológus hallgatók részére, I. félév
heti 24 óra: IV. éves állatfiziológus hallgatók részére, 1. félév
heti 14 óra, II. félév heti 12 óra,
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részére, II. félév heti 3 óra (Kurcz Mihály, Szász Erzsébet).
E m b e ra n a tóm ia i g y a k o r la t; II. éves bíológía-kémía szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra (BierbauerTózsef, Farkas Róbertné,
Kondics Lajos). ' '
ll. Odorfer Magdolna :jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ö sszeha son lito á lla tsze r oeze tia n ; 1. éves biológia-kémia szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 2 óra, II. félév hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,3 óra; II. éves
biológia-kémia szakos hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra.
Á lla tta n i v iz s g á ló m ó d s z e re k ; IV. éves állatfiziológus hallgatók
részére, 1- II. félév heti 3 óra. ' "
Á lla ts z e rv e z e tta n i g y a k o r la t; 1. éves biológia-kémia szakos hallgatók
részére, 1.félév heti 2 óra, ll. félév heti 3 óra (Kondics Lajos) ;
II. éves biológia-kémia szakos hallgatók részére, 1. félév heti
3 óra (Bíerbauer József, Farkas Róbertné).
Zimmermann Agoston mb. előadó:
.Á . lla to n to g é n ia ; IV. éves ál1atfiziológus hallgatók részére, 1~ II.
félév heti 2 óra.
nl.
IV.
Általános Biológiai Intézet
1.
Faludi Béla tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Jankö Béla adjunktus
Szabo Irén Klára adjunktus
Balázs András tanárseged
Bálint Andorné tanársegéd
Körtvélyessi Sándorné Onodi Agnes tanársegéd
Lantos Tiborné Marton Ilona tanárseged
Sza.bó Zoltánné tanársegéd
Turtóczki István tanársegéd
Fedorcsák Imre tudományos kutató
Fazekas Sándor aspíráns
Gazsó Lenke aspíráns .
Horváth Imre aspíráns
Zgyerka Sándor aspíráns
Bagi Endréné laboráns
Kiss Lászlóné szakmunkás
Rísanek Árpád technikus
Pacséri Mária nyilvántartó
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Falud! Bi!-ln:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szá rma zá s-ö r öklés ta n ; IV. éves biológia-kémia és valamennyi
biológia szakos hallgató részére, 1- Il. félév heti 3 óra.
JaDkó Béla':
Növényte rmesztés ; IV. éves bíológta-kémía szakos, növényélettan
szakos, szakblológus, szakbotaníkus hallgatók részén, 1. félév
heti 3 óra.
Szabó !,réu Klára :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z a k la b o ra iá r iu m ; V. éves szakbiológus hallgatók részére, 1. félév
heti 24 óra; IV. éves szakbiológus hallgatók részére, 1-ll.
félév heti 7 óra.
A.z Ang io sperma e vir á ga lé tr e jöve teU r lJ l szó ló e lméle tek; spee,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk o ll. ,
IV. éves szakbiológus hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
Baláz/! A M m :
Á . tn a q a s a b b re n d ű id eqműkodés é le lla n a ; IV. éves szakhíológus, bio ló-
gla-kémía, állatélettan szakos hallgatók részére, II\ Iélév heti 2
Óra.
S z a k la b o rc íá r iu m ; V. éves szakblológus hallgatók részére, 1. félév
heti 2 4 óra.
l46
Bálint, Aadorné:
B io ló g ia i g y a k o r la t; IV. éves bíclögta-kémín szakos é s valamennyi
biológia szakos hallgató részére, II. félév heti 2 öra.
KörtvélYe8s( Sán.dorBé.:
Ssa kla bo r a io r íum ; V. éves szakbíolögus hallgatók ré~J·e, J. félév
heti 24 óra.
Szabó ZoJlánné :
S z a k la b o ra ló r iu m ; IV. éves s z a k h íc lé g u s hallgatók rés_ért', 1- II.
félév heti 7 óra.
B io ló g ia i g y a k o r la t; IV. éves biológia-kémia. szakos és valarnennyi
biológia szakos hallgató részére, II. félév heti 2 6ra.
G ya k o r la t i h y d ro b io l6 g ia ; spec. kolJ., III- IV. éves biológia-kémia
szakos és szakbiológus hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra,
furtóezki István.:
B io ló g ia i g y a k o r la t; IV. éves biológia-kémia és valamennyi biológia
szakos hallgató részére, II. félév heti 2 óra..
&'edoresák Imre:
Ssa kla bo r a tá r ium ; IV. éves szakbíolégus hallgatók részére, 1- II.
félév heU 7 óra; V. éves szakbíolögus hallgatók részére, II. félé"
heU 2 l! óra.
Fazekas Sándor:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Beveze tés a b io lóg iá ba ; 1. éves biológia-kémia. szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
Sza kla bo r a ió r ium ; IV. éves szakbiológus hallgatók részére, 1-11.
félév heti 7 óra.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I H .
Faludi Bélit: Származás- és örökléstan, Egyetemi jegyzet, 300 1.
Faludi Béla: Bevezetés a biológiába. Egyetemi jegyzet, 250 1.
I V .
Balázs A.: A rovarok táplálkozási specializációjának megváltoztatása.
Arinal. Biol. Univ. Hung. II, 17, 1954.
Faludi B.: A materializmus és idealizmus harca a regeneráció kérdései
körül. Biol. Közl. I, 15, 1954.
Faludi B. -Fedorcsák I. -Zgyerka S.: Vizsgálatok a rodanézzei 1. Biol.
KözJ. II, 41, 1954.
K. Ónodi A.: Regenerációs kísérletek Gammarus roeseli első antennáin.
Annales Biol. Univ. Hung. II, 115, 1954.
I..antos T.-Lantosné Jl.larton 1.: Adatok a. polyeder virus elleni védeke-
zéshez. Biol. Közl. 1, 43, 1954.
Szabóué Muhics K. : A fény és levegőztetés hatása. a városi szennyvízek
öntlsztulására. Anna]. Biol. Univ. HUl1g. II,. 135, 1954.
Alkalma~ott Növénytani és SzövetflYjlödéstani I u té z e t
1 .
Sárkány Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, doktor
Frídvalszky Loránd adjunktus
Andrásfalvi András tanárseged
Baranyai Elemérné tanárseged
Dános Béla tanárseged
Gracza .Péter tanársegéd
Peres Endre tanárseged
.Verzár Rezsóné tanársegéd
Stieber József aspiráns
Szávoszt Tamásné tudományos tömunkaerö
Cserní Ferencné tudományos segédmunkaerö
Kardos István hivatalsegéd
Lesti Erzsébet hivatalsegéd
ro M7
n.
Sárl.ány Sándor:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Növénysze r veze lta n ; 1. éves bíolőgia-kémía szakos hallgatók részére,
1- II. félév heti 3 óra.
Növényta n ; 1. éves gyógyszerészhallgatók 'részére, 1-11. félév
heti 3 óra.
Növényon togén ia ; 'IV. éves szakbiológus hallgatók részére, 1. félév
heti 2 óra.
Növénysze r veze lta n i gya ko r la l; 1. éves biológia-kémia szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra.
Növényta n i gya ko r la t; 1. éves gyógyszerészhallgatók részére, 1-11.
félév heti 3,5 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z a k ia b o ra lá r iu m i gya ko r la t; III-IV. éves szakbiológus hallgatók
részére, 1-11. félév heti 4 óra.
Fridvalszky Loránd:
Beveze tés a növényi m ikr o techn iká ba ; ajánlott .koll., biológus- és
gyógyszerészhallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra.
Mikr o techn ika i gya ko r la t; ajánlott koll., biológus- és gyógyszerész-
hallgatók részére, 1- II. félév heti 3 óra.
Verzár Rezsí5né:
Növénya na lízis ; ajánlott kolI., II. éves gyögyszerészhajjgatók
részére, 1-11. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
IV.
Sárkány S.-F. Rledel L.: Hivatalos gyógynövények szervszövettani
feldolgozása, részben eredeti vizsgálatok alapján. Magyar Gyógy-
szerkönyv V. kiadásában, Egészségügyi Kiadó, Budapest, 1954.
Sárkány S. -Stieber J.: A remete-szurdoki alsó barlang postglacialis
faszeneinek vizsgálati eredménye. In: Vértes L.: Néhány őskori
ú j lelöhelyünkröl. Folia. Archaeologíca VI, 1, 1954.
Asvány-kí5ze'tani Intézet
(Asványtani Tanszék és Geokémia-Kí5zettanl Tanszék)
1.
Szádeczky-Kardoss Elemér intézetvezető egyetemi tanár, akadémikus,
kétszeres Kossuth-díjas
Sztrőkay Kálmán Imre tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Székyné Fux Vilma docens,kandidátus
Kiss János adjunktus
Kísvarsányí Géza tanárseged
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Kubo vics Imre tanárseged
Kaszanií.zky Ferenc aspiráns
Kliburszky Béla tudományos munkatárs
Baumann József önálló laboráns
Haszék Ferenc laboráns
Molnár József laboráns
Szilasi István laboráns
Kosztolánszky Imréné ideigl. főfogl. int. mechanikus
Deák Lászlóné tudományos s. munkaerő.
Heiler Valéria műszaki rajzoló.
Doloval Kálmánné gépíró
Györe Gézáné gépíró
Baki Gézáné hivatalsegéd
Csonka Erzsébet takarítónőXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
8lUÍdC6zky-Kardoss Elemér:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ő z e ila n ; II. éves geológus hallgatók részére, 1- II. félév heti 4 óra.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G eokémia ; Ill. éves geológus hallgatók részére, I-IL félév heti
3 óra.
G eokémia -ie lep ta ti; III - IV. éves földrajz-földtan szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 3 óra, IL félév heti 2 óra.
K ő z e t ia n i g y a k o r la t; II. éves geológus hallgatók 2 csoportja részére,
1. félév heti 3-3 óra, II. félév heti 4-4 óra.
S z a km a i g y a k o r la t; IV. éves geológus hallgatók részére, L félév
heti 4 óra, II. félév heti 10 óra.
Sztró kay Kálmán:
Á s v á n y ta n ; 1. éves geológus hallgatók részére, 1- II. féJév heti
4 óra; 1. éves földrajz-földtan szakos hallgatók részére, 1. félév
heti 4 óra.
É rc fö ld ta n ; IV. éves geológus hallgatók részére, 1- II. félév heti
2 óra.
Á s v á n y /a n i g y a k o r la t; L éves geológus hallgatók részére, 1- II.
félév heti 3 óra; 1. éves földrajz-földtan szakos hallgatók részére,
1. félév heti 3 óra.
Á s v á n y h a tá ro z á s i g y a k o r la l; Ill. éves geológus hallgatók két
csoportja részére, 1. félév heti 5-5 óra.
É rc /ö ld /a n i g y a k o r la f; IV. éves geológus hallgatók részére, 1- IL
félév heti 2 óra (II. félév két csoport).
Székyné Fux Vilma:
Á s v á n y ia n ; 1. éves földrajz-földtan szakos hallgatók részére,
II. félév heti 4 óra; Ill. éves vegyész hallgatók, részére, 1. félév
heti 4 óra.
K ő z e t/a n ; II. éves földrajz-földtan szukos hallgatók részére, 1. félév
heti 4 óra; 1. éves geofizikus hallgatók részére, J. félév heti 4 óra.
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Á s vú n y -kő zc lta n ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIn. éves kémia-fizika szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra. .
Á svá n y ta n i g ya ko r la t; 1. éves földrajz-földtan szakos hallgatók
részére, II. félév heti 3 óra; Ill. éves vegyész hallgatók 6 cso-
portja részére, 1. félév heti 2-2 óra.
K ő ze lta n i g ya ko r la t; II. éves földrajz-földtan szakos hallgatók
részére, II. félév hetiRQPONMLKJIHGFEDCBA3 óra; Ill. éves kémia-fiúka szakos hall-
gatók két csoportja részére, 1. félév heti 1-1 óra.
S za km a i g ya ko r la t; IV. éves geológus hallgatók részére, 1. félév heti
4 óra, II. félév heti 10 óra.
Fö ldvárí Aladárné mb. előadó:
R ád ió a k tíuhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAko r m e q h a iá r o zá s i m ódsze re k ; IV. éves geológus hallgatók
részére, II. félév heti 1 óra.
Tokody László mb. előadó:
K ris lá ly kém ia ; IV. éves geológus hallgatók részére, II. félév heti
2 óra.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H I .
IV.
Ceajágby G.=Schert E. -Széky-Fux V.: Thcoretische und praktische
Ergebnísse der chemíschen Aufschliessung des Kal itrachyt s. Acta
GeoI. II, 15, 1954.
Kiss J.: Szabadbattyáni andez it és ércgenetikai jelentősége. Földi.
. Közl. 84, 183, 1954.
Kiss J.: A velencei hegység északi peremének hidrotermális ércesedése,
Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 127 -139, 1954.
Kísvarsányí G.: Parádfűrdő környéki ércesedés. Földt. Közl. 84, 191,
1954.
Kisvarsányi G. -Hermann M.:· Nagybörzsönyí érekutatás kőzettani
vizsgálata. Földtani Intézet Évi Jelentése 141-175, 1954.
Szádcczky-Kardo5s E.: Vegyület potenciál és geokémiai alka'rnazása,
MTA Műsz. Tud .. Oszt. Közl. XIV, 103, 1954.
Szádeezky-Kardoss E.: Vorlaufíges über Anionenpotentiale und Ver-
bíndungspotentiale. Acta GeoI. ll, 285, 1954.
Szádeezky-Kardoss E -.: Studien über die geochemísche Migration der
Elemente. Ill. Uber die Rollc der Oxydatíonsgrade, der Ionen-
gewichte und der Ionenpotentiale in Gesteinenmetamorphose. Acta
Geo1. II, 269, lD 5 4 .
8ztrókay K.: A New Stone Meteorite from Hungary. Acta Gcol. II.
313, 1954.
Szlrókay K. - Balyl K.: Rcítcxionsmcssung und theoretische Wert-
bestimmung an opaken Erzmíncralíen. Acta Geol. II, 169, 1954.
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Élcttani-Élctvegytl\.ni Kí~rleti Osztály
1.
Jendrassik Loránd egyetemi tudomáayos osetályvezetö, kandidátus
II.RQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
IV.
Embertani Intézet
1.
Bartucz Lajos egyetemi tanár (Szeged), doktor, tanszékvezetéssel meg-
bízva
Fehér· Miklós adjunktus
Tóth Pál laboráns
II.
BIlnU6Z LajoshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E m b e r ta n ; IV. éves biológia-kémia szakos és szakbiológus hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
L e ír ó em b e r ia n ; II - IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
E m b e r s zá r m a zá s la n é s ő s em b e r ta n ; IV. éves biológia-kémia szakos
és szakbiológus hallgatók részére, II. félév heti 3 óra.
Bartllcz Lajos - Fehér Miklós:
E m b e r ta n i g g a ko r la t ; IV. éves biológia-kémia szakos' é s szak-
biológus hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Fehér I\liklós:
Az cm b e r ö r ö k lé s la t l a la p ve tő ké r d é s e i ; spec, koll., heti 2 őra,
I l l .
IV.
Fohér 1\1.: Az autropolégiai-örökléstani vizsgálatok alkalmazása apusági
perekben. Biol. Közl. 1, 83,. 1954. . .
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F ö ld r a jz izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIntézet
1 . Természeti F ö ld r a jz i T a n sz ék
I .
Bulla Béla intézetvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tl!l,g
Láng Sándor docens
Ádám Lászlö tanárseged
Lcél-Össy Sándor tanársegéd
Radó Denise tanársegéd
Balla György aspiráns
Millisits Sándor aspiráns
Somogyi Sándor aspiráns
Székely András aspiráns
2. A lta lá n .,! ! .Gazda8ágföldrajz~ T;tRsr;~
I .
Mendől Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Zornbai Pál adjunktus
Havas Gáborné tanárseged
. 3. L e ír ó - G a zd a sá g fö ld r a jz i T a n sz ék
I .
Koch Ferenc tanszékvezető docens
Wall ner Ernő docens
Györkös Erzsébetadjunktns
Mészáros Imre tanárseged
Dudás Gyula aspíráns
Lettrich Edit aspiráns
Kurucz Andor rnűszakí rajzoló
. Puskás Imre laboráns
Kiss Sándor segédtechníkus
Cholnoky Jenőné könyvtáros
Rébay Eva nyilvántartó
özv. Weszely Istvánné takarítónő
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Természeti Földrajzi Tanszék
Bulla Béla:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G eom o rfo ló g ia ; II. éves földrajz-történelem szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra, II. félév heti 3 óra.
M agya ro rs zá g te rm é sze ti fö ld ra jz a ; Ill. éves földrajz-történelem
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra.
Á lta lá n o s te rm é sze ti fö ld ra jz ; 1. éves földrajz-földtan szakos hallgatók
részére, II. félév heti 3 óra.
Láng Sándor:
A v íz á lta lá n o s te rm é sze ti fö ld ra jz a ; II. éves földrajz-történelem
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
L e író te rm é sze ti fö ld ra jz ; Ill. éves földrajz-történelem szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 3 óra.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B io q e o q r á j ia ; il. éves földrajz-történelem szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra.
R ész le te k E u ró p a te rm é sze ti fö ld ra jz á b ó l) ' aj ánlott előadás, II. félév
heti.2 óra.
Ádám László:
T opog rá fia i g ya ko r la t; 1. éves földrajz-földtan szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 3 óra.
G e om o r jo lá q ia ; gyakorlat II. éves földrajz-történelem szakos hall-
gatók részére, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 Óra.
L e író te rm é sze ti fö ld ra jz i g ya ko r la t; Ill. éves földrajz-történelem
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1RQPONMLKJIHGFEDCBA+ 1+ 1
óra.
F ö ld ra jz i s zem in á r ium ; IV. éves földrajz-földtan szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
A jé g ko rs za k fö ld ra jz a ; ajánlott koll., II. félév heti 2 óra; aján-
lott gyakorlat, II. félév heti 1 óra.
Leél-Össy Sándor:
M agya ro rs zá g te rm é sze ti fö ld ra jz a ; IV. éves földrajz-földtan szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 3 óra.
F ö ld ra jz i s zem in á r iu m ; IV. éves földrajz-földtan szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
M ódsze rta n i g ya ko r la t; IV. éves földrajz-földtan szakos hallgatók
részére, II. félév heti 2 + 2 óra.
K a r s ü m o r ío lá q ia ; ajánlott előadás, II. félév heti 2 óra.
K a rs z im o r{o ló g ia ; ajánlott gyakorlat, II. félév heti 1 óra.
Radó Denise:
A v íz á lta lá n o s te rm é sze ti fö ld ra jz a (g ya ko r la t) ; II. éves földrajz-
történelem szakos hallgatók részére, I. félév heti 2 óra.
Á lta lá n o s 'te rm é sze ti fö ld ra jz i g ya ko r la t; 1. éves földrajz-földtan
szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
M agya ro rs zá g h id ro g e o g rá fiá ja ; ajánlott koll., "II. félév heti 2 óra.
Lásd még: Térképtudományt Tanszék II.
Ui3
2. AJtalános LazdaslÍuiöldrajzi TanszékdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
M.eJJdöl Tibor:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A i to lá n o s fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg a zd a sá g i fö ld ra jz ; II. éves földrajz-történelem szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 3 óra.
A lla lá n o s le le p ü lé s fö ld ra jz ; ajánlott előadás, II. félév heti 2 óra.
Zombai Pál:
A l i a lá n o s g a zd a sá g fö ld ra jz i g ya ko r la l; Ill. éves földrajz-történelem
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra, II. éves földrajz-
történelem szakos hallgatók részére, II. félév hetiRQPONMLKJIHGFEDCBA1 + 1 óra.
F ö ld ra jz i s zem i t iá r iu m ; IV. éves földrajz-földtan szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
M agya ro rs zá g g a zd a sá g i fö ld ra jz a ; IV. éves földrajz-földtan szakos
hallgatók részére, II. félév heti 3 óra.
Havas Gáborné:
C s illa g á sza ti fö ld ra jz ; I. éves földrajz-földtan szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 3 óra, II. .íélév heti 2 óra. .
C s illa g á sza ti fö ld ra jz i g ya ko r la t; 1. éves földrajz-földtan szakos hall-
gatók részére, 1- Il. félév heti 2 óra.
A fö ld ra jz la n ítá s m ód sze r la n a ; IV. éves földrajz-földtan szakos
hallgatók részére, ll. félév heti 2 óra.
A lla lá n o s g a zd a sá g fö ld ra jz i g ya ko r la l; Ill. éves földrajz-történelem
szakos hallgatók részére, II. félév heti 1 + 1 + 1 óra.
I I .
a. Leíré liazdaságlöldrujzi Tanszék
Koch Ferenc:
i l lő k é s á llam o k g a zd a sá g i [o ld ra iz a ; IV. éves földrajz-főldlan szakos
hallgatók részére, 1- II. félév heti 4 óra.
A z U S A fö ld ra jz a ; ajánlott előadás, ll. félév heti 2 óra.
\VaUner E rn f í :
S zo v je tu n ió -/ö ld ra jz a ; IV. éves földrajz-földtan szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 3 óra.
N ép i d em o k rá c iá k g a zd a sá g fö ld ra jz a ; IV. éves földrajz-földtan
szakos hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
A fr ik a g a zd a sá g i fö ld ra jz a ; ajánlott előadás, II. félév heti 2 óra.
Györkös Erzsébet:
Á lta lá n o s g a zd a sá g i fö ld ra jz ; lll. éves földrajz-történelem szakos
hallgatók részére, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 3 óra.
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Á lla lá n o s g a zd a sá g i fö ld ra jz g ya ko r la l;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. éves földrajz-földtan
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
F ö ld ra jz ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs zem in á r iu m ; IV. éves földrajz-földtan szakos hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
M agya ro rs zá g g a zd a sá g i fö ld ra jz a ; Ill. éves földrajz-történelem
szakos hallgatók részére, II. félév heti 3 óra.
l\'Iészál'OSImre:
R eg io n á lis fö ld ra jz i g ya ko r la t; IV. éves földrajz-földtan szakos hall-
gatók részére, 1-11. félév heti 3+3 óra.
M agya ro rs zá g g a zd a sá g i fö ld ra jz a (g ya ko r la t) ; Ill. éves földrajz-
történelem szakos hallgatók részére, II. félév heti 1RQPONMLKJIHGFEDCBA+ 1 óra;
IV. éves földrajz-földtan szakos hallgatók részére, .II. félév heti
1+1 óra.
Kuruez Andor:
Á lta lá n o s g a ,zd a s á q i fö ld ra jz i g ya ko r la t; II. éves földrajz-történeleln
szakos hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra.
I l l .
Wallner Ernlí : A népi demokratikus országok leíró gazdasági Iöldrajzu.
1- II. rész. Egyetemi jegyzet , 160 1.
IV.
Ádám L.: A mezőföldi löszös területek karsztos formáiról. Földrajzi
Közl. 339, 1954.
Ádám L. -Marosi S. -Szih\rtl J.: A paksi löszfeltárás. Földrajzi KözJ.
239, 1954.
Balla Gy.: A Nyírség és a Bereg - Szatmári síkság néhány geomorfo-
lógiai problémája. Földrajzi Értesítő 673, 1954.
Bulla B.: Altalános természeti földrajz II. Egyetemi tankönyv. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1954. 600 1.
Bulla B.: Néhány szó a magyar földrajztudomány haladó hagyomá-
nyairól. Földrajzi Közl. 1, 1954.
Bulla B.: AsziJárdkéreg dornborzata fejlődésének alapsajátságai és
törvényei. Földrajzi Közl. 89, 1954.
Bulla B.: Az elmélet és gyakorlat egységének kérdése és a hazai gco-
morfológiai vizsgálatok. Földrajzi Kőzl. 181, 1954.
Bulla B.: A kl irnat ikus morfológía területi rendszere. Magyar Tud.
Akadémia II. Oszt. Közl. V, 535, 1954. ,
Bulla B.: A földfelszín fejlődésének ritm usai. Doktori disszertáció,
megvédve 1954. május 20.
Bulla B.: L'évolution des tormcs superficielles dc I'Alföld. Aeta Geol.
II, 1, 1954..
(~yöl'kös E.: A termelési viszonyok agrogeográfiai szerepe és jelentő-
sége Fejér megye tervgazdálkodásában. Földrajzi Közl. 385, 1954.
Havasná Bede P.: A ·XVI - XVII. századi magyar földrajztudomány
és Apáczar Csere János Magyar EncikJopédiája. A Term. tud.
Kar Évkönyve 1952-53. Budapest, 1954, 149.
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1.
Um!! S.: A Cserhát merfológiája II. rész. Földrajz! Értesítő 139, H)54.
LíUllJ S.: Morfológiai ismeretek a földrajztanításban. Földrajzi Közl.
63, 1954.
Láng S.: ,Geomorfológiai megfigyelések a zalai dombvidéken. Föld-
rajzi Ertcsítö 568, 1954.
Láng S.: Hidrológiai és morfológiai tanulmányok a Bükkben. Hidroló-
giai Közlöny 70, 1954. .
Láng .S. : A Börzsöny vízrajza. Földrajzi Értesítő 243,~1954.
Leél-Qssy S.: A bajóti Öregkő és barlangjai. Földrajzi Ertesítö 60, 1P.54.
Leél-Ossy S.: A Magas Bükk geomorfológiája. Földrajzi Ertesítő 323,
1954.
J.cél-Össy S.: A pilisi Legény- és Leánybarlangole Földrajzi ÉrtcsíLő
594, 1954.
Mendőt T.: A szeeialista településföldrajz problémái. A Magyar Tud.
. Akadémia II. Oszt. Közl. V, 559, 1954.
Radó D.: A Ferenchegyi barlang. Földrajzi Értesítő 81, 1954.
Radó D.: Karsztmorfológiai vizsgálatok a solymári Ördöglyuk barlang-
ban és környékén. Földrajzi Értesítő 604, 1954.
Székely A.: A Zagyvavölgy geomorfológiája. Földrajzi Értesítő 3,
1954.
Zomboi 1'.: A talajviszonyok szerepe a Mezőföld mczögazdaságában,
Földrajzi Értesítő 455, 1954.
Földtani Tanszék
és
Alkalmazott Földtani Tanszék
Vadász Elemér tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth-díjas
Vitális Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, doktor
Meisel János docens
Meisel Jánosné adjunktus
Balkay Bálint tanársegéd
Jakucs Lászlóné Neubrandt Erzsébet tanárseged
Kriván Pál aspiráns
Józsa István laboráns
Sas Mártonné tudományos főmunkaer.ő
Kilényi Istvánné tudományos munkaerő
Szolnoki Elemérné műszaki rajzoló
Elek Bálint szakmunkás
Németh Irén tanszéki adminisztrátor
Madarász Istvánné hivatalsegéd
Bruckner Sándorné takarítónő
Horváth Győzőné takarítónő
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I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VaM,sz Eíemér eRQPONMLKJIHGFEDCBA
. fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E lem ző fö ld ta n ; II. éves geológus h a l lg a tó k részére, 1- II. félé
heti 3 óra.
F ö ld tö rté n e t; Ill. éves geológus hallgatók részére, 1- II. félé
heti 4 óra.
M agya ro rs zá g fö ld la n a ; IV. éves geológus hallgatók részére, 1- Il
félév heti 2 óra.
Vitális Sándor:
V íz fö ld la n ; IV. éves geológus és geofizikus hallgatók részére, 1
félév heti 2- 2 óra.
f{ő s zé n fö ld la n ; IV. éves geológus hallgatók részére, 1. félév het
1 óra, II. félév heti 2 óra; IV. éves geofizikus hallgatók részére
1- II. félév heti 1 óra.
B au x it/ö ld ta n ; IV. éves geológus és geofizikus hallgatók részére
II. félév heti 1-1 óra.
Meisel János:
F ö ld ta n i té rk é p e zé s é s szám ítá s ; Ill. éves geológus hallgatók részére,
1- II. félév heti 4 óra.
Meisel Jánosné :
F ö ld tö rté n e t; Ill. éves földrajz szakos hallgatók részére, I.. félév
heti 3 óra.
F ö ld tö r lé n e ti g ya ko r la l; Ill. éves geológus hallgatók részére, II.
félév heti 3 óra; Ill. éves földrajz szakos hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
S za km a i g ya ko r la t; IV. éves geológus hallgatók részére, 1. félév
heti 5 óra, II. félév heti 10 óra.
M é ly /ú rá s i a n ya g v iz sg á la t; IV. éves geológus hallgatók részére, I.
félév heti 4 óra.
Balkay B á lin t :
M a tem a tik a é s á b rá zo ló g e om e lr ia ; 1. éves geológus hallgatók részére,
1. félév heti 5 óra, II. félév heti 4 óra.
F ö ld la n ; 1. éves földrajz és biológia-kémia szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2-2 óra.
S ze rke ze ti k ő ze tla n ; IV. éves geológus hallgatók részére, 1- II.
félév heti 2 óra.
Jakues Lászlóné:
E lem ző fö ld ta n i g ya ko r la l; II. éves geológus hallgatók részére, 1
félév heti 2 óra, II. félév heti 3 óra.
S za km a i g ya ko r la l; IV. éves geológus hallgatók részére, 1. félé,
heti 5 óra, II. félév heti 10 óra.
M agya ro rs zá g fö ld ta n a ; Ill. éves földrajz szakos hallgatók részére
II. félév heti 2 óra.
E g yé b á svá n y i n ye rsa n ya g o k fö ld ta n a ; IV. éves geológus hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
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I l l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BaUentlf,Jgel' Róbert rnb. előadó :fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a la jla n ; Ill. éves geológus hallgatók részére, II. félév heti 3 óra.
Kertai György mb. előadó:
K őo [a jfö ld la n ; IV. éves geológus és geofizikus hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
Majzon László mb. előadó:
M ik ro p a le o n lo ló g ia ; IV. éves geológus hallgatók részére, 1- II.
félév heti 2 óra.
J'écsi }Iárlon mb. előadó:
G eom o rfo ló g ia ; Ill. éves geológus hallgatók részére, I. félév heti
3 óra.
S z U v é g y i Imre mb. előadó:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ű s za k i fö ld ta n ; IV. éves geológus hallgatók részére, 1- II. félév
heti 2 óra.
Vadász Zoltán mb. előadó:
B á tu já s za i i a la p ism e r e ie k ; IV. éves geológus hallgatók részére,
I. félév heti 2 óra.
IV.
Balkay B.: A matematika szerepe a földtanban. Földtani Közl. 84,
392, 1954.
Fülöp J. -tibor O.-lleisel J.: A bakonybéli glaukonítos terület földtani
és kémiai vizsgálata. Földtani Közl. 84, 326, 1954.
Jakucsné Neubrandt E.: Adatok I I gerecsehegységi Megalodus-fauna
ismeretéhez. Földtani Közl. 8~, 229, 1954.
Jakuesné Neubrandt E.:, A gerecsehegységí Tardos földtani újratérké-
pezése. A Magyar AIl. Földtani Int. Évi Jelentése az 1953. évről.
Budapest, 1954, 49 -61, 1 térképpel.
Vadász E.: A földtani elmélet és gyakorlat kapcsolatáról. A Magyar
Tud. Akadémia Műszaki Tud. Oszt. Közl. XIII, 309, 1954.
Vadász E.: Magyarország földtani nagyszerkezeti vázlata. A Magyar
Tud. Akadémia Műszaki Tud. Oszt. Közl. XIV, 217, 1954. 1 tér-
képpel.
Vallász E.: A budapesti Tudományegyetem földtani tanszékeinek
százados története. A Term. tud. Kar Évkönyve 1952-53. Buda-
pest, 1954, 79.
Vadász E e . : A franciaországi Földtani és Bányászati Központ feladata.
Földtani Közl. 84, 389, 1954.
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eeoftzlkal TannlikdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
Egyed Lászlo tanszékvezető docens, doktor
Stegena Lajos adjunktus 50%
Szemerédy Pál tanárseged
Varga. Imre tanársegéd
Bísztrlcsáuy Ede aspíráns
Mitre Lászlo műszerész
Ráczkevi Lidia tudományos munkaerö
Vágó Rezső tudományos s. munkaerö 50%
Horváth Istvánné nyilvántartó
Balázs Gábor' hivatalsegéd
II.
Bgyed Lászlé :fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G eo iiz ik a ; II. éves geofizikus hallgatók részére, 1- II. félév heti
4 óra; IV. éves geofizikus hallgatók részére, II. félév heti 4 óra.
Á lta lá n o s g e o fiz ik a ; IV. éves geofizikus hallgatók részére, 1-11.
félév heti 3 óra. '
G eo fiz ik a i a la p ism e re ie k ; Ill. éves geológus hallgatók részén',
1- II. félév heti 3 óra, .
G eo fiz ik a ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm é r é s e k k ié rté ke lé se ; spec. koll., IV. éves geológus hall-
gatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
G eo fiz ik a i s zám o lá so k ; Ill. éves gcofizlkus hallgatók részére,
1-11. félév heti 2 óra; IV. éves geofizikus hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
Stegena Lajos:
G ea jiz ik a i la b o ra ió r ium ; IV. éves geofiz ikus hallgatók részére, I-
II. félév heti 8 óra.
G e o j izika ; IV. éves geofizikus hallgatók részére, 1. félév heti 4
óra.
Saemerédy Pál:
F iz ik a ; I. éves geológus hallgatók részére, 1- II. félév heti 2 óra
előadás, 1 óra gyakorlat; 1. éves biológus hallgatók részére,
1- II. félév heti 3 óra.
F iz ik a i la b o ra lá r ium ; II. éves geofizikns és fizikus hallgatók részére,
1- II. félév heti 5 óra.
Szemerétly Pál-Varga Imre:
G eo fiz ik a i la b o ra ló r ium ; IV. éves geotízíkus hallgatók részére, I-
II. félév heti 8 óra. .
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Varga Imre:
AfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ö ld hgfedcbaZYXWVUTS QPONMLKJIHGFEDCBAé s z é le i lü r lé n e /e ; Ill. éves geofizikus hallgatók részé-
re, 1- II. félév heti 2 óra. .
Alta lá n o s fö ld la n ; II. éves geofizikus hallgatók részére, 1- II. félév
heti 2 óra.
V Auné Ottó mb. előadó:
G e o d é zia ; Ill. éves geofizikus hallgatók részére, 1. félév heti 2 óra
előadás, 1 óra gyakorlat, II. félév heti 1 óra előadás, 1 óra gya-
korlat.
K ie g ye n lí lő s zám ílá s ; Ill. éves geofizikus hallgatók részére, II. fél-
év heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Barta György mb. előadó:
F ö ld i m ágn e ssé g ; IV. éves geoüzikus hallgatók részére, 1- II.
félév heti 2 óra.
Panté Gábor mb. előadó:
A lka lm a zo tt fö ld ta n ; IV. éves geofizikus hallgatók részére, II. fél-
év heti 1 óra.
Ill.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV .
Egyed László: Geofizika. Egyetemi jegyzet IV. éves hallgatók részére,
250 1.
Egyed L. : A földkéreg egyensúly. Doktori disszertáció, megvédve 1M4.
szeptember.
l3:gyed L. : A mé!yszerkezetek és a morfológia kapcsolata a Dunántúlon
a geofizikai vizsgálatok tükrében. A Term. tud. Kar Évkönyve
1952 -53. Budapest, 1954, 95.
Egyed L.: The Fonnation of Deep-sea Troughs and Related Geophysical
Phenornena. Acta Geol. II, 33, 1954.
Egyed L.: CMHMaeMocTh9J\eMeHTOB.(On the CompressibilityofE'ements.)
Acta Geol. II, 205, 1954.
Egyed L.: Geoelektromos módszerek a talajkutatásban. Mérnökí
Továbbképző Intézet 1954.
Egyed L. : Megjegyzés a rádióaktív bomlás kérdéséhez. Földtani Köz-
löny 84, 229, 1954.
Egyed L.: Az elemek kompresszibilitásáról. Földtani Közl. 841 47,
1954.
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Légkörtani és Éghajlattanl IntézetdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
Dési Frigyes tanszékvezető egyetemi tanár 50%, kandidátus
Dobosí Zoltán docens
Dvorcsák István tanársegéd
Erdős László tanársegéd
Felméry Lászlö tanársegéd
Rákóczi Ferenc tanársegéd
Zách Alfrédné tudományos s. munkaerö
Bencsík .Júlía gyors-gépíró
I I .
Dési Frigyes:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H id rom e c lum ika ; Ill. éves meteorológus hallgatók részére, 1. félév
hetí 5 óra.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Álta lá n o s q e o fizika ; IV. éves geofizikus hallgatók részére, 1. félév
heti 2 óra.
D in a m iku s m e te o r o ló g ia ; Ill. éves meteorológus hallgatók részére,
II. félév heti 4 óra. .
R e p ü lé s i m e te o r o ló g ia ; IV. éves meteorológus hallgatók részére, II.
félév hetí 2 óra.
Dobos! Zoltán:
Álta lá n o s é g h a j la t ia n ; Ill. éves meteorológus hallgatók részére,
1. félév heti 4 óra.
Álta lá n o s lé g kö r ia n ; II. éves meteorológus hallgatók részére, 1-11.
félév heti 4 óra.
M ikr o k l im a to lá q ia ; IV. éves meteorológus hallgatók részére, 1- II.
félév heti 2 óra; Ill. éves meteorológus hallgatók részére, II.
félév heti 2 óra.
Dvoresák István ;
M ű s ze r ta n ; II. éves meteorológus hallgatók részére, 1- II. félév
heti 2 óra.
M a s ze r ta n i g ya ko r la t ; II. éves meteorológus hallgatók részére,
I -II. félév heti 2 óra.
Álta ld n o s lé g kö r ta n i g ya ko r la t ; II. éves meteorológus hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Erdős László:
Ag r o m e te o r o ló g ia ; IV. éves meteorológus hallgatók részére, 1. félév
heti 3 óra, II. félév heti 4 óra.
Ag r o m e te o r o ló g ia i g ya ko r la t ; IV. éves meteorológus hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra, Ill. éves met.eorológus hal1gé\1ók
részére, heti 3 óra.
11 Egyelemi Értesitö 1954-5:;, - 1219 IGl
Itákóez] Ferenc:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H id rom e ch a n ik a i g ya ko r la l; Ill. éves meteorológus hallgatók részére,
1. félév heti 3 óra.
A e ro ló g ia ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs zem i tu i r iu m ; Ill. éves meteorológus hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
Szin o p t ika i s zem i t iá r iu m ; IV. éves meteorológus hallgatók részére,
1-11. félév heti 2 óra.
Á lta lá n o s lé g kö r la n ; 1. éves földrajz szakos hallgatók részére,
I. félév heti 2 óra. . . -
Á lta lá n o s lé g kö rta n i g ya ko r la t; 1. éves földrajz szakos hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.
D in am iku s m e te o ro ló g ia i g ya ko r la t; Ill. éves meteorológus hall-
gatók részére, II. félév heti 2 óra.
Rál{óczi Ferenc - Dvorcsák István:
Ae r o lá q ia i g ya ko r la l;RQPONMLKJIHGFEDCBA.L l I. éves meteorológus hallgatók részére,
1- II. félév heti 4 óra.
Felméry László:
M ik ro k /im a to l6 g ia i g y a k o r la t; IV. éves meteorológus hallgatók
részére, 1- II. félév heti 2 óra; Ill. éves meteorológus hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
Á lta lá n o s é g h a jla tla n ; 1. éves földrajz szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra.
Berkés Zoltán mb. előadó:
T á v p ro g n o s z lik a ; IV. éves mcteorológus hallgatók részére, 1.. félév
heti 2 óra.
T á v p ro g n o s z tik a i g y a k o r la l; IV. éves meteorológns hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
Béll Béla mb. előadó:
A e ro ló g ia ; Ill. éves meteorológus hallgatók részére, 1- II. félév
heti 2 óra.
Bodolai István mb. előadó:
D in a m ik u s m e te o ro ló g ia ; IV. éves meteorológus hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
S z in o p tik u s m e te o ro ló g ia ; IV. éves meteorológus hallgatók részére,
II. félév heti 4 óra.
Kakas JózseI mb. előadó:
M a g y a ro rs z á g é g h a jla ta ; Ill. éves meteorológus hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra.
M a g y a ro rs z á g é q h a jla ia (g y a k o r la t) ; Ill. éves meteorológus hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
Kérdő István mb. előadó :
O r o o sm e te o r o lá q ia ; III - IV. éves meteorolögus hallgatók részére,
1 - II. félév heti 2 óra.
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Kulín István mb. előadó: ' •fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F e je ze te khgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z a g rom e le o ro ló g iá b ó l; III - lV . éves meteorolögus hall-
gatók részére, 1- II. félév heti 2 óra.
Ozorai Zolfán mb. előadó:
S z in o p tik u s m e te o ro ló g ia i g ya ko r la l; IV. éves' rneteorolögus hall-
gatók részére, I - II. félév heti 4 óra.
Takács Lajos mb. előadó:
F e lső b b m a tem a tik a ; Ill. éves meteorológus hallgatók részére, 1.
félév heti 4 óra.
F e lső b b m a tem a tik a i g ya ko r la t; lll. éves meteorolögus hallgatók
részére, 1. félév heti 2 óra.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
Dvorcsák István: Műszertan. Egyetemi jegyzet, 191 l.
IV .
Mikrohiológiai Intézet
1 .
Bánhegyi József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Fejér Domokos adjunktus 50RQPONMLKJIHGFEDCBA%
Igalíné Zeller Lidia tanársegéd
Novák Erzsébet tanársegéd
Ráth Sándorné laboráns
Palík Pálné tudományos s. munkaerő
I I .
Bánhegyi József:
M ik ro b io ló g ia ; Ill. éves biológia-kémia szakos hallgatók részére,
II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
R ész le te s m ik ro b io ló g ia ; IV. éves míkrobíológus hallgatók részére,
1- II. félév heti 3 óra.
M iko ló g ia ; IV. éves mikrobiológus hallgatók részére, 1. félév heti
2 óra előadás, 1 óra gyakorlat. .
T a la jb io ló g ia ; IV. éves mikrobiológus és IV. éves növényrendszer-
s i ' , tan szakos hallgatók részére, II. félév heti 2 óra, .
E he tő é s m é rg e s g om bá k ; Ill. és IV. éves biológia-kémia szakos,
fli IV. éves mikrobiológus hallgatók részére, I. félév heti 2 óra.
S za k la b o ra ló r ium ; IV. éves mikrobiológus hallgatók részére', 1- II.
félév heti 6 óra; V. éves mikrobiológus hallgatók részére, 1.
félév heti 30 óra.
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F e jé r D o m o k o 8 :fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E n z im o ló g ia ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. éves mikrobiológus hallgatók részére, II. félév
heti 2. óra előadás, 1 óra gyakorlat.
U b r iz s y G á b o r mb. előadó:
N ö v é n y k 6 r la n ; IV. éves mikrobiológns és szakbiológus hallgatók
részére, II. félév heti 3 óra.
Ill.
IV .
B án h eg y i J .: Ritka csészegombák hazánkból. Botanikai Közl. XLIV.
53, 1954.
N ö v én y é le t ta n i In té z e t
1 .
Potapov Nikolaj tanszékvezető egyetemi tanár, doktor
Frenyó Vilmos docens, kandidátus
Jámbor Béla docens, kandidátus
Maróti Mihály docens
Fejér Domokos adjunktus 50%
Fejér Domokosné a d ju n k tu s
Böszörményi Zoltán tanársegéd
Cseh Edit tánársegéd
Kiss Jenő tanársegéd
Molnár Lászlóné tanársegéd
Dézsí Lászlö kutató
Dévay Márta aspíráns
Martos Lászlóné aspíráns
Szabó Gyuláné aspiráns
Zsoldos Ferenc aspiráns
Kisbán Klára tudományos munkaerö
Nemes Zoltán tudományos munkaerö
Döbrentei Lajosné laboráns
Harkai Rafael laboráns
Hevér Veronika laboráns
Kelenné Horváth Gizella laboráns
Migrai Emődné laboráns
Scheuring Jánosné Urbányi Márta laboráns
Kovács József szakmunkás
Huszár József előadó
Angelus' Éva segédelőadó
Szabó István hivatalsegéd
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gödi Biológiai KísérIeti Telep
Maróti Mihály docens, mb. vezető
Szalkai Pál gondnek
Mogyorós József főkertész
Özv. Lónich Andrásné aikertész
.Boja István szakmunkásdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Potapov Nikolaj :hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N ö vé n yé le t la n ; Ill. éves biológus hallgatók részére, 1-:11. félév
heti 3 óra.
Ásvá n y i iá p tá lko zá s ; IV. éves biológus hallgatók részére, II. félév
heti 2 óra.
N ö vé n yé le l ta n i g ya ko r la t ; Ill. éves biológus hallgatók részére,
1-11. félév heti 2 óra.
Frenyó Vilmos:
, Yizto r q a lo t t i g ya ko r la t ; IV. éves biológus hallgatók részére, I. iélév
heti 4 óra.
Jámbor Béla:
/
N ö vé n yb io kém ia ; Ill. éves biológus hallgatók részére, 1. félév
heti 3 óra.
N ö vé n yb io kém ia i g ya ko r la t ; . Ill. éves biológus hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra.
F izika i - kém ia i m é r ő m ó d s ze r e k ; IV. éves biológus hallgatók részére,
1. félév heti 2 óra, Il . .félévhet.i 3 óra.
Maróti Mihály:
N ö vé n y ta n ; 1. éves geológus hallgatók részére, II. félév heti 2 óra.
N ö vé n y i s e i té le t ia n ; IV. éves biológus. hallgatók részére, T. félév
heti 2 óra.
Se j té le t ta n i g ya ko r la i ; IV. éves biológus hallgatók részére, 1. félév
heti 5 óra.
Fejér Domokos:
A n ö vé n ye k lé g zé s e ; IV. éves biológus hallgatók részére.: I. félév heti
2 óra.
A n ö vé n ye k lé g zé s e (g ya ko r la l ) ; IV. éves bielógus hallgatók ré-
szére, II. félév heti 5 óra.
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IH.
Böszörményi Zoltán: .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N ö ve ke d é s é s fe j lő d é s ; Ill. éves biológus hallgatók részére, 1. félév
heti 2 óra.
N ö ve ke d é s é s fe j lő d é s (g ya ko r la l ) ; IV. éves biológus hallgatók részére,
II. félév heti 5 óra.
Cseh Edit:
F o to s zin té zis ( g ya ko r la l ) ; IV. éves biológus hallgatók részére, II.
félév heti 5 óra.
Molnűr Lászlóné:
N ö vé n yé le l la n i s zem u ia r tu m ; Ill. éves biológus hallgatók részére,
1-11. félév heti 2 óra.
Ásvá n y i tá p lá lko zá s (g ya ko r la l ) ; IV. éves biológus hallgatók részére,
1. félév heti 5 óra.
Maróti Mihály: Növénytani alap ismeret. Egyetemi jegyzet, 60'1.
IV.
Frenyó V.: Új módszer növények légzésének vizsgálatára. Bot. Közl.
XLV, 11, 1954.
Frenyó V.: Eine neue Methode zur Untersuchung der Atmung der
Pflanzen, Acta Botanica 1, 15, 1954.
Frenyó V.: Légzésvizsgálatok burgonyán. Növény termelés 3, 1, 1~54.
Frenyó V. (társszerzőkkel) : Cukorrépa-gomolyok vízfelvétele. Agrár-
tud. Egyetem Kiadványai 1, 3, 1954.
Frenyó V. (társszerzőkkel) : Cukorrépa csiranövények vízvesztése.
Agrártud. Egyetem Kiadványai 1, 1, 1954.
Jámbor B. : A trifeniltetrazoliumklorid polarograíiás vizsgálata. Magyar
Tud. Akadémia Kém. Oszt. Közl. IV, 177, 1954.
Jámbor B.: Polarographíc Study of Triphenyltetrazolium Chloride.
Acta Chimica IV, 55, 1954.
Jámbor B.! Reduction of Tetrazolium Salts. Nature 173, 774, 1954.
Jámbor B. : A trifeniltetrazoliumklorid (TTC) redukció]a. Annal. Biol.
. Univ. Hung. II, 101, 1954.
Jámbor B. - Kiss J. - Váguji~lusi : D. - Benedeezky 1.: A hidroxllamin
meghatározása növényi anyagokban. Annal. Biol. Univ. Hung,
II, 103, 1954.
PotapovRQPONMLKJIHGFEDCBAN . G. -Cseh E.: A tök és kukorica nitrogén táplálkozásának
tanulmányozása a könnyezési nedv alapján. Annal. Biol. Univ.
Hung. II, 37, 1954.
Potapov N. G. - Dévay M.: A píllangös- és nem-pilJangós növények
gyökérszöveteinek izoelektromos pontja. Annal. Biol. Univ. Hung.
II, 47, 1954. .
Potapov N. G. -Dézsi L.!· Az őszi búza ásványi táplálkozása szabad-
földi körülmények között. Arrnal. Biol. Univ. Hung. II, 51, 1954.
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Potapov N. G. -Frenyó V. =Farkas Gy. : A gyökér aerációjának hatása
a Sinapis alba hypokotiljának növekedésére. Annál. Biol. Univ.
Hung. II, 83, 1954.
Potapov N. G. -MarótifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .: A bab gyökér- és szármerisztéma sejtjei
növekedésének és osztódásának sajátosságai. Arinal. Biol. Univ.
Hung. II, 113, 1954.
Növényrends.zertuni és Növéuyföldrajzi IntézetdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
Soó Rezső tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas
Palik Piroska adjunktus
Simon Tibor adjunktus
Horánszky András tanársegéd
Komlódi Magda tanársegéd
Sonkodi Lászlóné Kovács Éva tanárscgéd
Bodóki Miklósné tudományos munkaerő
Szász Mözes laboráns
Pázsit Mária nyilvántartó
Garbacz Józsefné hivatalsegéd
Botaníkus Ked
Schneider József tudományos főmunkaerő
Kaposvári Ferenc tudományos Iőmunkaerö
Burger Károly tudományos s. munkacrő
Szücs Lajos tudományos s. munkaerő
Burján Gyula szakmunkás
Gönczi Lajos szakmunkás
Izsáki János szakmunkás
Skrobanek János szakmunkás
Szököcs Károly betanított munkás
Vértes Katalin gyors-gépíró
Özv. Rácz Sándorné házi munkás
I I .
Soó Rezső:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N ö vé n yr e n d s ze r la n ; II. éves biológia-kémia szakos hallgatók részére,
1-11. félév heti 3 óra.
N ö vé n yfö ld r a jz; IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók részére,
.1. félév heti 2 óra, II. félév heti 3 óra.
F i lo g e n e l ika ; IV. éves szakbiológus hallgatók részére, 1. félév heti
2 óra.
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M a g ya r o r s zá g n ö vé n yfö ld r a jza ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. éves sza b ológus hallgatók
részére, II. félév heti 2 óra.
N ö vé n yr e n d s ze r ta n i g ya ko r la t ; II. éves biológia-kémia szakos hall-
gatók részére, 1-11. félév: heti 3 óra.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S za k la b o ra to r ium : IV. éves szakbiológus hallgatók részére, 1- II.
félév heti 4 óra; V. éves szakbiológus hallgatók részére, 1-11.
félév heti 4 óra; V. éves szakbiológus hallgatók részére, 1. félév
heti 20 óra.
Palik Piroska:
H id r o b io l6 g ia ; IV. éves szakbiológus hallgatók részére, II. félév
heti 2 óra.
Alg á k é le t ta n a é s fe j /ő d é s la n a ; ajánlott koll., II - Ill. éves biológia-
kémia szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
Alq á k g yű j lé s c é s h a iá r o zá s a ; ajánlott koll., II - IlII éves biológia-
kémia szakos hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
58
Horáuszky András:
M a g ya r o r s zá g g a zd a s á g i n o ve n ye i ; ajánlott kolJ., IV. éves szak-
biológus hallgatók részére, 1-11. félév heti 2 óra.
S. Kováes Éva:
Ő sn ö vé n y ta n ; IV. éves szakbiológus hallgatók részére, I. félév heti
2 óra.
Zólyomi Bálint mb. előadó:
N ö vé n yc ö n o /6 g ia ; IV. éves szakbiológus hallgatók részére, I. félév
hetiRQPONMLKJIHGFEDCBA3 óra.
M ikr o k l im a lo /ó g ia ; IV. éves szakbiológus hallgatók részére, II. félév
heti 2 óra.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
IV .
Horánszky A. : Die Kenritnis der Festuca-Arten auf Grund der Blatte-
pidermls. Acta Bot. 1, 61, 1954.
'alik P.: Studies on Eudorina illinoisensis. Compt. Rend. du VIlI.
Congr. Internat. de Botanique. Paris, 1954.
iimon T.: A modern geobotanika néhány problémája a Szovjetunióban.
Botanikai Közl. XLV, 175, 1954.
:oó R. : Les éléments de la phytogéographie gériétique et floristique de
la Hongrie. VIlI. Congrés Internat. de Botanique. Rapports et
Communications 1, 108, 1954. Paris.
oó n.: Sur un nouveau systéme des Phanérogarnes. VIlI. Congrés
International de Botanique. Rapports et Communications 1, 76,
1954. Paris.
Soó R. : Die Torfmoore Ungarns in dem pílanzensoztologíschen System.
Vegetatío V - Vlj1954. Braun-Blanquet Festschrift 411-421.
Soó R. : Die umgestaltende Wirkung der künstlich verűnderten Lebens-
bedingungen auf die Pflanzen. Acta Bot. Acad, Scient. Hung.
J, 179, 1954. .
Soó R. : Neue Arten und neue Namert in der Flora Ungarns. Acta Bot.
Acad. Scient. Hung. 1, 223, 1954.
Soó R.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Növénytani
Intézetének 25 éves múltja és jelene. - 25 Jahre Vergangenheit
und Gegenwart des Botanischen Instituts der Kossufh Lajos-Uni-
versitat in Debrecen. - Dvadcatyipjatyiletnyaja isztorija i szovre-
mennaja rabóta botanicseszkovo insztyit.uta Debrecenszkovo
Unyiverszityeta imenyi Lajosa Kossutha. Arinal Biol. Univ.
Hung. II, 169, 1954.
Soó R. : A botanika mai helyzete és problémái a Német Demokratikus
Köztársaságban. Bot. Közl. XLV, 5, 1954.
Zólyomi B. -Jal{tl(~s r.RQPONMLKJIHGFEDCBA= Horánszky A. -Baráth Z.: A Bükk-hegység!
növényföldrajzi térképezés erdőgazdasági vonatkozású eredményei.
"Az Erdő" 3, 78 ; 4, 104 ; 5, 168, 1954. .
Őslénytani IntézetdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
Telegdi Roth Károly tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus, akadé-
miai tanácskozó tag
Bogsch Lászlo docens
Géczy Barnabás adjunktus
Boda Jenő tanárseged
Szabó Józsefné tanársegéd
Major Emiiné gyors-gépíró
Gubka Károly hivatalsegéd
Havér Sándorné hivatalsegéd
I I .
Telegdi Roth Károly:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ő sá lla tta n ; II. éves geológus hallgatók részére, 1- II. félév heti 5 óra.
Ő s lé n y ta n ; IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók részére, 1.
félév heti 2 óra.
R é tcg ta n i ő s lé n y ta n ; II. éves geológus hallgatók részére, 1. félév
heti 2 óra; Ill. éves geológus hallgatók részére, II. félév heti
2 óra.
Ó sá lla tta n i g ya ko r la t; II. éves geológus hallgatók részére, 1. félév
heti 3 óra, II. félév heti 4 óra.
R é te g fa n i ő s lé n y ta n i g ya ko r la f; . Ill. éves geológus hallgatók részére,
II. félév heti 3 óra.
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Boqsch Lászlú efedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 \1 a g ya ro rs zá g ő sm a ra d vá n ya i; IV. éves geológus hallgatók részére,
1- II. félév heti 2 óra.
S za km a i g ya ko r la t; IV. éves geológus hallgatók részére, 1. félév
heti 6 óra, II. félév heti 10 óra.
Géczy Barnabás:
Ő snö vé n y ta n ; II. éves geológus hallgatók részére, I. félév heLi 3 óra.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV .
Boda Jenő:
Á lla tla n i ism e re te k ; II. éves geológus hallgatók részére, 1.' félév
heti 2 óra.
Ill.
Boda J. : A Calliostoma podelicum Dub. fajvariációja. Földtani KözJ.
84, 53, 1954.
lloda J.: Biosztratonómiaí megfigyelések hazai szarmata képződmé-
nyekben. Földtani Közlöny 84, 225, 1954.
Bogseh L.: Paleoichnológiaí adat hazai lajtamészkőből. A Term, lud.
Kar Évkönyve 1952-53. Budapest, 1954, 101.
Géczy' B. : Adatok a sümegi Cyclolitesek ismeretéhez. A Term. tud. Kar
Evkönyve 1952-53. Budapest, 1954, 103.
Géczy B .: Cyclolites (Anth.) tanulmányok. Geologica Hungarica, ser,
Palaeontologica, Fase. 24. 180 1. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1954.
Térképtudományt Tanszék
1 .
II.
Irrnédy-Molnár László tanszékvezető egyeterni tanár
Balázsovits Gyuláné irodakezelő
Irmédy-J\rIolnár Lúszló:
V e lü le lla n é shgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAté r ké p ta i i ; II. éves földrajz-történelem szakos hallga-
tók részére, 1- II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat
(Radó Denisc, Természeti Földrajzi Tanszék).
T é rké p e zé s i a la p ism e re te k ; I. éves geológus hallgatók részére, II.
félév heti 2 Óra előadás, 2 óra gyakorlat (Radó Deníse),
IV .
'1 1 1 .
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Idegennyelvi Lektorárus
1.
Szepesy Lászlóné vezető lektor
Dévényí .Iőzsetné lektor
Kerékes Gabriella lektor
Szilágyi Lászlóné lektor
Balogh Dezső segédlektorRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Szepesy Lászlóné, Dévényi Józseiné, Szilágyi Lászlóné, Kerekés Gabriella,
Balogh Dezső, Ágai Ágnes (Nyelv- és Irodalomtud. Kar Idegen-
nyelvi Lektorátus) :hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O r o s z n ye lv (kezdő és haladó fokon); valamennyi 1., II., Ill. éves
hall gató részére, 1- 1I. félév heti 2- 2 óra.
Szepesy Lászlóné, Ember Károlyné (Mat.-Fiz.-Kém. Kar Idegennyelvi
Lektorátus) :
N ém e l n ye lv (kezdő és haladó 'fokon, fakultatív); 1- II. félév heti
2-2 óra.
Szepesy Lászlóné, Balogh Dezső:
F r a n c ia n ye lv (kezdő és hal adó fokon, fakultatív); 1- II. félév
heti 2-2 óra.
Dévényi Józseiné, Balogh Dezső:
An g o l n ye lv (kezdő és haladó fokon, fakultatív); 1- II. félév heti
2-2 óra.
Ilalogh Dezső: Lásd még Nyelv- és Irodalomtudományí Kar Idegen-
nyelvi Lektorátus II. .
I l l .
I l ' .
A llJ~KTOR KÖZVETLEN mÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ TANSZÉKEK
Marxizmus - Leninlzmus Alapjai Tanszék
1.
Mód Aladár tanszékvezető egyetemi tanár 50%, doktor
Rózsa Lászlóné docens
Benedek Emma adjunktus
Havas Agnes adjunktus
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Pál Magda adjunktus
Búzás József tanársegéd
Fazekas Istvánné tanársegéd
Frombach Dezsőrié tanárseged
Hartai Lászlóné tanársegéd
Kovács Lászlóné tanársegéd
Leposa Sándorné .tanársegéd
Matavovszky Iván tanársegéd
Mike János tanársegéd
Pető Martonné tanárseged
Rutkai Imre tanársegéd
Sebestyén Judit tanársegéd
Soós Julianna tanárseged
Sziklai Imréné tanársegéd
Tóth János tanársegéd
Turcsányi Lajosné tanársegéd
Varga Ferencné tanársegéd
Zernik István tanársegéddcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ó d A la d á r :hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a r x i im u s - le n in izm u s a la p ja i 1 . ; az Állam- és .Iogtudományl
Kar, a Matematikai-Fizikai-Kémiai Kar és az Élet- és Föld-
tudományi Kar valamennyi I. éves hallgatója részére (nappali,
esti, levelező tagozat), 1- II. félév heti 4 óra (előadás és szemí-
nárium).
Szem in á r iu m ve ze lő k :
Á l ia m - és J o g tu d o m á n yi K a r : Buzás József, Kovács Lászlóné,
Pál.Magda.
M a tem a t ika i - F izika i -K ém ia i K a r é s É le t - és F ö ld tu d o m á n yi
K a r : Leposa Sándorné, Sziklai Imréné, Zerník István.
M a r x izm u s - le n in izm u s a la p ja i I I . ; az Állam- és Jogtudományi
Kar, a Matematikai - Fizikai - Kémiai Kar és az Élet- és Föld-
tudományi Kar valamennyi I I . éves hallgatója részére (nappali,
esti, levelező tagozat), 1. félév heti 4 óra előadás és szemináríum.
A m a g ya r m u n ká sm o zg a lo m tö r té n e te ; az Állam- és Jogtudományi
Kar, a Matematikai-Fizikai-Kémiai Kar és az Élet- és Fő ld-
tudományi Kar valamennyi Il. éves hallgatója (nappali, esti,
levelező tagozat) és a II. éves magyar szakos hallgatók részére,
I I . félév heti 4 óra előadás és szeminárium.
Szem in á r iu m ve ze tő k :
A l la m - é s J o g tu d o m á n yi K a r : Tóth János, Varga Ferencné.
M a tem a l ika i - F izika i - K ém ia i K a r é s É le t - é s F ö ld tu d o m á n yi K a r :
Benedek Emma, Fazekas Istvánné, Frombach Dezsőné, Mata-
vovszky Iván, Pethő Martonné, Ruttkai Imre, Sebestyén Judit.
N ye lv - é s I r o d a lo m tu d o m á n yi K a r : Havas Ágnes, Horváth Béláné,
Sas Judit, Soós Júlia, Turesányi Lajosné.
M a r x izm u s - le n in izm u s s p e c iá l i s te m a t ika : valamennyi I I . éves
történelem szakos hallgató részére, I I . félév heti 3 óra.
Ill.
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P o lit ik a i G a zd a sá g ta n T a n sz ék
1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vilmos József tanszékvezető docens
Bod Péter docens 50RQPONMLKJIHGFEDCBA%
Barna László adjunktus
Bogyó Gézáné adjunktus
Csanádi Györgyne adjunktus
József Róbert adjunktusÁmon Győzö tanársegéd
Bárdos Tamásné tanárseged
Bobor György tanársegéd
Diószegi Istvánné tanárseged
Halasi László tanársegéd
Hegedüs András tanársegéd
Kemény Endréné tanárseged
Laczkó István tanársegéd
Molnár Győzö tanársegéd
Molnár László tanársegéd
Petőez Miklósné tanárseged
Rusai Míhály tanársegéd
Székely Pál tanársegéd
'Szlabej József tanárseged
Vadász Sándorné tanársegéd •
I I .
V ilm o s J ó z se f :fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A kap ita lizm u s p o lit ik a i g a zd a sá g ta n a ; I I . éves joghallgatók részére,
1- I I . félév heti 4 óra, I. éves történelem szakos hallgatók
részére, a bölcsész- és természettudományi karok valamennyi
Ill. éves hallgatója részére (nappali, esti, levelező tagozat),
I. félév heti 4 óra.
A szo c ia lizm u s p o lit ik a i g a zd a sá g ta n a ; a nappali és levelező tagozat
Ill. éves joghallgatót részére, 1. félév heti 4 óra; a bölcsész-
és természettudományi karok valamennyi Ill. éves hallgatója
részére (nappali, esti, levelező tagozat), I I . félév heti 4 óra.
S ze rn in á r ium ve ze tő k :
A llam - é s Jo g tu d om án y i K a r: Bárdos Tarnásné, Halasi László,
József Róbert, Laczkó István.
B ö lc sé sz ka ro k : Csanádi Györgyné, Diószegi Istvánné, Hegedüs
András, Molnár Győző, Molnár Lászlóné, Vadász Sándorné.
T e rm é sze ttu d om án y i k a ro k : Ámon Győző, Barna LászJó, Bobor
György, Kemény Endréné, Rusai Míhály, Székely PáJ, Szlabej
József.
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Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Halasi L. -József R.: A parasztkérdés magyarországi sajátosságairól
és iparunk fejlődéséről. Társadalmi Szemle IX, 112, 1954.
1 .
Dlnlektlkus ~S Történelmi Mal:el'ializmue Tauszék
Ivánov A. A. tanszékvezető egyetemi tanár, kand ld átus
Kerékgyártó Elemér tanszékvezető docens
Földesi Tamás adjunktus
Zöld Jánosné adjunktus
Biró Gábor tanárseged
Borbás Miklós tanársegéd
Buk Pál tanárseged
Czeichner Gabriella. tanárseged
Cs. Nagy Margit tanárseged
Farkas László tanárseged
Láng Istvánné tanársegéd
Máté Judit tanárseged
Nyakó István tanársegéd
Nyilas Józsefné tanárseged
Ösz TIvadarné tanársegéd
Palik Pál tanárseged
Peák Zsuzsanna tanárseged
Révesz Gáborné tanárseged
Szénásí József tanársegéd
Takács Jánosné tanársegéd
Tóth Sándor tanársegéd
Varga Dénesné tanárseged
Wolezer Árpád forditó
Gedő András aspiráns
II.
Ivanov A. A.:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D ia le k tik u s m a te r ia lizm u s ; a természettudományi karok valamennyi
nem tanárszakos IV. éves hallgatója részére, 1. félév heti 2 óra
előadás, 2 óra szeminárium.
T ö rté n e ti m a te r ia lizm u s ; az Állam- és Jogtudományi Kar IV. éves
hallgató! részére, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium.
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D ia le k tik u s m a te r ia lizm u s ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa bölcsészkaro IV . éves hallgatói
részére, I. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium,
F ö ld e s i T am á s :
D ia le k tik u s m a te r ia lizm u s ; az Állam- és Jogtudományi Kar IV.
éves hallgatói részére, I I . félév heti 2 óra előadás, 2 óra szemí-
nárium.
C ze ic h n e r G ab r ie lla :
T ö rté n e ti m a te r ia lizm u s ; a természettudományi karok IV . éves
tanárszakos hallgatói részére, I I . félév heti 2 óra előadás, 2 óra
szeminárium.
N y a k ú I s tv á n :
T ö rté n e ti m a te r ia lizm u s ; a bölcsészkarok IV . éves hallgatói részére,
I I . félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium.
S z én á s i J ó z s e f :
T ö rté n e ti m a te r ia lizm u s ; az Állam- és Jogtudományi Kar IV . éves
hallgatói részére, I I . félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárhrm:
G ed ő A n d rá s :
T ö rté n e ti m a te r ia lizm u s ; az Állam- és Jogtudományi Kar IV . éves
hallgatói részére, I I . félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium.
S zem in á r ium ve ze lő k :
Á lla rn - é s Jo g tu d om án y i K a r: Földesi Tamás, Szénási József, Wol-
ezer Árpád. .
B ö lc sé sz /c a ro k : Cs. Nagy Margit, Máté Judit, Nagy Edit, Palik
Pál, Révész Gáborné.
T e rm é sze ttu d om án y i k a ro k : Biró Gábor, Borbás Miklós, Buk Pál,
Cs. Nagy Margit, Czeichner Gabriella, Farkas László, Jámbor
Ilona, Láng Istvánné, Peák Zsuzsa, Takács Jánosné, Tóth
Sándor.
Ill.
IV .
F ö ld e s i T .: Marx és Engels a burzsoá állam- és jogelméletekről szóló
bírálatának felhasználása. Jogtud. Közl. 5, 169, 1954.
G ed ő A .: Feuerbach értékeléséhez. Társadalmi Szcmle IX , 145, 1954.
Admínísztráet t Í
Mártonka Ilona főelőadó
Benkő Istvánné előadó
Fenyő Andorné tanszéki adminisztrátor
Hámori Péterné tanszéki adminisztrátor
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Hertelendi .Iózseíné tanszéki adminisztrátor
Pócsi Sándorné tanszéki adminiszrátor
Brandauer Emma gyors-gépíró
Csabankó Teréz gyors-gépíró
Éder Katalin gyors-gépíró
Mészáros Éva gyors-gépíró
Somogyi Sándor könyvtáros
Varga Lajosné .könyvtáros
Lengyel Gyuláné távbeszélőkezelő
Testnevelési Tanszék
Nagy Sándor testnevelő tanár, tanszékvezető
Benedek István testnevelő tanár
Gulyás Károlyné testnevelő tanár
Gyimesi Jánosné testnevelő tanár
Kozák Lajos testnevelő tanár
Mayer Miklós testnevelő tanár
Velkel Ferencné testnevelő tanár
Garam Jenő nyilvántartó
Timár János előmunkás, szertárkezelő
I I .
Nagy Sándor:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T e s ln e ve lé s ; a bölcsész- és természettudományi karok 1- II. éves
hallgatói 5 csoportja részére, 1- II. félév heti 2-2 óra.
Benedek István :
T e s tn e ve lé s ; a természettudományi karok 1-11. éves hallgatói ré-
szére (8 csoport), 1-11. félév heti 2-2 óra.
Gulyás Károlyné:
T e s ln e ve lé s ; a bölcsész- és természettudományi karok 1-11.
éves hallgatói részére, 1. félév (5 csoport) II. félév (4 csoportr-heti
2-2 óra.
Ü s zn i n em tu d o k o k ta tá s a ; 1. félév heti 6 óra, II. félév heti 8 óra.
F a ku l ta t ív te s tn e ve lé s ; II. félév heti 2 óra.
Gyimesi Jánosné:
T e s tn e ve lé s ; a bölcsészkarok 1-11. éves' hallgatói 8 csoportja ré-
szére, 1- II. félév heti 2-2 óra.
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Kozák Laj05:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T e s tn e u e lé s ; a bölcsész- és természettudományi karok 1- 1I. éves
hallgatói részére (6 csoport), 1-11. félév heti 2-2 óra.
]\tIayerMiklós:
T e s ln e ve lé s ; a bölcsész- és természettudományi karok 1-11. éves
hallgatói 7 csoportja részére, 1-11. félév heti 2-2 óra.
F a ku l la t lv te s tn e ve lé s ; 1-11. félév heti 2 óra.
Velkei Ferenené :
T e s tn e ve lé s ; a. természettudományí karok 1- II. éves hallgatói ré-
szére, 1. félév 7 csoport, II. félév 8 csoport, heti 2-2 óra.
F a ku l ta t lv le s ln e ve lé s ; 1. félév heti 2 'óra.RQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
IV.
_aram J. : A magyar főiskolai sport íejlődése 1871-től 1954-ig. Főiskolai
Sport 1, 10, 1954.
Garam J.: Főiskolai világbajnokságok II. Róma 1927. Főiskolai Sport
3, 8, 1954.
Mayer }I. : Általános iskolai játékok és versenyek havon. Sport és Test-
nevelés 1, 23, 1954.
Az Eötvös Leránd Tudományegyetemen elhelyezett Katonai Tunszékek :
Lövész Tanszék
A honvédelmi ismeretek oktatását látja el a Nyelv- és Irodalomtudo-
mányi, Történettudományi és az Állam- és Jogtudományi Karon,
Légvédelmi Tüzér Tanszék
A honvédelmi ismeretek oktatását látja el a Matematikai - Fizikai-
Kémiai Karon és az Élet- és Földtudományi Karon.
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EGYETE~H K Ö N Y V T A n
1 .
Mátral László igazgató, akadémiai leve!cző
Domanovszky Ákos osztályvezető
Donáth Regina osztályvezető
Pajkossy György osztályvezető
Bibó István tudományos kutató
Lázár György tudományos kutató
Orosz Gábor tudományos kutatö
Szalatnai Rezső tudományos kutató
Szentmihályi János tudományos kutató
T.óth András tudományos kutató
Vértessy Míklós tudományos kutató
Dümmert Dezső önálló könyvtáros
Fejérvárt Zoltánné önálló könyvtáros
Kenesey Elekné önálló könyvtáros
Kenyeres .Iúlia önálló könyvtáros
Neményi Istvánné önálló könyvtáros
Szikszai Dénes önálló könyvtáros
Bencze József könyvtáros
Benczéné Hermann Zsuzsa könyvt.áros
Bezdek Ferencné könyvtáros
Bruckner János könyvtáros
Déri Miklósné könyvtáros
Eörsi Dánielné könyvtáros
Horváth Loránd könyvtáros
Hunyadi Piroska könyvtáros
Izsépi Edit könyvtáros
Nyári Ferencne könyvtáros
Pajkossy Györgyne könyvtáros
Pamlényí Ervinné könyvtáros
Poós Livia könyvtáros
Sárkány Éva könyvt áros
Szabó Froreich Antal könyvtáros
Szilágyi István könyvtáros
Szimon Istvánné könyvtáros
Varga Irén könyvtáros
Ventura Eduárd könyvtáros
V érth Zsuzsa könyvtáros
1,78
Zelenka István könyvtáros
Kutas Ist vánné segédkönyvtáros
Molnár Lajos segédkönyvtáros
Musztács Ágnes segédkönyvtáros
Pálvölgyi Endre segédkönyvtáros
Szokolóczi János segédkönyvtáros
Wirth Erzsébet segédkönyvtáros
Börcs Gyula tudományos főmunkaerő
Koródi István tudományos főmunkacrő
Madár Lajos tudományos főmunkaerő
Dömötör Lajos könyvtári munkaerő
Hetésí István könyvtári munkaerö
Kiss József könyvtárí rnunkaerő
Kovács János könyvtári munkaerő
Rózsa Kálmán könyvtári munkaerő
Török András könyvtári munkaerő
Winkler Gyula főelőadó
Rajnai Béla szakrnunkás
Ambrus Dezső hivatalsegéd
Nagy Domokos fűtő
Nagy Domokosné takarító
Török Andrásné takarító
II.
Szentmihályi János: Lásd Könyvtárludományi Tanszék II.
Ill.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV .
Bruekner J.: Bessenyei és kora politikai filozófiája (1772 -1780).
Irod. tört. Közl. LVIII, 21, 1954.
Mútrai L.: A magyar felvilágosodás kutatásának néhány filozófiai
problémája. A Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. IV, 57, 1954 .
. l\tIátrai L.: Holbach : A természet rendszere c. művének fordltását
átdolgozta, szerkesztette, bevezetést írt és jegyzetekkel ellátta.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1954. 1-LVI. (Filozófiai írók tára.
Új folyam 8.)
Mátrai L.: A magyar filozófia haladó hagyományainak kérdései a fel-
világosodás korában , A Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. V,
285, 1954.
Mátl'ai L.: Haladó filozófiai hagyományaink kutatásáról. Társadalmi
Szemle IX, 125, 1954.
Mátral L.: .Jelentés a Magyar Tud. Akadémia Társadalmi-Történeti
Tudományos Osztályának munkájáról. A Magyar Tud. Akadémia
II. Oszt. Közl. V, 55, 1954.
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O r o s z G .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜberslcht über d e Problematik der Dokumentatlonsselek-
toren. Dokumentation. (Berlin) 1, 173, 1954.
S za la tn a i R .: Petőfi Pozsonyban. Csehszlovákiaí Magyar Könyvkíadó,
Bratíslava, 1954. 111 1.
S za la tn a i R .: Előszó és jegyzetek Jirásek Alois: Mindenki ellen c.
könyvéhez, Szépírodalmí Könyvkiadó, Budapest, 1954. 1- XV. 1.
S z en tm ih á ly i .T .: A természettudományok történetének tanulmányo-
zásához-szükséges segédkönyvele válogatott bibliográfíája. A tudo-
mánytörténet kérdései. Cikkgyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1954, 155 J.
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JÓLÉTI INTÉZMÉNYEK
D IÁ K O T T H O N O K
II : B o ly a i u tc a ll .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Füredi Ferencné gondnok
Juhász KáJmánné házfelügyelő
Pallés István kapus
Andrekovics Györgyné takarítónő
Devecsai Istvánné takarítónő
Liszai Józsefné takarítónő
X I . M én c s i ú t 1 1 -1 3 .
Tóth Imre igazgató
Mezriczky Lászlóné vezető gondnek
Haraszín Erzsébet kapus
Mráz Lajos kapus
Szalaí István házfelügyelő
Kóti Lajos vizsgázott fűtő
Grornan Ferencné takarítönö
Hügl Mátyásné takarítónő
Káldi Ilona takarítónő
Lukácsi Andrásné takarítónő
Molnár Ferencné takarítónő
Szabo Júlia takarítónő
Szunyogh Mihályné takarítónő
Wagner Ilona. takarítónő.
X II . M á ty á s k ir á ly ú t UI.
Endrődi Etelka gondnek
Bozó Józsefné házfelügyelő
Nyerges Béláné takarítónő
IX . R á d a y utcafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 3 f4 ii.
Sárkány Jenőné vezető gondnok
Haász Antal gondnek
BartosRQPONMLKJIHGFEDCBAP á L kapus
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Kiss Vendélné kapus
Nagy Varga Etel kapus
Puskás Imréné kapus .
Kertész József házfelügyelő
Kotász István házfelügyelő
Takács János vizsgázott fűtő
Szvitek József vizsgázott fűtő
Ábrahám Dávidné takarítónő
Balázs Andrásné takarítónő
Czira Józsefné takarítónő
Gyergyói Józsefné takarítónő
Hegyi Albertné takarítónő
Mezeí Ilona takarítónő
Miriarovics Béláné takarítónő
Szabadkai Lajosné takarítónő
Tóth Elekné takarítónő
özv. Tóth Lászlóné takarítónő
Zöldi Lászlóné takarítónő
VIlI. HákócziRQPONMLKJIHGFEDCBAú t 5.
Házi Erzsébet igazgató
Soltész Jenőné vezető gondnok
Kisfaludi Ferencné kapus
Patzka Ottóné kapus
Benezur Míhályné házfelügyelő
Fellner Adámné takarítónő
Haász Jánosné takarítónő
Laposa Józsefné takarítónő
Mándi Ilona takarítónő
Papp Sándorné takarítónő
Vas Gyuláné mosónő
XI. Zsombolya utca 3.
(Koreai tanulök részére.').
Juhász Jenő docens
Győrffy István igazgató
Pethes Lászlóné tanársegéd
Süle Rozália tanársegéd
Szaniszló Margit tanársegéd
Szerencsy Kálmánné tanárseged
BÖLCSŐDE
(VIlI. Krúdy utca 12.)
Berecz Endréné vezető gondozónő
Czeiner Rozália gondozónő
Fenyves Sarolta gondozónő
Gyetvai Józsefné gondozönö
Kékes Andorné gondozónő
Koczog Éva gondozönö
Kutaí J6zsefné gondozónö
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Nagy Julianna gondozónö
Szép Vilma gondozónó
Varga Anna gondozónő
Grósz Ádámné szakácsnő
Cziráki Lászlóné konyhalány
Csizmadia Gáborné takarítónő
Magasztos Jánosné mosónő
NAPKÖZI OTTHON
(V. Egyetem tér 5.)
Almási Gáborné vezető gondozönö
Murányi Mária gondozönö
Sasvári Györgyné gondozónő
Knapp Antalné szakácsnő
Vas Lászlóné konyhalány
Antony Istvánné takarítónő
Ladunga Istvánné takarítónő
183
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NÉVMUTATÓzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Abaffy Erzsébet 29, 30
Abonyi Ferenc 123, 124, 125
Abonyi Iván 119
Adler Agnes 119
Agócs István 140, 141, 142
Albert Józsefné 23
R. Alföldi· Mária 91
Almási Gáborné 183
Almási Miklós 86
Ambrus Dezső 179
Andics Erzsébet 75, 78
Andó Ferenc 96
András László 40, 41
Andrásfalvi András 147
Andrássy István 143, 144
Andreász Valentinné 21
Andrekovícs Györgyné 181
Angelus Éva 164
Antal László 47
Antal Tibor 14
Antal Tibor 20
. Antalffy György 93
Antony Istvánné 183
Apor Jánosné 21
Aranyi Endre 132
Arató Endre 83
Arató Mátyás 108
Asztalos Lászlo 102
Ábrahám Dávidné 182
Adám Antal 94, 95
Ádám László 152, 153, 155
Ágai Agnes 71, 72, 171
Ágoston György 17, 60, 63
Ákos Lászlóné 107, 108
Ámon Győző 173
Ánosi Mihályné 23
Babiczky Béla 66, 67
Bacsó Ferenc 103
Bagí Endréné 145
:t3aintner Géza 1~3, 124; 126
K. Baj ákí Veronika 99
Bajor János 71
Baki Gézáné 149
Baki Imre 123
Baki Jánosné 135
Baktay Ervin 53
Balassa László 97
Balázs András 145, 146, 147
Balázs Andrásné 182
H. Balázs Éva 75
Balázs Gábor 159
Balázs Piroska 66
Balázsovits Gyuláné 170
Balkay Bálint 156, 157, 158
Balla György 152, 155
Ballenegger Róbert 158
Balyi Károly 150
Balogh Dezső 73, 171
Balogh János 143, 144
Banner János 13, 18, 89, 91
Barabás Jenő 69, 70
Baranyai Elemérné 147
Baráth Lajos 105
Baráth Zoltán 169
Barek István 18, 73, 74, 85
Barköczí Ilona 65
Barkóczí László 91
Barna László 173
Barna Péter 127
Barta György 160
Bartos Pál 15
Bartos Pál 181
Bartucz Lajos 22, 151
Bauer József 66
Baumann József 123
Baumann József 149
Baumann Lajos 128
Baumann Lajosné 128
Bálint Andorné 145, 146
Bálint Béla 89
Bánhegyi József 22, 163, 164
Bánhidí Zoltán 70, 71
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Bánki György 137, 138
Bánsági Emil 133
Bárezt Géza 17, 29, 30, 31
Bárdos Tarnásné 173
Báti Lászlóné 71, 72
Bátor Béla 16
Beck Salamon 20, 103
Becker Istvánné 133
Becsi Zoltán 107
Beér János 20, 94, 95
Begyats László 78, 79
Beke Odön 17, 32, 33
Hena Leopold 49
Bencsáth Aladárné 63
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